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Sábado 3 de Abri l de 1886.—Santos Benito de Pal^rmo y Triplano, y la impres ión de las cinco llagas de santa Catalina de Sena, R T T M E R O 8 0 . 
T 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
mESEAMAS m El OABLl. 
8ÍBVíOI(í PAEÍIOULAB. 
ban. 
D I A B I O B U I iA RflABIK^U 
T E L E a B A M A S D E A K T O C K E . 
Nueva YorTc, Io ríe a&rÍ7, á las } 
8 de la noche, S 
B l b e r g a n t í n Joscphinc, que s a l i ó 
de M a t á n z a s para Boat&n, h a emba-
rrancado cerca de V i n a y a r d , y s e 
confia poderlo sacar á flote. 
LóncLtea. 1? de abril, á las 
8 y 35 ÍMS. de la noche 
Bulgaria y Grec ia han despertado 
nuevamente l a ansiedad de las po* 
tencias europeas respecto de la 
c u e s t i ó n de Oriente. 
L a G-ran B r e t a ñ a e s t á armando en 
Deveopozt numerosos botes torpe-
deros. 
T f i L B O t S A M A S D S H O T . 
Nueva TorJc. de 2 a l r i l , á 
las 7 de 'a mañana. 
S e g ú n noticias de Cayo Hueso, u n 
crecido n ú m e r o de cubanos, que 
han perdido cuanto t en ían , incluso 
el trabajo, á consecuencia del fuego 
ocurrido en dicho Cayo, e s t á n pre-
p a r á n d o s e para regresar á la S a -
bana. 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a en Gayo 
Hueso ha espedido y a cuatrocien-
tos pasaportes grát i s . 
H a n llegado á Cayo Hueso var ias 
partidas de tabaco en r a m a , y en s u 
consscuencia, algunas fábr i cas r e a -
n u d a r á n en breve s u s trabajos. 
De Nueva Y o i k h a n llegado y a 
socorros. 
Nueva Tork, 2 de abril, 
á las 8 .v 35 «75 7 de la mañana 
E l Sun de esta ciudad h a publica-
do u n telegrama de Londres , en el 
cual se dice que en las p r ó x i m a s 
elecciones en E s p a ñ a los amigos 
del Grobierno a l c a n z a r á n u n a gran 
m a y o r í a . 
Dice asimismo que se calcula en 
cien el n ú m e r o de les diputados que 
c o m p o n d r á n la o p o s i c i ó n en las fu-
turas Cortes, d e s c o m p o n i é n d o s e esa 
cifra del siguiente modo: 
Cincuenta conservadores de Cá-
novas, veinticinco de Homero Ro-
bledo; siete izquierdistas de L ó p e z 
D o m í n g u e z ; un carlista; diez repu-
blicanos posibil istas de Caste lar; 
tres republicanos de S a l m e r ó n y 
cus.tro zorri l l istas . 
L o a proteccionistas e s p a ñ o l e s ha-
cen supremos esfuerzos con objeto 
de impedir que ganen terreno l a s 
ideas libre-cambistas y que preten-
dan as i modificar las tarifas arance-
larias . 
Lóndres, 2 de abril, á las 
9 de la mañana 
Grec ia ha continuado sus prepa-
rativos de guerra, insistiendo e n 
que o b t e n d r á de T u r q u í a el territo-
rio que se le c e d i ó por el tratado de 
B a r l i n , y que á pesar de ello conti-
n ú a ocupando Turquía . 
L a n*s :^ ivs ds S a l g a r í a á acceder 
& la psticioa de R u s i a , limitando 
á cinco a ñ o s e l gobierno de l a B u -
melia por e l p r í n c i p e Alejandro, r e -
conoce por cansa e l temor de que 
este sea u n pretexto para que R u s i a 
quiera apoderarse de la Bu'garia . 
E s t o ha causado gran e x c i t a c i ó n 
entre las potencias interesadas e n 
la c u e s t i ó n de Oriente. 
E s innegable qne todas las poten-
c ias se enenentran inquietas á con-
secuencia de estos acontecimientos. 
E l gabinete i n g l é s fué citado ayer 
con toda urgencia para celebrar un 
consejo con motivo de las noticias 
recibidas de Bulgaria y Grec ia . 
Se asegura que Inglaterra consi -
dera la s i t u a c i ó n como muy s é r i a . 
ElJPaUMal l Gazetle escribo, que 
mirando atentamente e l horizonte 
pol í t ico , este ae presenta verdade-
ramente amenazador. 
E n el Ministario de Estado i n g l é s 
ha habido hoy gran movimiento. 
Mr . Roseborry, ministro de E s t a -
do y el presidente del Consejo, Mr. 
Gladstone, han celebrado una larga 
conferencia. 
Patis, 2 de abril, á hs i 
10 y 45 ms. de la manaña S 
H a n sido asesinados por les ana-
mitas gran n ú m e r o de c a t ó l i c o s en. 
la provincia de Kuangl ing . L a s v í c -
t imas se hacen ascender á cuatro-
cientas cuarenta. 
San Petersburgo, 2 de abril, á las i 
11 de la mañana s 
E l C z a r y la corte han salido para 
Cr imea , h a b i é n d o s e tomado las ma-
yores precauciones. 
E l trayecto que recorre e l ierre-
carr i l se hal la custodiado por u n 
e jérc i to de c ien m i l hombres. 
fjóndres, 2 de abril, á las 
11 ^ 50 ÍWS de la mañana. 
E l mercado de a z ú c a r estuvo ayer 
algo animado, pero hoy ha abierto 
flojo. ^ 
N O T I C I A S C O M E S C I A L B S . 
Nueva For/c, a h H l Io , d las 5 % 
de la tarde. 
Onzas ospaQolaS} á $15-<>5. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre LOndrcs, 60 drv. (bananeros) 
á $4-87 cts. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqueros) rt 5 
francos 16.7s cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
á96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, á 126^ cx-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5 9il6. 
Centrífugas, costo y flete, á 3^ . 
Regular & buen refino, 4^ 5 
Azúcar de miel, 4 d 4%. 
VTendidos: 1,775 bocoyes de azdcar. 
Idem: 2,000 sacos de ídem. 
El mercado quieto, pero firme. 
Míeles nueras, 18 d 18^. 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, á 6.50. 
lAndres , ab tñ l 1°. 
Ázdcor de rcmolaclia, 12f6^. 
Azdcar centrífuga, pol. 96, 14i3 d 14i6 
Idem regular refino, 13i6. 
Consolidados, d 100 7il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 66?á. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r í s , a b r i l 1° 
Renta, 3 por 100, 80 fr. BOcts.ex-interés. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZÚCABEB. 
Blanco, trenes do DeroBne y hoj 4 u M. oro arroba, l íülieui, bajo á regular ^ "/s ÍO. 
I ( á A p o r t o l .?'.Í.d!?.. } "4 á 12 rs. oro arroba. 
Idem, Idem, Idem, ídem florete. S12} ra. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regular, \ 
niSnierog & 9 (T. H.) S 
Idem bueno á supeiior, núme- Xa, * n „,„ „,™«-i,„ 
ro 10 á U, Idem: 5 6i á 7 010 arr0')a-
Quebrado inferior i regular, í 71 4 Q; oro oTr0ba 
número 12 ü 14, Idem j 7í a «i 18 010 Mrooa. 
Idom bueno núoi. Ib á 16 Id . . . Ss^ & 8} ra. oro arroba. 
K E H C A B O E X T R A N J E R O . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Folariraclon 94 & 117. Be 6 á 5} ra. oro arroba segnn 
envaso y número. 
A^ÚCAK DE MIEL. 
Polarizaoicn fC á 90. Be 4| ¿ 4} reales oro arroba 
envase y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Cniunu á regular refino. Polarización 86 6 90. Be 
4 1(16 a 4 61I6 ra. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Sin operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
B E CAMBIOS —D Celest'no Blanf-h y Botoy. 
D E r R U I 0 8 . - D . Kamcn J u ü a y D. Jacobo Pator 
son. 
E s copia.— Babara 2 de abril de 1886.—Por el Sin 
dlco, el adjnnto, f elipe Bohigas. 
C O T I Z A C I O N E S D S L A B O L S A 
el día 2 de abril de 1886. 
O H . O * c Abrid á 238% por 100 y 
DS!L \ cierra de 23834 4239 
cufio BHPAftOT. I p 0 r 100 « l a s rtos 
FONDOS PUBLICOS. 
«anta S pg iritorés y uno do 
acicrtlzaoion anual . . . . . . . . 
ídem, idem y dos Idem. . . . . . . . 
Idem de anual idades . . . . . . . . 
Billetes hipotecarlos...... 
Bonos del Xeaoro do Pnerto-
Rico 












i'-xnoo KtpaTLol de la Isla de 
üuba 
Banco Industrial 
Banco y Gompafila de Alma-
cenes de Begla y del Comcr-
I clo • Compañía de Almacenes de Depósito de Sonta Catali-na _ 
Banco Aerícola. . 
Oaja de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos do la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio déla Is1 a de C u b a — . . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r — 
Pnmera GompaSia de Vapo-
reo de la B a h í a . . . . . . . . . . . . 
OcmpaGla de Almacenes de 
Hacendadas 
CompBÜSx de Aimccenea de 
Depósito de la H i i b a n a _ . . 
Oompafiia EspaCol» de Alum-
brado de Cas 
Gompa&iíi Cubana de Aimn-
brado de Gas 
Ucmpaüía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Gompa&la de Gas da 
la Habana. . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana. »».—. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matan Eas i Sabanl-
Compafiía de Caminos de Hie-
rre de Cárdenas y Júoaro t x' 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cleufuegos 4 YUla-
olara 
E ompañía de Caminos de Hie-
rro de Bhgna la Grande 30 á 29 pg B oro, 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Calbarlen i Sanotl-
S p í r i t u s . . . ^ . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste — , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Babia de la Habana 
A Matessas , 
Compañía del Ferrocarril U r -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ferrocarril del Cobre . . . . 
Feirooarrll de Cubo 
Keflnerla de Cárdenas 
Ingenio "Central Bedencion", . . . . 
OBIÍIGACIOMES. 
Del Crédito Territorial Hipo-
tacarlo de la Isla de Cuba.. . . . . 
Jédulas hipotecarlas al 6 pg 
interés anual 
ídem de los Almaosncs de San-
te Catalina ern el 6 p|3 <n-
\ f . i * «iinitl 
f U N T A S D E V A L O R E S HOY. 
20 aocicnf.s del ferrocarril de Caibarien, & 9 pg D. 
oro G. 
25 acciones del Banco del Cómetelo. & 32i pg D. oro G 
10 acciones del ftrrcoarri) de Cárdenas y Júcaro, & 
11 pg P. oro C , ex-divider-do. 
'.'0 acetónos ds la misma Compañía, á 12 pg P. oro, 
ex-dividendo, á pedir hasta lia de mayo próximo, 
20 a< ciónos del ferrowuvll de Sabanilla, á 39i pg D. 
oro O. 
50 acciones del ftrrocanil de Rzgna, á 30 pgB. cío C. 
S9íá 80 pg Doro 
; i i á 12 pg P 





A 7 P 
á 59 
i. 68 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E J , A F O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
NEGOCI.DO DE INSCRIPCION MARÍTIMA. 
Por el último correo llegado de la Península, se ta 
recibido la Real óHen siguiente: 
"Excmo. Sr : Con esta facha dice el Sr. Ministro del 
Ramo al Presidente del Centro técnico Cónsul ti voy F a -
cultativo lo qne sigue:—Exorno. Sr : Con motivo de la 
oatta número 1,2('4 de'0 de junio del año próximo pasa-
do del Capitán General del Departamento marítimo del 
Ferrol, remití» nao tarifa de honorarios para los peritos 
mecánicos del Ferrol, Cornfia. Vigo, Gijon, Santander y 
Bilbao, da ouyas plazas trata la Real órden de 30 de ene-
ro del mismo año, y encontrarse en dichos bonorarfrs 
aoordados con arreglo al punto 3? de la mencionada so-
berana diaposioion, diferencias en extremo radicales 
que unen sin duda con la retribución sino idéntica, pero 
al nénos muy a. rox mada que parece deba existir para 
la misma oíase de servicios, sobre todo en provincias ó 
localidades mu 7 próximas y afinas y más particularmen-
te tratándose de servicios que hayan de prestarse sin 
necesidad de salir d-1 puerto de residencia y con el ob-
jeto ndetnás di unificarlos en los pueitos de Ta Penínsu-
la y Ctramar, S M. la Reina Regente (q D. g ) ha te-
nido A bien aprobar la formación del unido oaadro de 
eervlclos para los expresados peritos moc&nicos, en el 
cual aparecen los honorarios que este Ministerio con-
ceptúa equitativos cen el oblito de que pueda seivir de 
base ó antecedente cfiolal y facultativo á las Juntas lo-
cales de que trata el punto 3? de la Real órden de 30 de 
enero de 18>5, para qae quedando como quedan defini-
dos los servicios que pueden prestar los peritos, formen 
otro igual y lijen en definitiva las tarifas que tengan á 
bien acordar i on arreglo á las necesidades oe cada loca-
lidbd y á las faonliades que lea conceden lo dispuesto en 
dioha Real órden, pudiendo servirles como antecedente 
las señaladas por esta Superioridad. A l mismo tiempo 
h i dispuesto S. M. que se considere reformado el punto 
3? de la Real ór>ien de 30 de enxro de 1885, en los térmi-
nos siguientes: Por la Superioridad se formará el cuadro 
de los servloioR generales que los peritos mecánicos pue-
den prestará los buques, sefiaiando como base ó tipo 
regalador los honorarios á cada uno correspondientes con 
el fln dv qne pueda servir de punto de partida en cada 
p n o i f j á l a reunión de navieros, consignatarios, inge-
uie. os mecánicos ó industriales y ]t fos de taller, que bujo 
la presidencia del Comandante de Marina deberán aooi 
dar en definitiva los honorarios qne deben percibirlos 
peritos por los servicios que lleven á cabo teniendo en 
cuenta la» necesidades de cada localidad". Y finalmente, 
S. M. h* resuelto que en los reoonooimientos jadiclales 
y reglamentarios deberán los bnques facilitar los ins-
trnmentes ó herramientas que posean, pero en manera 
alguna podrá obligárseles á qne lo verifiquen da aque-
llos de que carezcan, áan cuando fuesen necesarios. Lo 
que de Real órden expreso á V. E . para su noüoia y de-
más efectos, inolu., éudole un ejemplar del cuadro de 
servicios de referencia—Y de igual R O. comunicada 
por el referido Sr. Ministro, lo traslado á V. E . pa^a su 
noticia y demás fines, incluyéndole un ejemplar del re-
ferido onadro.—Dios guarde á Y . E . muchos años.—Ma-
drid 8 de febrero de 1886.—El Director. Florencio Mon-
tojo.—ir. Comandanto General del Apostadero de la Ha-
bana. 
Y por disposición del Exorno, é limo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, se publica para conocimiento de 
quienes concierne. 
Habana. 24 de marzo de 1886.—El Jefe del Negociado, 
JuanB. Sollosso. 
T A R I F A DE LOS DERECHOS QUE DEBEN ABONARSE i . 1 
LOS PFBITOS MECÁNICOS D E LOS PUERTOS POR BUS 
SERVICIOS. 
Partidas. 
If Por el reconocimiento de un 
bU'jue de vapor, á excepción 
del aparato motor y certifi-
cado del mismo — 
2l Per el id id. id. id. id. com-
prendiendo üi.ho aparato id. 
3» Por el íd. id'ii! VdV de veia" 
4? Por el íd. del casco de un 
buque de vapor ó de vela so-
bre su linea de flotación id. 
5» Por eTTd"Íd!" id". 'ld!'"debajo 
de id. id. id — 
(1? Por el id. de las averias can-
sadas en el casco de un buque 
Id. id _ 
7? Por el íd. y el presupuesto 
ó la tasación do dichas ave-
rias 
Nueva Tork en 5 días van ainer. Colorado, capitán 
Daniel», tríp 60, íons. 3022, con carga general, á Hl -
da'to y C? 
Di* 2: 
Hasta la una no hubo. 
S A L I D A S . 
D ia l? de Abril: 
Para Veraoruz vap. esp. Habana, cap. Gorordo. 
Nueva Orleans vap. amor. Hutchinaon, cap. Baker. 
Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennls, 
MOTLUIENTO DE PASAJEROS. 
E N T R A R O N 
De T A M P A y C A Y O HUESO en el vapor ametloano 
JfíWíJOfíe: 
Sres D. J . E . Prado—N. V. Undina—Justo M. Canals 
- R a m ó n Penichet—Andrés G. Fernández—Vicente G. 
Norlíga—Enrique Morales. Sr*. v 3 niños—F. I . Sabi-
no—Ramón C V«ldé«—Miguel V . íPagés—'""oncspo'on 
Castillo—A. H. Hopklns—Isabel O. Oruz—F. G. Sán-
chez—J. V. Yaldés—E 'nardo Reina—Gaspar del Pino 
—José G. Fernández-S*blno S. Mayor—Ri)8<rio Fer -
nández y 3 niños—J. B. 15 wle y Sra.—Joiquin Steehez 
—"W, Hngn j S -a.—J. S Btiet—C. J . Resd—A. W. Hace 
— J . E . Evtaphenson—C. S. Shattiue. 
De K U E Y A T O B E en el vap. amer. Colorado: 
Srofl. D. Clarance Cary—E D. Mo. Oarthy—Hilario 
A. de Z*yas—Ka tas Antela—Laureano Gándara—Pablo 
L . del Valle—Ricardo Domínguez. 
S A L I E R O N . 
P"ra V E R A O R U Z y PROGRESO en el vap español 
Habana: 
Sres. O Jntó n. Dios—José López—Emiliano Escapa-
chino—Ramón Artiaga—José Suarez—José Fabre—Ri-
cardo Lunque Manuel Maninez—Clara Collado—José 
A. Pono«—Antonio Manzano -Arederie Van Aseche.— 
Benito Collado. 
Par» G A Y O HUESO, T A M P A y N U E V A 
LUANS, en el vapor americano HuUhinson: 
Sri-e D. Charles A. Vermllye—Frederick W. Blnnside 
—W. Hollawav v Sra—V Lee i Sra—W. L . Wtloc x y 
Sra—John P. Wlloox y Sra— Plter S. Amand y Sra— 
José de Jesas Revira—Augustas H . Berna—' charles 
Clinton y S r a - Antonio A f i — Ramón Aaan—Fernando 
Martinez-R. TVister—Félix Fernández—Jnsto Diae— 
Antonio Izquierdo—Cecilio Barroto é hijo—Luisa P. 
Delgado y 4 hijas—Bsnitu Rodríguez—J. Oyprien Prin-
ce—A. H. Haikins—Antonio M. Pazos. 
Para N U E V A Y O B K en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Francisco Inguanza— L . Calweyer—Podro 
Gómez y sobrino-E L 'gi and—Francisco M Muñoz-
Domingo del Monte—M. B. Jones y Sra—Edward E . 
Gsdney y Sra—Bmjamin Woo-i. Sra., hUa y criada—R. 
G. Griudlav - L . O. Kellogg—TVillian» Feris—Ramón 
Miranda, Sra , hila y criada—John Flirt, Sra. é M í o -
Luis Señareis—Padro Prats—J. O. Mo Clpllan—Tho-
raas Ramo?—J. H Cnwperlhant—H. W. C. Brown— 
Luciano Prima—Domingo Peilegrioi—Joaqnin Pérez, 
Sra. y 1 tía—"W. Auld, hija y criada—E. J Dnneily— 





Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleang, Veraoruz, Méjico, 
San Juan de Pnerto-Rioo, Lóndres, Paria, Bárdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolen, Milán, Gó-
nova, Marsella. Havre, Ltlle, Nántes, St. Quintín. Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Tnrin. Me-
sma, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
BSPáSá fi ISLIS CANáRMS. 
J. BALGELLS Y CA 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B B A P I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos mis impertant ;s de la Paninsnia, Islas 
Baleares y Canarias. ID 154 158-60 
OE- BUQÜES A JLA (JA R O A . 
PARA GIBARA Y MAYARI SALDRA D E N -trodebrbv^s días el Bergantín Panuhita Ros. Ad-
mite carga y pasajeros por el muelle da Panls; impon-
drá abordo KU capitán 4107 6 2 
Para Canarias, 
L a muy acreditada y velara barca española V E R -
DAD, al mando de su capitán D. Miguel Saavilla y 
González, saldrá para di dio panto el dia 25 del corrien-
te; admite carga á flete y pasajeros, dando á éstos el es-
merado trato de costumbre. 
Informará dioho señor capitán á bordo y en la calle 
de San Ignacio 81.—Antonio Serpa. 
f! 401 Vfi-IAl 
BAKOA ESPAÑOLA 
STEAMP 
Los vaporea d« esta acreditada Une» 
OapSfttnJ. Deaken. 
Capitán "W. Kettlg. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
No hubo. 
DESPACHADOS DE CABOIAJE. 
No hubo. 






Por el id. y tasación de la 
oirá he; h i en el casco, aibo -
laanra, de an buque 
9» Por el id. de una máquina de 
vapor y oertifloado del mismo 25 pesetas 
10 Por el id. de las calderas ds 
idom id. interior ó exterior-
mente y certificado del mis-
mo... . 15 
11 Por el íd. id. id. int rior y 
exteriormeutey id. id id 25 
12 Por el id. de máquinas y cal-
deras ™, 40 
13 Por ol id id. de las averías 
ocurridas en las máquinas ó 
en las calderas id. i d . . . . . . . . 25 
14 Por el id. id. i-i. id. en las 
máquinas y calderas id id. 40 
15 Por el id. de un ór/ano, pieza 
ó parte de la máquina ó do la 
caldera de un buque y id. id. 16 
16 Por ol id. y el presupuesto 
ó la tasación de las averías 
del aparato motor de un bu-
que .— 
Hasta 500 pesetas se 
abo&aráu lf>; de 500 á 
1 5Ü.|, 25; de 1 5.10 á 
3t00 35; de 3,000 á 9000 
60, de 9,000á 25,000 75 
y de 25 en adelante 
100. 
Los mismos de-ojhos { 
de la partida anterior. 
BUQUES CON R E G I S T R O ABIEREO. 
Para Canarias berg, esp. Teres», cap. Rodríguez: por 
E . Martínez. 
Montevideo berg. esp. Nueva Villa de Tosa», oapl 
tan Pnig: por Albertí, Carbó y Cp 
Canarias boa. esp. Amelia A., cap. Tejeda: por Gal' 
ban Rio y Cp. 
Canarias boa esp. Fama de Canarias, cap Matre-
ro. m r A . Serpa. 
— D e l Breakwater barca amer. Odorilla, cap. Ho-
liand. por Hidalgo y C? 
Del Breakwater gta. amer. Rebecoa M. Walls, ca-
pitán Trusa, por R P. Santamaría. 
Del Breaokwater berg. amer. Havllah, cap. Coombs 
por Albertí. Carbó y Cp. 
DálBreakwater b.a. noruega Frlthjol, cap. Ñor: 
por Francke hijos y Cp. 
Del Breakwater berg. amer. Gaseo, cap, H>x; por 
L . Mojarrieta. 
Del Breakwater boa. norg. Imer, cap. Andreu: por 
Hidalgo y Op, 
Bel Breakwater gol. amer. Wm. Bearley, capitán 
Kavanagh: por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico, 'Jácliz y Barcelona vap. esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M. Calvo y Cp. 
Del Breakwater (rta Matanzas) boa. amer. Orinen 
cap. Frost: por Hidalgo y Cp. 
de 300 toneladas de porte surta en bahía entre las dos 
Empresas de Vapores. 
Este hermoso y velera buque saldrá en los primaros 
días de abril al mando de su aoreditado capitán D. A n -
drés Sos vi lia para los puertos de 
Santa Cruz de Tenerife, 
LaS Palma» de Gran Üaaaria» I í o W t ^ , en las'OUÍÍM no se eip'erlmenía moví 
Banta Cruz de la Palma. 
Admite cargas á fl ttes y pasajeros en sus espaciosas 
cámaras, informando á bordo sa capitán, el que ofrece 
sn esmerado trato, y sus consignatarios, OBRAPI A 13 
Martínez, Méndez y C* 
2681 26-7M 
Capitán J . W. Boynolds, 
•apliau Anaiagastí. 
Manhattan, 
capitán F . A . Sterens. 
S a l e a do la H a b a n a tedoa los sába< 
dos á las 4 de la tarde y de New-
T o r k todos los J a é v e s á las ® de 
l a tarde, 
X<£n@a somanal orvtre New* T o r k 
y l a Etabana 
N A N H A T T A N . . . — — . Juéves Mará? 
C I T Y O F P U E B L A Abril m'-Vu v.y vr¿:t>.rj.tSi&B(m 
A L P E S . . . . , , , , , , ,„. , 
M A N H A T T A N 
tESaivloza. do 1» 3S»'fc>»xi.Bkl 
T R I A NO Sábado Marzo 27 
A L P E S ^ . . Abril. 
V Í T V O F A L E X A N D R I A . . . . 
M A N H A T T A N ~ . 
C I T Y O F W A S H 1 N H T O N . J Mayo 
C I T Y O F A L E X A N D Í t i i " ! ! " " 
M A N H A T T A N 
Be dan boleíao de víale por «atoa vapores direotamea-
So i Cádiz, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses qne salen de New-York A mo-
dlados de cada mes, y al Havre por loa vapores qne sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pesajes por la linea de vapores franceses, yla 
Bórdeos, hasta Madrid, en $100 Onrrenqy, y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy dosde New-York, y por los va-
pores de la linea W H l T K R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $140 Ca< 
rreney desde New-xork. 
Comidas 6 la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I V Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
dos y seguridad ae sus viajes, tienen excelentes como-
didades tu .» pasteros, asi como también las nuevas 11' 
leras colgantos, on las cuales no se experimenta mo 
siento alguno, p rmaneciendo clempre horiso t lea. 
Lfie carcas se reoibí i en el. muelle de OaballeriH hnsiá 
la víspera del día de ln salida y se admite carga para In-
(úeten-a, Hambnrgo, Brémen, Amsterdam, Eoíwrdaa, 
Hft->t« y Ambe^f s, oon ocnoalmientos directos. 
KM (^ASlSíurmlos. ObrtpU u? 89. 
H I D A L G O Y C F . 
T n 19 23 ít 
V s i u o a u z . _ , 
Lry-EBi-OOL — 
O O K U 9 A . . . — . 
SJLSTAWDBK. .., 
H A B A R A ^ u . , 
l a 1> 
. . Agustín Gutheil y O» 
,m Baring Broters y Oí 
.. Martin de Carnearte. 
„ Angel del Valle. 
Ofloios número 30. 
3.UL A T X N D A j l O T S f 
i—a 
V A P O B B S COSTBBOS. 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D. Antonio de TJnibaso. 
T I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA. R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y 
M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R H A . 
Saldrá da la Habana los sábados á las 10 de la noche, y 
llorará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los Idnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habano. 
Recibo carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los Juéves, 
vlérnes y sobados, t i costado del vapor, por al muelle 
de Lúa, abonándose sus fletes £ bordo al entregarse flr-
mudu per el capitón los conocimientos. 
También se pagan & bordo los pasajes. De más por-
menores informará an consignatario, Merced 18 
C O S M B D E T O C A . 
TB. o 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán BOMBI. 
Viales semanales qne empozarán á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los Juéves de cada semana á las seis de ¡a tai-
de del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Bagna los 
vlérnes, y á Calbarlen los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Calbarlen toodos los domingos á las once de 
la mañana oon escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la Ha-
bana los mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zaxa. 
se despachan conocimientos especiales para los parad-
ros de Viñas, Colorados y Placetas. 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
L a comisión de glosa nombrada en Ta Junta general de 
13 de febrero último, ha evacuado su cometido impar-
tiendo su aprobación á los balanoss y cuentas de esta 
Compañía, correspondiente al año de 1835. 
Lo que por acuerdo de la Directiva y en cumplimiento 
al art 47 del Reglamento, se publica para conocimiento 
de los señores aocionlatas. 
Habana, 81 de marzo de 1838.—El Secretario acciden-
tal, Máximo du Bouchet i/Mendive. 
C 4?2 3-3 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E n cumplimimiento de lo que dispone el artículo 38 de 
los Estatutos, convooo por este medio á los señores so-
cios para que se sirvan concurrir á la primera sesión de 
la Junta general ordinaria que ha de verificarse el dia 
]« del entrante abril a las doce en las oflsinas de la 
Compañía, que están sitiadas en la c tsa número 46 de 
la ralle del Empedrado esquina á la da Com postela. 
E n la referida sesión ae presentará la Memoria rela-
tiva á loa asuntas deque se ha ocupado la Compañía 
durante el trigésimo primar ejércelo social que terminó 
en 31 de diniembre de 1885, Renombrará una comisión 
para el eximen y glosa de las cuentas del referido año 
y se procederá á la e eocloa de tres señorea Dire^torej y 
des suplentes para reemp>azu:á los que han cumplido 
su término 
Hibana, SO de marzo de 1888 — E l Presidente —Sfí^usl 
Oorcta Hoyo. C403 8-1 
Banco Agrícola de Puerto-
Principe. 
Por fa'ti de asistencia de los seüores aocionlatas no 
pudo celebrarse la Junta general convocada para hoy, 
por lo que el Excmo. Sr. Vice-Presidente ha dispuesto 
que ñor este medio se recuerde que segan lo previenen 
les Estatutos, dicha Junta se celebrará el 6 de &hri\ pt6-
, ximo, á las doce, en la casa Egida 2, padlenao tratarse 
^ en ella de los asuntos orlinaríos, cualquiera que sea el 
. úraera de accione* representadas por loa ooaourrentes. 
Habana, marzo 30 de 1833.—El Ssoretario, Melchor 
^ .tista y Varona. 4105 32 
Empresa Unida de los ferrocarriles de 
Cárdenas y Júoaro. 
L a Direitiviha acordado que se distribuya un divi-
dendo de 6 por 103 en oro, á cuenta de las utilidad as del 
OTRA.—La cjurga para Oárdenas edlo se recibirá e' I ̂  •""¡al corríante, podiendo los señores accionistas 
dia de la salida, y Junto con ella la de los demás puertos, ¡ «ínrrir por sus respectivas cuotas desdo el 13 del pró-
ximo mes de abril, á la Tesorería déla Empresa Merca-
deres n? 2 >, de once á dos, ó á la Administración en 
Cárdenas dándole previamente aviso. 
Htbana, 31 de marzo de 1881—El Seoretarlo. Guiller-
mo Fernandez de Castro. C 415 10 1 
haíta les dos de la tarde del mismo dia. 
üt descacha á bordo é informarán O-Rellly SO. 
1 405 I -Ab 
VAP011.S!3 D E TRAVESÍA. 
Compañía de Vapore» 
m LA HALA REAL INGLESA. 
Para Veracruz directamente, 
el vapor-correo inglés 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
A N T E S D E 
BUQUES QUE SE HAN DESPACHADO. 
Para Progreso vap. ing. Orete, cap. James; por Ylonnet, 
Armor y Op.: en lastr?. 
BUQUES QUE HAN ABIERTO REGISTRO HOY 
Para Nueva York vap. amer. Alpos, cap. Anazagasti: 
por Hidalgo y Cp. 
-Gayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, capí 
tan P;eming: por Lawton y Hos. 
EXTRACTO DE LA CARGA DE BUQUES 
DESCACHADOS. 
No hubo. 
Los mlnuioa derecUus 
dé la partida Tí 




K B M O R E S C O R E E D f l R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Reinloin. 
. . Juan Kaavcdra. 
. . Joté Manuel Ainz. 
. . Andrés Montuca. 
. . Fedeiioo del Prado. . • 
. . Daiio Gonzftlez del Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
. . Bernardino Bamos. 
Andrés Lópes Muñoz. 
. . Emil o López Mazon. 
. . Pedio Matlila. 
. . Miguel Roca. 
. . A u ton'o Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Remls. 
. . Rafael Antnfla. 
DEFEHDIKHTBS AUXTLIAKE8. 
D. D«>lmiro Vieyres.-D. Eloy Belliniy P.'no.—D. Sal-
vador Fern ndo».—D Je té Vidal Esteve.—D. Antonio 
Mortlna y Nnñez. 
ICOTA.—Le a demás ftficres Coiredoros Notarioaqne 
trabajan en lentos y csnibioa, están lambten autoriza-
dos paia operar «níasnprtdicba Bolsa. 
17 Por el id. y tasación de las 
reparaciones hechas en cual-
quier paite del aparato motor 
ae un vai or id id. 
18 Por la inspección en la colo-
cación de una quil.a de bu-
que metálico . . 
19 Por 1c íd. de la oonatnicoion 
ó reparación ele un buque, 
id. oada visita.. . 
20 Por la íd. de la reparación de 
cualquier parte del aparato 
motor de nn vapor, cada id. 
21 Por la id, de id. id. id id. y 
del buque id 15 
22 Por la id. á la terminación de 
un buque metálico f 0 
23 Per la id en sn botadura al 
agoa id 25 
?4 Por la taaaclcn un buque de 
vapor ó vela Hasta 500 pesetas se I 
abonarán 15; de 500 á 
1,500, 2̂ ; de l,f.0J á 
8,000, 35; de 3,CC0 á 
9,000, 50; de 9.000 á 
Q5 000, 75; de'5,000 á 
5U 000 tres cuartliloo 
por mil; de 50,000 á j 
f.OO.POO, medio por mil 
y de 500 003 en ade-
lante un cuartillo por ¡ 
mil. 
23 Por el peritaje en venta de 
id. id 
POLIZAS CORRIDAS E L DIA 1?DE A B R I L 
Azficar sacar.- «r»^... 2. 00 
Miel de purga, bocoyes 50U 
Tabaco ceroioa . . . .. . . ñ«H 
Ti.I>ai-OH torcidos—..... . 44 «110 
Cigarros oaietlllas—....... » 
Picadura kiloa ' . . . 
Aguardlento pipas •• i . . . . 
Aguai diente garrafones 





capitán J. H . Buckler, 
Se espera de J A M A I C A vía P O R T - A U - P R I N C E , 
sobre el C del corriente, y saldrá á las pocas horas de sn 
llegada para Veraoruz. 
solamente admito pasajeros para dicho puerto. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
6. R . R Ü T H V E N , O F I C I O S 16. 
4127 48-2 3d-3 
Jompañía General f rasatl&ntiea de Va-
pores correos íranoeiea. 
Para Veraoruz directo 
Saldrá pera dicho puerto sobre el 10 de abril el 
vapor 
V I L L E S B H E E T , 
capitán B O D I N . 
Admit' carga á flete y pasajeros. 
Be advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales dem&os qne importadas por pabellón español. 
Tarifas "uv reducidas oon conocimieutos directos de 
todas laflt- lados Importantes de Francia. 
Dem) Jl£i4janc:.'?3'mpviuirán San Ignacio n. 31. 
Consignatarios, BR1DAT, MONTROS Y Cf 
4010 iai>-»1 I2d.31 
Ccmaidaiicia General de Marina del 
Apostadero de la Habana. 
D. IUURUNU BALBIAKI y TRIBES, capitán 
de naxí i do pilme-a clase y Coínanüante 
Otilara,! Interiuo do ee.te Apostadero y au 
E oaadra, etc. 
Dti acuerdo oon el limo Sr. Auditor de 
veto ApoetadeiO; D. Jaaa Miguel Herrera, 
ha diapuatto que la visita general da preros, 
sojetos & la jariádlcckn de Marina, qce de 
be preceder á la Spmana Ma^or coüforme 
& la* Líyeg, t ega efeoto el mléroolefl 14 dtl 
proaente mw, empezhmlo á las ocho de la 
mañaua por t i pontón H . i L a a Coi tóa y ter-
mh&ndola ea la Cáicel • d . ¡ca de os'a ca 
pi al. Dóae conocimiento A he Comandan 
CÍJO de Marina de lee provincias y á tas 
Ajud - imíaa do loo dÍ8-rlc<H en que haja 
piesi-t: ptrticípan al Sr. F acal cel Apos-
cedétoy publlqueae t n \R Gaceta ificlaly 
DIA.RIO DS LA MaRiNa. ptra general co-
uocimlonto 
H a b s n 1 ? de abril de ISSfi.—üfanawo 
BMíarA -Junn Miguel Herrera.-- Ante 
mí, Luis Cánovas 
Ea copla del auto superior de la visita g» 
neral de preaoa.—Habana, abril 1? de 1886 
— E l Sicretarlo de Causas, Lws Cánovas. 
COMAN DAS CIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
A l ' O S T A D K R O DE ÍIA H A B A N A . 
BKCRETABÍA. 
Para un asunto qne les interesa se servirán presen-
tarse en la Secretaría de esta Comandancia General, en 
boras hábiles, los indivídnos siguientes: 
D. Domingo Cnrnino—D. Ramón Soto y Villa—D. José 
M? Novo—Di Josefa Cabrera y Rodríguez. 
Hfcbana 'Jl de marzo de iflf (i.—/o*¿ Afi Aulran. 
8-2 
Los mismos derechos 
de la partida ante-
rior. 
ADVERTENCIAS. 
1? Les darochos marcados en las partidas de esta ta-
rifa se entienden para los buques de 50 toneladas arri-
ba, pues pera los da menor tonelajs so reducirán á la 
ojiiNd. 
2* Si los servidos á qce la tanfa sa refiere exigiesen 
más de cinco boras ó medio dia de trabajo á bordo, se 
abonará al perito dob'e uautidad de la aofialada en la 
oortf spotdlento partida. 
3? Los reconouimioLtos que sea indispeueable hacer 
de uochd, se abonarán nna mitad más ó el doblo d^ lo 
que ma-ci la tarifa, s°gun dura, hasta la media noche, 
o pasen de ella. 
4? Loa derechos de la tarifa se aplicaiili, cualquiera 
qne sea ol material de que el buque esté construido, 
Sf A i ponto mecánico se le llevaiá y traerá de á bor-
do por cuenta del dueño del buque, y si éate ae halla 
'ñera del pnnto de residencia, se le abonatá el costo del 
vi ija y dleí pesetis por cada dia que psrmanezca ac-
aat.te.—Madrid 8 de febrero de l̂ Sii —Florencio Monto-
jo.—Hay una lúbrica — E i copia.—Juan B. Solloc-s). 
Adnjinis-racion Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
C E N S O S , 
Desde esta focha se hallarán al cobro los reoil os de 
lúditosde oousos voncidos en el mes ditimo de Mmzo, 
en} o pago se halla domiciliado en esta provincia V se 
anuncia a los censatarios de esta capital y forasteros pa-
ra que procedan á ingresar sn importe en U Eo •a' daoion 
de b'enes del Estado, situada en los entresuelos de esta 
Administiaoinn; en concepto de quo podrán verificar el 
pago sin recargo alguno hasta el 'JO del actual, y desde 
el suuiunte día incurrirán los morosos en el recargo de 
primar gralo y se llevaiá á efecto la cobranza por la vía 
ojountiva de aprtmlo con arreglo á la instrecion para ti 
procedioiiento contra deudores á 1« üac'enda 
Los censitarlcs por Hacas urbai.as de esta oapltsl. pa-
ra tener derecho ai descuento proporcional, deberán p.e-
sc-n^ar los reatbos déla contiibucion oorrespondientes al 
4? trimestre do 1881-Í5 y 19. 29 y 39 de 18W-86. 
Hibana 19 de Abril de 1883.—A. Carvajal. 
3-3 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 2 de abril de 1886. 
SO0 o. arénanos — . 3rs. o. 
80 tubalos bacalao-^- }G qtl. 
100 tabales pescada — . . í t c „ t 1 
60 tabalea robalo I*0 lJU• 
700 a. arroz semilla... 6} rs. arr. 
80 bles, frijoles blancos . . . . . . . . . 9 rs. ar, 
200 cajas bacalao $10.1 caja. 
10 o. tocino -~ . . . - í l l j qtl. 
100 secos maíz del p-ia B[B 9 rs. arr. 
M O V I M I E N T O 
nm 
SE ESPESAN. 
Abril 3 Gallego: Liverpool y Santander. 
4 Antonio López: Progreto y Voracruz. 
6 Uamnn de herrara: hacthnms* y escalas. 
0 Gity of Puebla; STn^ve-York. 
6 Whitney: Nueva Orieans y escalas. 
7 Francisca: Liverpool. 
8 Oity of Alexandria: Veraorua v escalas. 
8 Eduardo: Liverpool y Santander. 
8 tUratogu: IMUOVK-VUCL. 
. 10 Ville deBrsst:St. Nazaire y escalas. 
, 13 Ottyof Washington: «aova-ffor». 
. 14 Alicia: Liverpool. 
15 Niágara: Nueva-York. 
. 15 Manhattan: Veraoruz y escalas. 
15 WffTtpn»! MtnU.nmM v escalas. 
?4 Víuaif.* HA U'iio Pnrt-jkii- •'rlnr* » escalas. 
3 Vf í. villavtrdo: Kingston, Colon y escalas. 
Abril 3 Mascotte: Tampa vía Cayo Hueso. 
3 Alpe». Nueva York. 
6 Magallanes: Co'on. 
5 Antonio López: Cádiz y escalas. 
0 ' 'Ity of Puebla: Voracruz y escalas. 
8 Colorado Nueva-York. 
8 Whitney: Nueva Orieans y escalas. 
8 Gristóbal Colon: Vigo. Rnrnelona y escalas. 
10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
10 ü' ^ •>' AioiüsndTí»: Nueva-York. 
10 Ville de Brost: Veraoruz. 
13 i;ttj ct n aalUngton: Veracmz j escalas. 
15 Sarri^ci» Nneví-York. 
17 Mfti hi.ttan: Nueva York. 
'9 M. L Villaverde: Kingston. Oolrm ; esooUs, 
28 San Francisco: Coruña y escalas. 
29 Morara; St. Thornaa y escala1. 
Compañía Trasatlántica 
_ Y 0.a 
&h VAPOR 
ANTONIO LOPEZ, 
ospltaB D- Isidoro Bominguez. 
Saldrá para P U E R T O RICO, C A D I Z y B A R C E L O -
NA el 6 de abrU llevando la oorrespondeucla pública y 
de ofloio. 
Admite carga y pasteros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz' .solamente. 
)<os pasaporto» ae entregarán ai recibir i os Dilletes de 
Lus póliístn de carga se limarán por loa oonsignata-
ríos «ntf-.s fla ooiTorlas, ftln cuyo requisito serán nulas. 
Socibo carga á bordo hasta el dia 2 inclusive. 
Dtmás pormenores impondrán sus consignat»ríos 
K. C A L V O Y COMP», ÓSloios n. 28. 
L a. 10 27 m 
E L V A P O R 
S A I FRANCISCO, 






el dia 28 de abril á las 5 de la tardo. 
Admite pasajeros para todos loapnertos á precios re-
ducidos y carga sotamento para Vigo, Coruaa y San-
tander. 
De más pormenores impondrán sus oonsignaUrlos, 
HL C A L V O Y CP., 0 F I G 1 0 8 38. 
110 ?7 ni 
Í few-York a&sá Oaba 
Malí Stoam Ship Compauy. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
U t N S A O I R S C V A . 
L O S H 3 R M O S O S V A P O R E S D S S Í E H K O 
S A R A T O G A , 
capitán T. 8. CURí'IS. 
N I A G A R A , 
capitán J . M. FAIROLOXEI . 
Con matpiíScas cámaras pera pasajero?, l i ldrt d« 
dichos puertos como slguet 
Vadea do £r^ova-7o?k lea s á b a d o s 
k las 3 de l a tarde. 
EMPRESA DE FOMENTO 
7 N A V E G J - A C I O I T D E L S U R . 
Oficios 28; plaza de San Fraucisco. 
C O L O N , 
C a p i t á n Saavedra. 
Saldrá de Baf abanó todos los sábados por la ta rde 
después de la llagada del tren extraordinario, para la 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mártes á las tres de la tarde, saldrá de Colon y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó. donde los se&oros pasteros encontrarán nn tren 
extraordinario que los conduzca A San Felipe, á fln de 
tomar allí el expreso qne viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General Leranndi, 
Capi tán Gut ierres . 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después 9$ 
la llagada del tren, oon destino á Coloma, Colon, Pon • 
de Carlas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Loa domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta do Cartas á las dos, de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los se&oren pasajeros encontrarán nn tren 
qne los conduzca á la Habana, on la misma forma que A 
los del vapor C O L O N . 
Pronto a terminarse la carena del vaporolto FOME?J 
TO, será dedicado á la conducción de los sefiores pasa-
jeros del vapor L E R S Ü N D Í , desde Colon y Coloma al 
bujo de la misma y vioe-versa. 
« r l X T - o r t o x a L o l e t s . 
1? Las porsonas que se dirijan á Vuelta-Abajo, se 
proveerán en el despacho de Villanueva de los billetes 
de pasajes, en combinación con ámbas compañías, pa-
gando los do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
«1 beusfloio del rebajo del 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán los juéves y sábados respectivamente en el tren 
que oon destino á Matanzas sale de Villanueva á las dos 
v rcureuta IM* 'a t o r i o , det'toodo CUkUibllir dA t v * u «a 0Mk 
Felipe, doode encontrarán al efecto el extraordinario 
qne los conducirá á Batabanó. 
25 Se advierte á los señores pasajeros qne vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrooarril, para que disfrutan iel beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
qne deben despachar por el sobrecargo los equipajes, á 
nn de qne puedan venir á la Habana a la par que ellos. 
3? Lus cargas destinadas á Pnuta de Oartso, Bailen 
v Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva 
los lúnes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles 
yjnóvos. 
45 L a cargas de efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56} 
centavos oto. 
Las cargas do tabaco que pagan al ferrocarril 3} reales 
oro, cobrará la Empresr 90} cts. 
Loa precios de pasaje y demás son les qne márcala 
tarifa reformadn. 
55 Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
las des de la tarde, y la correspondencia y dinero sa re-
cibo hasta la una. Bl dinero devenga J por 100 para fle-
tes y gastos. Si los señeros remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abuna- án el } por 100 
oon las condiciones expresadas que constan en dichos 
recibos. 
L a Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus al-
macenes las cautidades que lo entreguen. 
6f Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á loa señoras remitentes y consignatarios, la 
Eiunresa tiene establecida una agencia en el depósito 
do Vilianneva con oslo solo objeto, y por la cual debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 de setiembre de 18115.—Ki, DIRECTOB, 
T • IM i * 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y 
N A V E G A C I O N D E L SUB. 
Sagun acuerdo de la Junta General ordinaria del 27 
del corriente, se citan á los Sres. Accionistas para la 
extraordinaria, que ha de tener efecto el lúnes 3 del 
mes de mayo próximo, á la una del dia, en la casa E i -
critorlo de la misma, para tratar de las reformas de las 
Bases y Reglamento de la Compañía propuestas de con-
formidad oon lo que preceptúa el articule 22 de la Escr i -
tura Social. 
Habana 29 de Marzo de 1886 — E l secretarlo contador, 
Tomás Camocho. 1684 30 30VB 
Sábados AbrU 
G R I H T O R A L C O L O N . . . . 2,700 TONELADAS. 
H E R N A N C O R T E S 3,200 
P O N C E D E L E O N 3,200 
Bl magnífico vapor 
O H I S T O B A X . C O L O N 
saldrá el 8 da AbrU para 
Vigo, Ooruflí», Gijon, Sawtan' 
der y Barcelona, v 
Admite pasajeros en sus magnificas cámaras y en 
Mayo . „ . . . 
BARATOS A 
N I A G A R A 
C O L O R A D O . , — . . . 
8ARATOOA 
N I A G A R A . . . 
C O L O R A D O . — . . . . 
SARATOOA 
N I A G A R A . . . . — 
CIENFTJEGOS 
Salen de I« Btab&na lea j n ó v e a 6 laa 
* de de la tarde. 
entrepuente 
VAPOB 
O F I C I O S 30. 
J . M. AVBNDAfiO Y C» 
a26-13—d26-13 
Ponce de León 
N I A G A R A 
COLORADO — 
S A K A T O G A . . * . 
N I A G A R A . . . . -
C O L O R A D O . . , . . 
8 A R A T O G A . . . . 
N I A G A R A -
O I K N F U E G O S . . 
S A E A T O G A 
Juéves. Abril 
Mayo 
. . 1 
. . a 
. . 15 
. . 22 
. . 29 
. . 6 
. . 18 
SO 
. . 27 
G I R O S D E L E T R A S . 
H I D A L G O y C A 
Obrapía 25 
Hacen pagos por ni cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas da crédito sobre New-York, Phila-
delpbia, New-Orleans, San Praoolsco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Impor-
tantes de los Extados Unidos y Europa, así como sobie 
todos loa pueblo* de España y sus pertenencias. 
I n 12 1-B 
~ A 
Este magnifloo bnqoe saldrá fijamente el 
dia 28 de abi il para 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA 
Admite Bolamente paeajeros en sus mog-
QÍficas cámaras y en pros. 
Informarán Oflcioa u? 20. 
J . M AVENDANO Y CI 




B A N d U E R O S 






Estos hermosos vapores tan bien conocidos por IB ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes c: 
modidades para paaajcT.io en sus espaciosas cámaras. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admita carga para Xu-
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéroa, con oonocmticntoa directos. 
L a corrospoudcnola sa admitirá nnicnraeuto on Ut Ad-
miniatrncion Gensrol do Corroca. 
Se dan boletas de vUtfe por ios vapores de esta línea 
directamente 6 Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las línea» Cunard. whlts 
Star y con especialidad oon la L Í N E A F R A N C E S A 
p»ra viajes redondos y combinados con las lineas de St. 
Nazaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consigna ta-
ri a Obrspía 25. 
iíaea entre New-York y Cieaíuogoí, 
30N E S C A L A ! * HM NASSAU Y S A N V I A G O O S 
C U B A . 
Los nao y hermosos vapores de hierro 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 3?—HACIENDA. 
E l Bzotno. Apuntamiento ha adjudicado á fsvor de 
D. Jocé la Villa y García oí remate de los productos de 
la recaudaron del arbitrio sobre "Carbón vejetal y 
ooke", durante el tiempo que reata del actual año eco-
nómico y oon íujecion al pliego de condiciones publicado 
en ol Boletín Oficial y Oacet i Oficial de 31 de Marzo y 27 
de Jnolo del ano próximo pasado, modifloaclones inser-
tas en dos y cinco del corrionte y aclaraciones que cons-
tan en los mismos periódicos y en el DIAKIO DK LA MA-
KINA y SI País de 12 del mismo mes actual. 
Y dlspucsio por el Sr. Alcalde Municipal Presidente 
quede dicho rematador en posesión de 1» recaudación 
t r a t t ^ r a ; ^ piflftg pna Bl. f i a M l J |aobre-el20doabril yde aqttÍBaldráel 30 
por esto mtdio para general conoolmiento. j U SUÍÍM I a u u » L V J O i JQJJ VdDJjJJj | p a r a 
A l propio tiempo S S. hace saber que el Recaudador 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S DE L A S A N T I L L A S 
Y 




H A B A N E R O , 
capitán D. Andrés Urrutibcascoa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día O 







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Op. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros v Cp. 
Se dospachan por RAIVION DK I1BRRERA, SAN 
P E D R O N." 'J6, P L A Z A OK L U Z . 
T n. 8 m 2fi 
V A P O R 
Vasco -Navarra. 
Bn cumplimiento de lo que dispone el artículo 28 del 
Reglamento de esta Asociación, se cita por este medio 
á Jauta general extraordinaria á todos los Sres. Asocia-
dos, para que se sirvan concurrir el día 11 del mes de 
Abril próximo, á las 12 de su mañana, á loa salones del 
;,MIHO Kepuñol, para tratar asuntos de importancia y 
dar cuenta del informe emitido en oí eximen de cuentas 
por la Oomisicn glosadora. 
Lo que de órden del Sr. Presidente pongo en conoci-
miento de los Sres. Asociados, suplicándoles su puntual 
asistencia.—Haban» 27 de Marzo de 1886.—Bl secretario 
inteTiu*. Jcsí Balaguer. (¡395 l?-30Mz 
BANGO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
No habiéndose reunido el número suficiente de accio-
nistas par» que pudiera celebrarse la Junta general or-
dinaria citada para hoy, se convoca á nueva junta para 
el dia 10 del entrante mes de Abril, á las done; debiendo 
hacer presente á los Interesados que conforme á lo pre-
venido en el artículo 51 de los Estatutos, tendrá efecto 
dicha junta y se ejecutarán los aouerdos que tome, onal-
qniera qne sea el número de los accionistas qne concu-
rran —Habana. Marzo 26 de 1886. - B l Gobernador, José 
m m GIS LIGIIT eoiipm. 
Ignorándose la reaidemda actual de los Sraa. accionis-
tas de esta Compañía qne á continuación se expresan, y 
habiendo llegado á esta Oficina, de la Dlrectii a de New 
York, documentos dirigidos á ellos y que les conviene 
conocer; se les participa pnr este medio i fin de qne se 
sirvan pasar á renozerlos á esta Sdcretaria. Monte nú-
mero 1, de once á dos de la tarde todos los días hábiles. 
SEÑORES A C C I O N I S T A S QUE SE C I T A N : 
D. José Rodríguez. 
D. José M Fomándes. 
D. Manuel Mordí. 
D. José B. Rodríguez. 
D. M. Lordul y Dime. 
D. Juan Agnirre v Otaraendl. 
D. Luis Lastra y Sánchez. 
D JoséGalé. 
D José Gómez y Carrera. 
D Fernando Fernández. 
D. Jonqoln Cayon. 
D. Rafael J . Vega. 
I ) . Miguel Bmnet. 
D. Ramón García Rey. 
. D J . de Vera Oarrtl. 
D. Robnstlauo Herquez, 
Habana, Marzo 26 de 1886 —Rl Secretarlo del Consejo 
de Administración, Francisca L . Éeay. 
havana m i \ m GO. Ea'a Compañía celebrará Junta General de accionis-
tas en la Oficina de NCTV York (69 Wall Street) el 20 de 
Abril próximo á las 12 del dia, con el fin de deliberar y 
Votar acerca de un Convenio qus se presentará á loa 
Acnlonietis sobre Consolidación dé la HAVANA G A S 
L I G H T CO. y la S i ' A N I S U A M E R I C ' A N L I G I I T 
P O W E R CO. , bajo las bases de la Ley do 28 de Mayo 
de 1884 qne autoriza la Consolidación de las Corporacio-
nos manufactureras. 
Lo qne, de órden del Sr. Presidente del Consejo de 
Administración, se avisa á los Sres. Accionistas resi-
dentes en esta dudad, á fin de que los que no asistan á 
ella, puedan enviar en tiempo sus representaciones. 
Habana, Marzo 26 de 1886 — E l secretario, Francisco 
R. Eeay. C 388 8-27 
mm CATALAN. 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo. 
SBOBBXARÍA. 
Esta sociedad qne á la vez de proporoionar honesto 
recreo 6 ipstruoclon á los asociados, proporciona también 
a'istonoia médica en casa de salud á los sóclos que lo 
deseon, admite en su seno lo mismo les hijos de Catalu-
ña é Islas Baleares que á los hijos de las demás provin-
cias españolas. 
Asi. pues, los que deseen Ingresar en esto Centro con 
derecho á la casa de salud qne es la acreditada quinta 
"La Benéfica", pagarán la cuota de tres pesos billetes 
al mes; y la de dos los qne se Inscriban solamente para 
el Centro. 
Habana 12 de Marzo de 1888.—Bl secretario, OabrtH 
Costa Noguera. G326 30-UMB 
AVISOS. 
espitan L. OOLTOX. 
Saldrá en viaje extraordinario á prime-
ros de abril, para 
Colon (áLgpinwal.) 
Llevando á an bordo la Comisión Clentí 
ñca qce viene de España para visitar las I < 
obras del oaoal de Panamá. 
Regresará do este viaje extraordinario 
Salun 
los InérM, 
COMANDANCIA « E N E R A ! . D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A R A N A . 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta oísponible del B/ttallon Reserva de Miran-
da de Bbro, Rosiituto Mcndicote Gónez, se servirá pre-
sentarse bn la Secretaiía de esto Gobierno Militar, con 
objeto de que pueda hacérsele eutiega de un documento 
qne ¡o pnrvnfKM». y enterarle de un asunto qne le inte-
resa.- hlubarju 31 de Marzo de 1836.—De órden de S B. 
E l comandante capitán soi-rstarío, P, I . — E l T. Oficial 
2? Auxiliar, Francisco Fernández 3-1 
COMANDANCIA fiSKEHAL D E L A P R O V I N C I A 
D E t.A n A BAÑA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l realnta disponible del Batallen Depósito de Santan-
der. Felipe Zibala Palenoia, se servirá presentarse en 
la Ssoretaiía de este Gobierno Militar, con objeto de en-
terarlo de un asunto que le InteroF». 
H»i ana SU de Marzo ds 1886.—De órden de S. B., E l 
oomnodan^e capitán neoretario, P. I . — S l T , Oficial 29 
Auxiliar, Francisco Fernández. 3-1 
eáta obligado á admitir por su valor nominal los cupones 
vencidos ds Bunos ds la emisión de cinco millones, en 
pago de lus cuotas del arbitrio, siempre que el total Im-
porte de estas adécue ó exceda del valor del cupón ó cu-
pones que se la entreguen; pudlendo por tanto, los con-
tribuyentes abrnar en la citada espacie la parte que fue 
re posible y el resto en oro y pl»t» de curso legal. 
Habana, MarZ'i 31 de 18S6.—Agttttin Quaxardo. 
3-3 
CLASES PASIVAS. APODERACIONGENERAL, 
VIRTUDES 143. 
L J S pansionist&e de Montepío Civil y Militar y p3rso-
nal de los demás ramos de GIBÍCS Pasivas á quienes re-
presento, desdo esta fei h i pueden pasar por esta su ca-
sa de 7 á 12 ds la mañana, á perulbir sus respectivos 
haberes ocrrcsponclionícs á la mensualidad de O C T U -
B R E último. 
Habana 2 de Abril do \Sifi.—Felipe Pacheco. 
*109 l-2a 3.2d 
T K I B U N A L i K S . 
(Qwda prohibida la repro&ucoum d 
lo$ t^/^grataa» que anteceden* con arre-
alo ai articulo 31 d é l a Ley de JñPcptó-
COTIZAOIONES 
C O L E G I O 
«SPAÍÍA. 
D E C O R R E D O E E S . 
CAMBIOS. 
ipgP s.p. / y o . — 




i á 20 pg P. 60 djv. 
3 á 4 p § P. 60 d[v. 
ESTADOS-UNIDOS. 
8* á 8J pg P. 60 div. 
83á9Jpg P.Sdtv. 
O * - ( 8 j.g á 3 meses, y 10 pg 
" M O MERCANTIL. < d« 3 á 8 meses, oro y 
i billetM. 
COMANDANCIA D E MARINA DE LA PROVIN-
C I A D E SAGUA LA G R A N D E Y CAPITANIA 
D E SU PUERTO. 
Hall nlose vacante la plaza de cabo de mar do prime-
ra olaao de esta pneito. y dispuusto por el Excmo. é 
lilmo Sr. Comandante Ganeral del Apostadero con fe-
cha 22 del actual se publique por 30 días, se hace »aber 
á los que la deseen la soliciten por medio de instancia 
documentada en forma, dliiglda á dicha Superior Au-
toridad, en la Intslígenoia qun htbrin de reunir los re-
quisito-t prevenidos en los artículos 49 y SV del regla-
mento de su clase qno á continuación se copia, y los in-
div.duosqne se encuentran en la Jurisdicción presenta-
rán sus documeL tos en esta Comandancia ántes del 29 
de abril próximo. 
COPIAS QUE SE CITAN. 
Art. 49 So o tendrán derecho á ser nombrados cabo 
de mar de puerto, Ion cabos de mar de primera ó segun-
da class que bajan servido á bordo de los buques de 
guerra dos címp^HAs 6 «eis años consecutivos, y de 
ellos dos cerno cabos de mar, y no hayan sido penados 
por delito ni en el ssrvicio ni fnera de él aunque des-
pués hayan alounzado indulto." 
"Art.'59 JCn igoab'ad de cii cune tandas serían pre-
feridos por csw órden: 
Los qus sepan leer y escribir, 
Los qce hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido harinas en combate, naufra-
gio, t mperai ú otro accidente del servicio. 
Los qne tengan alguna condoeoracion ó nota reco-
man labe por mérito 6 servicio persona!. 
L i s qn-. 'Uf-nten trá^ tlampo de servicio." 
Istf^'a de ^agna, 29 ae nurzo de 1K6.—Antonio lí<h 
reno Charra. 3-1 
Comandancia militar de marina de la provincia y capi 
tania del puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.— 
DONMANUKÚ GONZÁLEZ Y GUTIÉBBHZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta Co-
nuuuUnMa. 
Por esta mi primara y única carta de edicto y pregón, 
cito. Hamo y emplazo, para qno en el término de diez días 
se presenten en esta Fiscalía las personas que pudieran 
dar razón dfll Individuo confinado, negro, Tedo Pérez 
Figueroa ó Bernabé Paz Rey (a) Guanabacoa, que en la 
tarde del día 30 de maíz J último sa arrojó al agna por el 
mnelle de • aballoría, «in qne haya aparecido. Habana 
19 de abril de 1886.—Bl Fiscal, Manuel González. 
3-3 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana —Comisión Fínoal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ v GUTIÉKBKZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Debiendo precederse á la venta en púbilca subasta de 
lau pertenencias del individuo D. Narciso Durall v 
Fraiuer, que falleoió en la casa quinta de salud Oarcini, 
avaluada en la cantidad de treinta pesos oro, se anuncia 
por este medio para qne las' personas que deseen hacer 
proposiciones, concurran al patio de la Comandancia de 
Marina Ce esta provincia el miércoles 7 de abril próxi-
mo á las doce de su mañana, advirtiendo que no se ad-
mitirá ninguna proposición qne no cubra el aprecio. 
Habana 27 de marzo de 18s6.—El Fiscal, Manuel Gon-
zález. 3 2 
FACILITAN CARTAS 
D E C R É D I T O 
Y 
giran leí ras á oorta ? larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
MÉJICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, PON. 
C E . MAYAGUEZ, LONDRES, PARIS, BUR. 
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , VIENA, AMSTERDAM, BRU-
SELAS, ROMA, NÁPOLES, MILAN, GÉNOVA 
<feí, &»,ASI COMO SORRE TODAS LAS CAPI-
TALES Y PUEBLOS DE 
Fspaña é Islas Canarias. 
ADEMÁS COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS É INGLESAS, BONOS 
0 E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n 175 U F 
Q 
M g M 
o 
_ OIRAN L E T R A 8 en todas cantidades á cor-
H ta y larga vista sobre todas las principales pía-
M zas y pueb'os da esta ISLA y la de PUERTO- C3 





Admite carga y pasteros para todos los 
puertos á precios módicos. 
Para Informes dirigirse á sus cousigaa ta-
rtos Cub» 43. 
J . Baleells y O' 
n n. 352 RSa-mlH 3fid--m18 
New-York Havana and Mexl< 
can malí ateamship Mne* 
ARA renw-'sroits 
Saldrá directamente el 
sábado 3 de abril á las 4 de ia tarde 
•1 vapor corroo español 
Abril . . , . . 
Mayo. 




Marro . . . . 
Abril 
Mayo 
Junio . . . . 
Salen 










A b r U . . . 
Mayo.... 
Junio 
Pasaje» por ámbas lineas ó opción del yi^J*to. 
Par» flete dirigirnH 6 
L U I S V. IPLACá, O B R A P I A 9 a . 
Da más pormenores Impondrán sus consignatoriM. 
O B R A P I A N° W. 
V I D A L O O * C» 
T n IR M2 
J . A. BANCES, 
g BANQUERO, OBISPO MM. 21 g 
H A B A N A 
P U E R T O DB Láv HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 19 deabrl:: 
De Liverpool en 2< días vap. esp. Eapafiol. cap. Goioor-









IÍOS JS. Unidos, ¡H 
21 O B I S P O 21 o 
I & 13 J-S 
oaplíaa ANAZ ¿.GASTE. 
Admite carga para todas partes y pasteros. 
Demás pormenores Impondrán sus oonalznatarlos, 
O B R A P I A a a . m O A L C t O Y c* 
T n. 19 mito 
LL07D NORTB-áLEMAN. 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Línea de vapores del LLOTD NORTE-ALBMAN de la 
MALA IMPERIAL entre N U E V A - Y O R K , BOUTHAM-
TON y BRBMKN, que bacen la travesía en el coito in-
tervalo de OOHO D I A S entre N U E V A - Y O R K y L O N -
D R E S , 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta línea 
parten los MIÉRCOLES de N U E V A - Y O R K dejando sus 
pasajeros en ménos de cebo días en SOUTHAMPTON, 
en donde loa trenes del ferrocarril conducen los pasaje-
ros á L O N D R E S . 
L a comida on estos vapores es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á la de las mejores fondas de Europa. 
E n el mes de MATO próximo, los vapores de rápida | 
marcha de esta linea, comenzarán á nacer escala en j 
O H E R B O U R G (FRANCIA), de modo que los pasajeros 
Ucearán á P A R I S dentro de CCHO DÍAS. 
Desde el alio 1837, más de 1.900,000 pasajeros han I 
heobo felizmente el pasaje del Atlántico en los vapores 
del LLOYD NORTE-ALEMÁN. 
Para más informes, sírvanse dirigirse á 
O S L H i m s ti CO., i) Bowling (ireen, No^va-York, 
capitán Arturo Sichss. 
Este ráDido vapor saldrá de este puerto el dia 10 












IE3PNOT A.—AI retomo este vapor hará escala en 
Porc-nu-Prince (Haití.) 
OTRA.—Las pólizas para la carga de travesea, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
G-ibara.—Sras. Silva. Rodrleuez y Cí 
Baracoa.—Srns. Monés y Cp. 
Q-aantánamc—Sres. J . Bueno y Cp. 
»1uba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Poto- au-Prínca.—Sres. J . E Travieso y Cp. 
Paoito-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marquéz y Cp. 
Mayspüez.—Sres. Patxot y Cp. 
Agaadília.—Sres- Amell, Joliá y Cp. 
Paerto Rico.—Sres. Iriarte, Hno. deOaraoena y Cp. 
Santhomas.—Sres. "W. Broddsted y Op. 
Se despachan por RAMON U E H E R R E R A , . — S A M 
P B D K O t í v a O . P L A Z A D E LUJE. 
I n . 8 3 A I 
• S M P — — — M I I I I X B . I — — — — — 
ARBITRIO 
sobre carbón vejetal y coke. 
Adjudicado por ol Exorno. Ayuntamiento el que sus-
or>be, se avisa por esta medio á todos los qun están en 
la obligaaion de satisfacerla, qne la tarifa qae seCala por 
esto impueito es ds veinte centavos de peso, por cada 
bien !»• o- do carbón vejetal v cincuenta centavos de pe-
no por cala mil kiles de cok a. cayo ImnnAtto se satis-
fará á su tntrodaoclon en eets Término Municipal. 
Los dopendientos del arbitrio expedirán á loa conduc-
tores del carbón el recibo correspondiente por la canti-
dad que importe la carea que conduzca, sirviendo esta 
de guia para su introducción al consumo. 
E l que contraviniese á lo dispuesto introduciendo ca-
rros ó oaballetías de carbón por cualquiera de los mue-
Uos, carreteras ó paraderos de ferrocarriles del expre-
sado Término Municipal sin el requisito del pazo dtl 
impuesto, Incurrirá en la p-na que haya lugar. 
Habana 2 de Abril de 1886.—El Recaudador, José la 
Vüla. 4158 4 3 
¡INTERESANTE! 
Se gestiana toda clase de asuntos jadioiales sin qne 
los interesados hayan de haoer erogación alguna hasta 
la terminación de aquellos, bien por deoislon indioisl, 
bien por acuerdo entro las partes. S ) gestiona toda ala-
se de cobros por difiolles que estos sean. Dirigirse á 
D. Juan Fernandez, Salud 47, á tolas horas. 
4061 4-3 
SE V E N D E CN D K I ' O S I T O E N t.A C A J A D E Ahorros de cinco mil y Dlco de pesos en oro. Salud 
número 46 informarán de 10 á 11 del día y de 4 á 5 de la 
tarde. 4091 4-2 
Capones, Residuos, Títulos y Créditos. 
Se compran Cnpones vencidos, Eesiducs, Títulos y 
Créditos de la Hasienda en tramitación por la Junta de 
la Deuda de Anualidades y Amoitizable del 3 p g: Obra-
pía n. 14. entre Mercaderes y Ofloios. 
4025 10-2 
Venduta Pública Judicial y de Hacienda 
D E M. M O N T E R O . 
J T J S T I Z N U M E R O 7. 
E l lúnes 5 del corriente se han do rematar, de siete i 
nueve de ia niafi»na, en la calle do S¡.u José esquina á 
Prado, y por cuenta de quien corresponda, una pareja 
de caballos americanos. 
Habana, 2 do abril da lt86.—Kcuíricío Montero. 
4138 2-3 
ZJ.iSXA D B V A P O R E S G O R R B O S D 3 A O X R O 
D S 4 ,150 T O N E L A D A S , 
VEBAOBUSS y 
M V E B P O O I i , 
CON S S C A L A S B I I 
S O ( J R S S O , H A B A N A , CORTCTSA 
Y S A N T A N D E R . 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
«"AfOHSS. 
ÍAIftA C I M P A S . . . . . . 
O A X ! ^ a . . 
Prtxico. 
C A T I V A N n . 
Luciano Oji 
Ti Murcio da Larraííng*. 
ADMINISTRACION DE FINCAS 
EMBARGADAS POR L A MABÍNA: 
Debiéndose verificar la reparación qua J»^68^*!?*?3' 
sa n° 131 de la calle del Agalla se ana»0'» al P^blloo 
que el (uéves 8 de Abril próximo, tendí* In?ar 611 Ia I n -
tervencion de Marina (callejón deChui**""'J111 concur-
so para adjudicar el sarvlcio al qae pr^"nte Proposición 
más ventajosa. ' . . , . 
E l pliego de condiciones y presu í f*"0 "}* ?b,;a8-
pueden verse todos los dUs no f e r i ^ " / f clUd» I n -
tervención, donde se darán cu«nt£exPj ""'.'Yr8 85 da-




K i d k d 
ae con est» fecha hemos re -
oonfírido á D Salvador 
r^nueatro estableoim-ent» 
y denomin»do LOS BS-
Partdcipamos a l . 
Vf cado el poder que 
Martínez para admi 




C O N S U M O . 
L a Directiva de esta sociedad, formada por loa Sres. 
D. José M* D. de Villegn, Presidente; D. Eduardo 
Rovlra. D-León Acosi». D. Miguel Franca y D. Jocé 
Eugenio Bamsl, vo.>l»fi, y D. PrancUco Prieto D. 
Luí* F . Ayala, D. José L Gramuna y D. José Balan, 
en-títutos, pone en conocimiento da los señores noolo-
, nl-tas r M Publico eu general qne desdo el próximo | Z , , noa Hol R-rr>Tnn 
Ijuévfi8 8del«ctaalempa«ará áfanoionarnl H l m t o « n d e f uoo UBI fiXCOlO A j U B t a n i l e n t O 
1 víveres qua ha establ-cido en G*liano 94, bajo la admi- ^ "áan por mayor y menor an la cr iada dtl \sñr,t* 
niptrací-n inmediata del Rr. D. Antonio A. Martínez. / « « ^ ^ *:u*' ^ t * * 
Habana 3 drt abril de 1886.—Secretario C'ir^adr is 
Máximo Perait». C i28 i-3 
M Wde Riyas & C0 
^Exchange Pla^e, 
MILLS BUILT)I ( .. 
N E W - Y O R K . 
ores de lo« E . Unidoa 3 iBt 6ms ü ? ^ " 
H A B A N A . 
VIERNES 2 DE A B R I L D E IbSG. 
P A R T I D O 
ra 
ÜN10H CONSTITUCIONAL 
Oandidatnraa para DlpTitados á Córtea. 
PHOTTÍTCTA U L HABASA. 
Sr, D. Miguel Villanaova. 
Excmos. Sres. D. Tíetor Balagmer. 
m „ D. Salvador Albacete. 
M „ i). Antonio Batanero. 
H M D Mannel Ármiñan. 
.. „ D. Antonio Vázquez Ouci 
po. 
„ „ D. Francisco de los Santos 
Gnzman. 
PBOVTNCIA DB PLNAB DBL RIO. 
i D. Lnis M. Pando. 
n Crescente García San Miguel. 
Faustino Rodríguez San Pedro. 
PBOVUTOTA DB MATA.'SZÁS. 
Sr. D. Jorlno García Tuñdu. 
, f f) Fennin CaWetdn. 
. , Conde de Peñalrer. 
PBCVTXCIA DS SANTA CLARA. 
Sr. D . Julio Apeztcguía. 
Martin Zozaj-a. 
J J ff José FraucLsco Térgez. 
rroyo Naracj i y Ca lvó lo : Hospital Higle { Bajo este aspecto, EOB propuíJmca deade un 





L« práctica adquirida en eleosiones an 
tetlorea hace ionscesario publicar inetruc 
cloaca detalladas acerca del procedimiento 
que deba eaguir»?; sin embargo, estlmamoa 
oportuno recordar laa más importantes do 
las preveiiolcnes legaiea, relatlvaa á la vo 
taciua. Anta todo, importa recordar que 
elección he efectúa en uu sólo dia, el do 
mingo 4 del presente mes de abril. 
L a meta electoral se constituye á las ocho 
en punto da la mañana: si á esa hora algu 
no ó algunos de loa interventores no se ha 
liasen en el local designado, el Presidente 
de la mesa constituirá ésta con los soplen 
tea y si éatca tampoco estuviesen, elegirá 
enatro de les electores presentes y declara 
rá abierta la sección. 
L a voiaolon es secreta, y para ella no es 
necesario, como para la de Concejales 
Diputados Proviooiaies, célula electoral, 
bastfindo la presentación del elector, qué 
se acercará á la mesa y entregará por su 
propia mano al Presidente una papeleta de 
papel blanco doblada, en lo cual constarán 
los nombres de los candidatos á quienes dé 
su voto. 
£1 Presidente, después de cerciorarse, en 
caso de dada, de que el elector consta en 
la lista, depositará la papeleta en la urna 
diciendo en alta voz "Fulano (el nombre 
del elector) vota," anotándole dos de los 
Interventores en la lista numerada que de 
ben llevar. 
Si ocurriera alguna duda sobre la per 
sonalidad del que se preeente á votar, se 
Euspenderá la admisión del voto hasta que 
termine la votación y entóaces decidirá la 
mesa. 
A las cuatro en panto de la tarde, 
Presidente anunciará qae se va á cerrar i 
votación y prohiolrá la entrada en el local 
de la eleccifit; pregnntando en seguida po: 
dos vecís, con intervalo do un minuto, 
h&y a'gun elector preiente que no haya 
votado. 
Recogidos, en caso afirmativo, los votos 
da los electores que se hallasen presentes, 
resolverá la mesa por mayoría las reclama 
dones, admitiendo ó desechando los votos 
dejados en saspenao, y votarán el Presi-
dente y los laterventorea, rubricando éstos 
las listas da votantes á continuación del 
úlsimo nombre, declarándose en seguida 
cerrada la vAacion. 
E l escrutinio ee efectúa sacando el Presi-
dente una por una l&s papeletas ds la urna 
y leyéndolas en alta voz, confrontando los 
interveatore? el cútnero de papeletas con 
el de votantes, y terminado el escrutinio se 
anunciará su resultado especificando el cú 
mero de pipeletas leídas, el de electores 
que bubi&jeñ votado y el de votos que hu 
biera alcanzado cada candidato. 
Acto seguido »e quemarán las papeletas 
• u b r e qtro uo haOiero h a b i d o rco'orpartlon, 
y se le^actará el acta, á la que se unirán 
las que hubieren sido objeto de duda ó re-
oiamaoion; y ee deslgoará el interventor 
que deba concarrir al escrutinio general. 
E l acta original, con teda su argumen-
tación, se remitirá á la Secretaria de la Co 
misión laspectora del censo electoral: una 
copia literal del acta, autorizada por todos 
los individuos da la mesa, se pondrá el 
mismo dia en el correo para remitirla á la 
Secretaria del Congreso. 
Al laterventor que deba aíistir eeoru 
tinio general ee le proveerá da su creden-
cial y de otra oopla litr.ral del acta. 
Antes de las diez de la m;-ñana del lúces 
se fijarán en la parte exterior del local en 
que la elección se f f^ctúa una copia de las 
listas numeradas de los votantes y otra del 
resúmsn de la votación; y oi mümo domln 
go es remitirán al Gobierno de la provínola 
otras dos copl&a de esa relaalon y reeúmen. 
Respecto de la sanción penal de la Ley, 
nada tenemos que decir, porque es, con Ú-
geraa diferencias, la mi?ma que rige en las 
elecciones muaicioales. 
Ea la puerta de la Casa Consistorial, en 
la de las respectivas Alcaldías de barrio y 
en la de loa locales en que han de oonstl 
tuirae los Colegios Electorales, ao han fija 
do las listas de electores que pertenecen á 
las once secciones en que se subdlvlde este 
término municipal, y que han de servir pa 
ra la elección de Diputados á Cortea, que 
ha de tener efecto el dia 4 del entrante mes 
de abril. 
Colegios electorales. 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 62 do la L-jy Electoral de 23 de 
diciembre de 1878, el Excmo. Ayuntamien-
to de esta ciudad, ha deeignado los eiguien 
tes locales para que tenga efecto en ellos la 
elección de Diputados é Córtes, convocada 
por el Gobierno de S. M , para el dia 4 de 
abril próximo, correspondientes á las once 
secciones que comprende eate Término Mu 
nicipal. 
Sección Ia—Templete, Caca Blanca y S. 
Felipe: Casa Consistorial. 
Sección 2*—Santo Cristo, San Juan de 
Dios y Santo Atigel: Palacio de la Diputa 
don, Plaza de San Joan de Dios. 
Socolon 3a—San Francisco y Paula: In-
quisidor número 3. 
Sección 4a—Santa Clara. Santa Teresa 
v San Isidro: Compostela 137, plazoleta de 
Belén. 
Sección 5^—Punta y Colon: Prado 85 es-
quina á Virtudes. 
Sección 6?—Monserrate, San Leopoldo 
y San Lázaro: Concordia 113 entre Escobar 
y Gervasio. 
Sección 7a—Tacón, Dragones y Marte: 
Casilla del Regidor del Mercado de Tacón 
Sección 8a—Gnadalnpe y Peñalver: Rei-
na 20. 
Secaion 9a—Jesua María, Arsenal, Ceiba, 
San Nicolás y Vives: Monte 1 Compañía del 
Gas. 
Sección 10.—Pilar, Cbávez, Ataréí, Pue-
blo Naevo, Príncipe, Vedado y Vlllanueva 
M ntí 320, casa dai Sr. Carvajal. 
S*ccion 11 —Cerro, Jesús del Monte, L u 
yanó, Arroyo Apolo, Paentes Grandes, A-
Lo qne significa la elección del domingo. 
Hace pocos dias (el 29 del mes anterior) 
definió el DIABIO la slgnlfisacion política 
de las elecciones generales en estas provin-
cias con respecto á loo partidos península 
res y con la sucesiva marcha de loa gobler 
nos que alternan en la dirección de loa ne 
godos públicos en nueetra querida patria. 
Al efecto, y apoyándonos en el programa y 
la constante tradición de la ünion Consti 
tusional, afirmamos nuevamente nuestra 
doctrina y explicamos La conducta y loa 
procederes del expresado partido en lo to 
canto á la política peninsular, siempre que 
ha (ido llamado como ahora á elegir sus 
Rapresentantes en las Córtea del Reino. 
Hoy nos proponemos defiair Igualmente la 
significación de dicho acto aquí entre no 
sotroe; qué nos proponemop; qué aspiración 
vamos á realizar; qué es lo que vamos á a 
firmar y á defender de nuevo al scarearnos 
el domingo próximo á las urnas electorales 
Si sólo sa tratara del mero interés de 
partido, de la satisfacción del amor propio 
empkñsdo, de la no m^nor y legítima sa-
tieíacolon de vencer en la contienda y ver 
triunfante sobro la del contrario la candi-
datura de los hombres designados para la 
representación nacional; si tólo éstos, de-
cimos, fueran los mótiles que nos llevaran 
á votar pasado mañana, no entrañaría, el 
acto la importancia que entraña en las cir-
cunstancias actuales. Nuestro partido, al 
depositar el domingo su voto en las urnas, 
además del ejsrddo de uu derecho que lo 
otorga la Ley fuad*m9utal que nos rige, y 
de ejecutar un hoto propio de todo partido 
político, vá también á cumplir uu sagrado 
deber, proclamando muy altamente el prin-
cipio de la nacionalidad y todos los qun 
derivados de esta primer f andamento, cons-
tituyen lo que es esencial en eu programa, 
sin excepción ni condiciones de ningún gé-
nero. 
Parecía qae habiendo proclamado el par-
tido de Uuion Conatituolonal de una mane 
ra explícita y absoluta los principios á que 
acabamos da aludir, y el modo de enten-
derles sin recortes, ni distingos, ni ecpeoio 
sas restricciones, casi no sería necesa 
rio repetir una vez más lo que tantas ee ha 
expuesto y defendido. Parecía también que 
después da tan prolijas y acaloradas discu 
felones acerca de los peligros que traían 
aparejados ciertos sistemas y do la Incom-
patibilidad que existe entre el de la Auto 
nomia y el gobierno propio con la Consti 
tucion del Estado, y el espíritu y geaio 
nacional, no debía ser preciso hacer nueva 
profaslon y volver á protestar en las urna» 
contra semejantes propósitos, llevando el 
partido de Uulon Constitncional desplegá-
is 1̂ aire la bandera de la unidad y de la 
Integridad de la patria. 
Las estrechas circunstancias que en el 
órden económico viene atravesando el paía, 
sus más apremiantes necesidades, cuya sa-
tisfacción cada vez es más urgente, las in 
üepensablea reformas y eocnomías en al-
gunos servicios, la debida protección á la 
agricultura, al comercio y demás ramos de 
la riqueza pública, y tildas las otras medi-
das que se reclaman y reoomiend&n en la 
reciente Circular del partido, suministra-
bau motivos suficientes para que nuestros 
correligionarios acudiesen con mucho inte-
rés y empeño á la presente lucha electoral 
atento que su objeto os enviar á las Cór 
tes quienes lleven el compromleo de ex 
planar y hacer valer los votos y aspirado 
nes de la gran mayoría de este país ante 
los Poderes públicos de la nación. Moti-
vos eran ciertamente los referidos para es 
tlmular el celo y el ardor de todos los afi 
Hados á la ünion Constitudona1: pero co 
mo aquí p frece que siempre estamos 
período constituyente y se pone por al 
guien en tela de juicio lo que es fundamen 
tal é indiscutible, lo que conetitufe la 
esencia y la vida del Estado, existen otros 
motivos, muy poderosos, para que loa elec 
torea de Union Constitucional se apresuren 
á concurrir unidos á la elección, eegun lo 
demoetrarémos de seguida. 
E l partido que entre nosotros toma el 
nombre de liberal á secas, si bien en todas 
e-ua conolualonea se declara radicalmente 
autonomista, y así se titula también su 
principal órgano en la imprenta, ha publi 
cado con fecha 22 da marzo último un ex 
tenso manifiesto electoral, que en la mayor 
parte de sua afirmaciones no es otra cosa 
sino un reeúmen de cuanto en materias so 
dales, políticas y económicas viene aoste 
alendo hace años el mencionado partido por 
medio de alocuciones análogas, la voz de 
eus oradores y la pluma de sus periodistas 
prloolpio evl t i r las repeticiones y los anti 
gaoe cargos á que hubiera dado lugar uu 
exámea dí tanido y además oclceo de dicho 
documento. Pero nos reeervamoo aprove-
char la primera ocasión oportuna para re 
batir ciertas fórmulas, que no recordamos 
haber leído jamás en ningún escrito proce-
dente del partido autonomista ó de sua pe 
rlódlcos. El sentido de los expresados con-
ceptoa puede muy bien haberes contenido 
más ó ménos emboíadamente oti anteriores 
escritos ó arengas do esta eepsde: pero 
la verdad es, si no nos os infiel la memoria, 
que hasta ahora no loa hemos visto formu-
lados con tal desnudez y desparpajo. Va-
mos á la demostración. 
Al tratarse en ol manifiesto de la cues-
tión arancelaria y del cabotaje con la Pe-
nínsula, condenándolo en ab'oluto, se ex 
presa eu los términos slgulenteí: 
"Naestra Metrópoli política ea Españ*; 
paro fuerza ee reconocer que en ella no ea • 
tá el porvenir de nuestra riqueza ni la 
prenda de nuestra prosperidad, sino en los 
Estados Unidos, que, por obra de la natu-
raleza y de los hombres, debemos conside-
rar como nuestra Metrópoli mercantil." 
Y más adelante, al explanar el sistema 
autonomista, se pido on el manifiesto este 
régimen de gobierno para la l i la de Cuba, 
definiéndolo de la manera que se verá en ol 
período que á continuación va transcrito: 
"La AtrTOKOMí A ce, por tu índole, un 
régimen local derivado naturalmente de la 
existencia de peculiares intereses, da ne-
cesidades especiales y elementos propios 
de vida que hacen de la colonia una socie-
dad aparto, distinta de la Metrópoli, aun-
que á ella subordinada por la razón indis-
cutible de la soberanía y con ella unida por 
vínoulos qae han de tener su faerza y con-
tistenoia en la mútua conaideracion, eu ol 
Interés recíproco y en el respeto á la ley, y 
de ninguna suerte en el temor á la? b&yo 
netas, ni en los medros de la burocracia rd 
tampoco en las imposicior, es de los poderes 
públicos" 
Hay conceptos que no es preciso oxpla-
aarlofl, bastando su mera euuaciaclou para 
conocer toda eu slgnifloadon y alcance. Qae 
los electores de Uaiou Couitlíiudonal se fl 
jenenlospárrafoaque acaban de reproducir 
ge y se convencerán del juicio que sobre loe 
conceptos que contienen hemos emitido de 
antemano: varán que los autonomistas, Im-
penitentes en grado sumo, no cejan un ins 
tanto eu su propósito de alterar eaenclal 
mente todo lo que aquí existe eu el órden 
del gobierno, sin reparar que ee oponen á 
tal propósito la Conoi ltaolou del Eitado, la 
opioion pública, lo nriamo en eata Isla que 
en la Península, y el propio Instinto de la 
üftoíoD, que roalstirá siempre todo proyecto 
que lleve aparejado máa tarde ó más tem-
prano la desmembración de la patria, y que 
desde luego puede deciroe qu3 entraña la 
negación da la historia, de la tradición, y 
de todas las condiciones de la vida nado 
nal, sin qae puoda ofrecer á este pala tan 
arriesgado experimonto otra perspectiva 
que una eória de profundas perturb*doaee, 
de desdichas, y no sabemos de cuántos la 
f jrtunios y vergüenzas. 
Y ¿qu-1 diróm :s de la atrevida fantasía de 
eeñalar á esta tierra, eminentemente espa 
ñola per muchos títulos, dos Metrópolis, la 
una política y la otra mercantil? Estos dea-
barros (ao les daré moa otra denominación) 
corren parejas coi a'gauos conceptos que 
se destacan en la definlolm p r e l u e e r t a do 
la autonoroíi; porejemp'o: cuando se (upo-, 
no á la colonia una sociedad ap jrte, distinta 
de la Metrópoli, y que no ha do catar unida 
á ella, faera do la subordinación en razón 
de la soberarí*, por las imposiciones de los 
poderes públicos. ¿Y qué subordinación ni 
aober.V'ía ha de cor ésta si se repudia 1% 
acción y el poder m'smodola nacional 
calificar de imposidonos loa dictados do los 
poderes públicos? ¿Qaé es lo que se preten 
de? ¿A. tanto llega el alcance del gobierno 
propio? 
Ya lo eaban los electoras de Uulon Cons 
tltnclonal: d al votar á ana candidatos para 
que procuren de los Poderes públicos el lo 
gro di laa medidas que más pueden canve 
nlr á laa necesidades y situación de este 
país, entienden que ejorooa un derecho 
precioso y cumplen uu deber propio del 
buen ciudadano, tamblea deben entender 
que como hijos amantes de su gloriosa na 
don, su voto significa la protesta y la ne 
gaclon de esas máximas y conceptos que 
hemoa entresacado del manifiesto del par-
tido autonomista. Sí: es menester precia 
mar may alto la doctrina nacional, y eoste 
ner que no reconocemos otra Metrópoli, 
comercial ó no, para estas provincias, que 
la nación española. 
FOT.. .LETIH, 56 
E L H I J O D E P O R T H O S , 
NOVELA 
E S C R I T A E N F R A V C i S I 
roa 
x*. o ^ x a a c . A . x r c r ? . 
(COSTUfÜA.) 
£1 enviado del duque Cárlos y el coronel 
Schutz estaban seata jos á la mesa, uno en 
frente del otro. 
£1 mayor había estado can el coronel ins 
pecdonandolaa triacheras y visitando les 
cuarteles, y después le acompañó á un Con-
sejo de guerra. 
La comida faé abundante en platos y vi-
nos. 
E l gobernador parecía encantado de su 
huésped 
No háWa tenido haeta ontónecs motivo 
para desconfiar de él. 
EÍI Fíitnngo todo era júbilo. 
L a poblaron acariciaba la esperanza de 
verse Ubre, jlos soldados ardían en deseos 
de hacer sentft& los franceses el peso de 
sua armas. 
E l coronel haWa recomendado á los ofi 
dales que extrenifien su vigilancia, y en 
«u consecuencia, '«das las guardias y 
les puestos avánzala habían sido refor-
zados. V 
En una palabra, to* estaba diapusa 
to para recibir al enetn ô, el por casua-
lidad intentaba hacíir un m^imiento defen-
sivo. 
Herr Schutz no era solameí» un glotón 
y un borracho. \ 
Era un valiente soldado hecho^ treinta 
años de batallas. 
Las habitaciones del gcbernadotv FrI 
burgo estaban en el piso bajo de la ^laie. 
za, y el comedor le tenía en la antlgTa^]^ 
49 gTlK&Mt 
Las paredes estaban cubiertas de paño 
pilas. 
Dieron las nueve en el reloj de la cate 
dral. 
Al dar la última campanada, ee presentó 
un oficial: 
-MI coronel—dijo,—vengo por la ór 
den. 
Herr Schutz ee levantó trabajosamente 
Tenía el semblante congestionado. 
—¿Venís á pedir la órden?—balbuceó.— 
Vov á dárosla. 
Y le hizo una seña para que se acercara 
Precausion Inútil. 
Porque se le os6 decir claramente: 
—Fater et F a í e r l a n d . . . . Fere et Patrie 
—Bien mi coronel—dijo el cflolal, y ee 
retiró. 
Pocos momentos después entró otro ofi 
olal. 
Esto, eegun la costumbre establecida, 1c 
llevaba un manojo de llaves, que no eran 
las de la plaza. 
Las puertas de la plaza estaban cerra 
das, y los puentes levantados. 
Aquellas llaves eran las de lai puertas 
ds la fortaleza que comunicaban con la po 
blacion, y las de una verja de hierro que 
cerraba el paso de la plataforma del cas 
tillo. 
Herr Schutz se laa metió en el bolsillo, y 
dijo al oficial: 
¿Venís de arriba? 
—Sí, mi coronel. 
—¿Qaó hay de nnovo por la parte del o-
nemlgo? 
—Absolutamente nada, mi coronel. 
—¿Habéis recomendado á los centinelas, 
como os he prevenido, que no pierdan de 
vista un eólo momento el campamento fran 
cé*T 
Vapor "Masootte." 
Al anochecer de hoy fondeó eu puerto 
este hsrmoao baque, procedente de Cayo 
Haeso y Tamp». Trae 45 pasajeros, do 
los cuales 27 proceden del primer punto. 
Namorosa gente esperabr» en el muelle 
la llegada del Mascotíe, para recoger de 
eua pasajeros noticias respecto del sinies-
tro que acaba do destruir la mayor parte 
de loa edificios de Cayo Hueso, entre ellos 
dos iglesias y todos los muelles, excepto el 
del Gobierno. Eu nuestro próximo número 
publicarémos los pormenores que hemos 
adquirido respecto de esa desgracia, como 
ampliación de los telegramas ya publicados 
de nuestro aarvicio particular. 
En el lugar correspondiente Insertamos 
la lista do loa pasajeros del Mascotte. 
E l alemán ee conrló. 
—Mejor que mejor—dijo. 
Cuando el oficial ee retiró, dijo á loa sol-
dados que habían servido la comida: 
—Retirsos á deect ns ar. 
Les soldados obedecieron. 
—Ahora - dijo á su convidado,—hablemos 
nosotros. Los franceses nos desafían y nos 
esperan.... Hagamos faerzas para no dejar 
ano sólo con vida. Bdbamos. Probad este 
Royal Champagne. 
Pero el emisario retiró el vaso al ir á lie 
uarle el gobernador. 
—Basta—dijo.—Rindo las armas. 
—¿Qué decís? 
—Digo que no bebo más. 
E l gobornndor le miró con elocuente ex 
presión. 
—¡Qae no bebéis mál ¿Os chanceáis? 
—Me parece que ya nos hemos humede 
ddo bastante la garganta-repuso el ma 
yor. 
E l alemán miró á su alrededor. 
— Y , sin embarga, no hemos bebido más 
qae una docena ao botellas Yo no me 
ahogo en tan poco vino. 
Y frunciendo el entrecf-jo, añadió: 
—¡Me abandonáis delante del enemigo! 
—No es falta de valor; es cansancio. Ten 
go sueño. 
¿Qnereis dormir? 
-Si me lo permitía.. Yo no necesito ca 
ma.. Dormiré íeiitado en uaa «Illa. 
—¿Oa empéñala en ellt? 
—No soy yo quien ce empeña, sino mis 
ojos que se cierran. OJ advierto que tengo 
la costumbre de roncar. 
Sea—contestó el gobernador dirigien-
do una mirada de despedida á las botellas. 
—Vamos á recogernos. 
—Un instante, coronel—repuso el mayor. 
—Estad tranquilo, mi coronel. Vuestras I —No tengo la pretensión de turbar vues-
órdenes serán cumplidas, por más qne me I tras costumbres. Seguid vos bebiendo é in • 
parezca difícil. L a noche es oseara como I dicadme el sitio en que yo puedo desha-
bocadelQbOt leerme de este infernal sueño. j 
Según nueetrss noticias, comunicadas 
por algunos da dichos pasajeros, el va-
por de nuestra marina do guerra Jorge 
Juan debía talir cata tarde de Cayo Huo 
ao, trayendo á la H ;bana gran número de 
individuos que bMi quedado eln emparo 
por consecuencia de la terrible cor fl»gra-
don. 
Efectos timbrados. 
Por la Administración Principal ds Ha-
cienda do esta proviuda se nos remite lo 
eigaiente para EU publicación: 
"Ea atercion á sor pocos les libros de 
Comercio presentados hasta hoy en esta 
Administración para eu habilitación y re-
habilitación, y teniendo eu cuenta que 
muchos de los interesados, per sus ocupa 
clones no han podido cumplir lo prevenido 
por la Ley eu el plazo aeñalado, esta Ad 
mlDistracion, celosa de loa intereses del pú 
blico y de los de la Hacienda ha tenido á 
bien prorrogar hasta el 30 del presente meo 
la expresada operación; bien entendido que 
trascurrido dicho plazo sin haberse cum 
piído ese requisito, Incurrirán los intensa 
don en la multa de $25 que señala el artíou 
lo 80 de la lantruooion 
Habana, 1? ds abril do 1886 — E l Admi-
nistrador, Angel M * Curvo j a l . " 
Comisión electoral. 
Por la Secretaría del Ayuuramlento ee 
nos rem'te el siguiente aviso: 
En cuoaplimiento de lo prescrito en ol ar-
tículo 73 do 1» Ley Electoral do 28 da di 
clembre de 1878, y por acuerdo do esta Co 
misioo, se cita por la preeente á todos los 
oeñoros Interventores nombrados para las 
seoclonea de esta Provincia, á fin de que 
concurran á las siete de la mañana del pró 
xlmo domingo 4 del actual á los locales que 
han sido designados, para constituir los Co-
legios de la misma, y en que ha de tener 
efecto la elección de Diputados á Córtee; 
recomendándose á la vez á los señores Su-
plentes eu asistencia puntual á la hora In 
dioada para el caso previsto en dicha Ley. 
Habana, ]? de abril de l ^^ .—Agus t in 
Qwixardo. 
Ferrocarril de Gibara & Holguin. 
Segan vemos en E l Porvenir de Gibara 
del 28 de marzo, el joóves 25 se efectuó la 
reunión de aocionlatas de dicha empresa. 
Constituida la jauta, dice nuestro citado 
colega, el Sr. Presidente dió lectura á una 
luminosa Memoria de los trabajos llevados 
á cabo hasta el día 30 de noviembre del año 
último, leyendo asimismo el balance general, 
cerrado en igual fecha que aquella De 
ámbos dncumantos se desprende, que la 
Directiva, correspondiendo á la confianza 
on ella depositada, no omitió ss,orlfldo por 
llenar cumplidamente su misión, al extremo 
de imponerse sua dignos miembros, partí 
eul^res obligaciones, con el laudable fin,— 
no eólo de terminar al primer trozo, hoy en 
explotación,-sino en miras de adquirir el 
material móvil y fijo necesarios al tramo 
ejecutado, con más la mayor parte del que 
se invertirá en el segando. 
E a vista, pues, de tan satittfaotorio rrsal-
tado; tanto máa satlefaoctorio cnanto arroja 
una economía de 29,005 pesos 61 centavos, 
don relación á la cantidad presupuestada, 
aprobóse por unanimidad el dicho balance 
y cuentas presentadas. 
Asimismo, y por unanimidad también, se 
resolvió que ias obras del stguodo tramo ee 
continúen por admiDietracion. 
Autorizóse del mismo modo á la Junta 
Directiva, para contratar empréstitcs ó emi 
tir obligaciones, cuando d caso lo requiera, 
procurando, siempre, la mayor economía en 
bonefioio de la Empresa. 
Y , por último, á propuesta de la Directi 
va, y con al beneplácito de todoa los con 
currontes, so acordó,—como débil muestra 
de reconocimiento al ingeniero de las obras 
D. Nicolás Pérez Sancho, quien ha sido el 
alma, por decirlo así, do dicho ferrocarril, 
—hacerlo donación de veinticinco acciones, 
que aunque nunca pueden recompensar los 
sasrifidos que en bien da la línea se Impuso 
ese modesto director de les trabajos, serán, 
al méuoR, la prueba más inequívoca de la 
gratitud de la Empresa. 
Seguidamente se procedió á la elección 
de Vioe-prealdente y tres Vocales que, se 
gnu loa estatutos, debían ser removidos por 
h%ber cumplido d tiempo reglamentario, 
recayendo el nombramiento en los mismos 
señorea que loa venían desempeñando, en 
«1 órdan siguiente: J t 
VIca-preellente.—D José H. Usóla. 
Vocaleo.—D Vicente Tapia. 
D. Caaimlro de la Torra. 
D Joeé Sixto Darán. 
También, cumpliendo con los miemos es 
tatutoa, quecó constituida la junta do ins 
pecdon, siendo elegidos: 
D. Federico Aaguera. 
D. Gabriel Casanova. 
D. Maruel PernAndez. 
El progreso agrícola. 
IV. 
Los trabajos de Aohald tavieron pocos 
imitadores ea Alemaaia, y dorante algunos 
años casi se dudó del bsaefi jlo qae se po 
dría obtener con la nueva indastria. 
Con el objeto de eatlmalar su progreso 
la Sociedad da Fomauto de Berlín prome 
tló eu 1830, uu premio de 7,500 franooa "á 
fivor del qua empreadloae la fabricación 
del azúcar y la conalguieae da manera á po 
der, á partir del otoño de 1830, durante 
tres años consecutivos, probar una produc 
clon de 300 quintales da azúcar bruto, de 
la misma calidad y vendido al mismo pre 
do que el azúcar de Santa Cruz ó de Ja 
malea." 
Por el mismo tiempo, distinguidos sabios 
é industriales faerou á Frauda para eatu 
diar la fabricación del azúcar. Dubruufault 
que por aquelloa años comenzaba ya á go 
zar de cierta autoridad eu la materia, fué 
consultado por muchos de esos viajeros. 
En 1838, Schubarth desempeñó una co 
misión del gobierno prusiano para exami 
nar en Francia los progresos de la fabrica 
don del azúcar. 
Partiendo de loo resultados conseguidos 
en Francia, Alemania marchó con rapide 
perfeccionando el cultivo de la remolacha 
adoptando, mejorando é inventando nuevos 
procedimientos mecánicos y químicos para 
la más exacta extracción del azúcar. 
L a forma de percibir el impuesto ha con 
tribuido á estimular tanto el cultivo, en vis 
ta de prodacir excelentes remolachas azu 
caradas, como á propender á la perfección 
de loa métodos extractivos del dulce.—En 
efecto, percibiendo el fisco el impuesto so-
bro la remolacha pesada en el momento de 
ser empleada, el fabricante tenía el mayor 
interés en que contuviese la mayor canti 
dad posible do azúcar y que faera bien 
deacKbezada, limpia de tierra y hasta exa 
minada, á fin de quitarle cualquiera perte 
inútil para la fabricación.—Da esa manera, 
mléntras mayor cantidad de azúcar extra 
jese por 100 de remolacha, menorera la pro 
porción de impuesto que 1* gravaba.—Por 
último, la devolución del Impuesto sobre la 
remolacha, en el momento do exportar el 
azúcar, por la manera de calcularlo, vino á 
favorecer de uu modo más directo la In-
dustria, oonetltuyendo en esencia una ver 
dadora prima da exportación. 
L a zafra de 1884 85 ha eido el corona-
miento da los oonatantea eefaerzos de Ale 
maoia Para que st* pueda aprecUr bien 
la marcha eiempre progresiva de eata indus 
tria, extractamoa delluformeofidal, relativo 
á ella, los cuadros necesarios, que contienen 
cuanto concierne á las zafras anteriores, á 
partir de 1871 72. Esos iLformes se publi-
can anualmente, por resolución del Consejo 
f íderal, con fecha 7 de diciembre de 1871. 
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cantes. 
> o Compradas. si 
Las remolachas cultivsdae 
por los fabricantes har 
ocupado las superficies 
siguientes: 
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E x p o r t a c i ó n del a z ú c a r fabricado en A l e m a n i a en l a zafra 1 8 8 4 . 8 5 . 
(QUENTALBS M E I E I C O S ) -
Gsstos de fabricación 8 
—V&ls á dormir en mi coarto y en mi 
propia cama. 
—¡Ea vuestra propia camal 
—Ea la mejor que hay en la fortaleza, y 
en este concepto GS la cedo. Sois mi hués-
ped, y además el príncipe Cárlos me en 
carga que es trate como le trataría á él 
mismo. 
—Pero yo no consentiré que hagáis ese 
sacrificio por mí. 
—No penséis más que en dormir. A mi 
mo han preparado otra cama. 
Y acentuando las palabras añadió: 
—Eu la misma habitación.. . Delante de 
la puerta 
Hubo un momento de sllsnclo. 
Buenaventura se levantó. 
—Peio ántes de recogerme—dijo—quisie-
ra estirar las piernas. 
-¿Acostúmbrala á salir á estas horas? 
—Para los hombres de nueetra profesión 
todas las horas son baenas. 
- Oa advierto que lluevo. 
—Mejor.. AQÍ se ma refrescará la cabeza 
que ma pesa como ai faera de plomo. 
—Las patrias de la fortaleza eaUu ce-
rradas 
-No trato da dar un paseo por la pla-
z a . . . Como oa ha dicho, sólo quiero estirar 
las piernas Na hay un patio, una gale-
¡U 
Herr Sobutz se le7an*.ó á su vez y cogió 
el sonobrero. 
—Vamos á passarnoa—dijo. 
—iMe aocmpañ.'k? 
—Hemos convenido en uo separarnoa. 
E l lorenéa miró fijamente al aloman. 
- ¡T >davía deaconñals de mil 
Yo desconfío de todo el mundo. Ea mi 
deber. 
- S í , pero olvidáis que yo tengo derecho 
para mandar. Volved á leer el billete del 
príncipe. . . . Lo dice terminantemente. 
E l gobernador sacó del bolsillo el autó-
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Total 48 ,, 
Para hacer apreciar mejor las cosas y sa 
llr del terreno peco determinado de dotes 
generales, nos parece oportuno poner por 
ejemplo un caso concreto y perfectamente 
de fluido. 
E l Informe acerca de los reeultados obte-
nidos en la fábrica de Soest, en Weatfalia, 
en la zafra 1884 85, nos proporciona las 
más preciosas y necesarias noticias. Este 
importante documento ha tido resumido 
por Mr. G. Dureau, y do ese reeúoien toma 
moa ¡se Indicaciones que oreémos coeva-
nlente aducir para esclareaer el particular 
Esta fábrica está dirigida por Mr. C. Sa 
muel, qne goza de una reputación bien me 
recida en todoa conceptos. Se halla Instala-
da con los adelantos más recientes en pan 
to á aparatos y procedimientos extrac 
tlvos. 
L a zafra comenzó el 15 de setiembre de 
1884, y terminó el 31 de diciembre del pro 
pío año. L a cantidad de remolachas emplea-
das faé de 26,963,500 kllógramos, los cuales, 
con un rendimiento de 11,07 por 100, pro 
dnJ?ron en tres lances 2 934,859 kllógramos 
de azúcar biuto. 
Los rendimientos faeron por 100 de re 
moladla: 
Templa ó masa cocida... 13,50 p= 
Asú^ar de primer lance 9,12 
Productos iEfdricres 1,95 „ 
En total, 100 kllógramos de remolacha 
midieron 11, k 07 de azúcar bruto en tres 
lancea. 
E l aeúoar de primer lance polarizaba 
95,15 0̂ 0 y contenía 1 por ciento de cenizas. 
No indioando el Informe la riqueza teca 
riña de la remolacha ni la da los productos 
Inferiores, no es posible calcular ia produc-
ción de azúcar extraído rdatlvamento á la 
contenida en la remolacha Felizmente, la 
relación de las pérdidas apreciadas indica 
un trabajo muy esmerado, de suerte que po 
demos crear que ae ha apurado la extrac-
ción á un grado satisfactorio. 
Las pérdidas de azúsar por 100 kllógra-
mos de remolacha, han sido: 
En los residuos sólidos de la remola-
cha, después de la difaaion. 0.33 k. 
Eu laa aguas de difusión 0.04 „ 
En las aguas de lavado de los 
filtros 0.03,, 
En las cachazas de defecación. 0 01, , 
Total 0 44 „ 
Las pérdidas determinadas han aido, 
pues, sólo de 440 gramos de azúcar por 100 
kllógramos de remolacha. 
Loa gastos ascendieron, por tonelada de 
remolacha, á: 
Compra de la remolacha . . 24,763i fr. 
Impuesto sobre la remolacha. 20 „ 
Combuailble 3,120Í „ 
Carbón animal 0,388i „ 
Cal 0,331i „ 
Mano de obra 2,5231- „ 
Gastos dlversoa 2,7751- „ 
laterés 1,1941 „ 
Amortización l,619i „ 
Total 56,669i „ 
Los gastos por tonelada de remolacha 
ascendieron á 56 fr. 66.—Deduciendo de 
esta suma el Importe del impuesto y el 
precio de la remolacha, quedan 11 frs. 90, 
como gasto de fabricación, comprendiendo 
en esa cifra el interés y la amortización. 
E1 informe no expresa al pormenor el 
precio medio en que faeron vendidos loa 
azúcares y las mieles; pero de loa totales 
que contiene es posible deducirlos. 
Después de haber hecho los cálculos, Mr. 
Dureau establece de la manera eigaiente 
el balance, preadndlendo del Impuesto, en-
tre loa gastos y productos. 
Gastos por 1000 kilógramos de remolacha: 
Compra de la remolacha 24,75 fre. 
Qaetos do fabricación 11 90 
36'65 
Productos: 
25 kllógramos de miel á 8 frs. 2 
110 kllógramos de azúcar de 
todos lances 34 65 
222.426 
Estos cuadros nos parecen sufidentes pa-
ra dar á conecer hasta el grado que juzga 
mee útil, el estado de la Industria azucarera 
en Alemania. Pero, para completar el estu-
dio, tenemos que presentar observaciones 
acerca de los gastos indispeneablea para el 
tratamiento de mil kilógramos de remola-
cha, les cuales ropreeentau el precio de pro 
duccion del azúcar y miel extraídos de ese 
peso Además, es preciso quo no se ignore 
el precio de producción cultural de la re 
molaoha azucarada, qae es el gran escollo 
con que tropieza la induatria remoiachera 
Eu la zafra 1883 84, los gastos para apro 
vechar una tonelada de remolacha, com-
prendiendo el precio de compra de la re 
molacha, el impneeto y los gastos de extrae 
clon propiamente dichos, variaron de 56 
fr. 25 á 75 fr. 87, y en la zafra 1884 85 flac 
toaron entre 48 y 78,12 francos. 
-Sí—conteetó fríamente, -tenéis el de 
recho de mandar, y yo el deber de obede 
coros en toio lo que concierna al mejor ser 
vicio de 8. A , y a Ja mfjor defensa deja 
plaea. En este doble caso, dad las órdenes 
que queráis, en la seguridad de que serán 
cumplidas. Pero el billete del duque tam 
bien me recomienda que os vigile, y por 
quien soy que estoy decidido á vigilaros. 
Buenaventura tuvo que reprimir un mo 
vimento de cólera. 
Pero fué tan rápido que el alemán no se 
apercibió de el. 
- Y bien, ¿qué dedaT—preguntó á su 
huésped—¿OÍ recogéis ó vamos á dar un 
paseo? ¿Nos ponemos el gorro de dormir ó 
el Bombrerof 
El mayor se aentó á la mesa. 
—Babamos, dijo, destapando una botella. 
Bábieron. 
A ¡os vinos generosos sucedieron los lico-
res cargados de alcohol. 
Esto empezó á surtir sus naturales efec-
tos, y el coronel y el mayor, quo no habían 
vuelto á cambiar una sola palabra, ee dur-
mieron. 
El reUj de la catedral dió les once. 
Uno de los durmientes hizo un ligero 
movimiento. 
Era el mayor Buenaventura. 
Levantó la cabeza y miró al alemán. 
E l alemán dormía profundamente. 
E l lorenés ae levantó murmurando: 
—iQaería emborracharme! Y emborra-
at>t me con vinos franceses, es decir, con 
mía amigos . Ya se conoce que no sabe 
• '> h 3 tenido una taberna en la calle del 
Paao de Muía, en París. Tengo todavía se-
senta minutos para hacerme ahorcar si no 
salgo bien de mi empresa. 
Y ee dirigió de puntillas hácia el coronel, 
que roncaba ruidosamente. 
—Pudiera ahogarle entre mis manos— 
dijo; -pero sería desconocer las leyes de la 
hoepltalldad. 
En la zafra 1883 84, la tonelada de remo 
lacha se psgó en general á 28 francos y 
siendo el Impuesto de 20 francos, resulta 
que loa gastos de extracción por tonelada 
de remolacha estuvieron comprendldoa en-
tre 8 25 y 27.87 francos. 
Durante la zafra 1884 85, el precio de la 
remolacha varió, puea los fabricantes, con 
motivo de los bajos precios del azúcar, pa 
garon la tonelada sólo á 22 fr. 50,18 fr. 75 
y algunos hasta á precios más reducidos 
causando grándes pérdidas á los cultivado 
res. Admitiendo, en esas circunstancias, 20 
francos como valor de una tonelada de re-
molacha y el mínimun de 8 francos, como 
gasto propiamente dicho de extracción, po 
demos deducir el mínimum de 48 francos 
que Indica el documento cflolal. 
Predodeuna tonelada de remolacha. 20 fr. 
Impuesto 20 
Contempló atentamente á Herr Schutz, 
y proalguió: 
—Ahí tiene las l laves . . . . . . Su vida no 
me hace falta. 
Al mismo tiempo que el mayor metía la 
mano en el bolsillo del coronel, se oyeron 
doe juramentoa, uno en alemán y otro en 
francés. 
Et lorenés dió un salto hácia atrás, como 
si hubiera pisado un petardo. 
E l alemán se levantó como movido por 
un rceorte. 
Los dos ee miraron un momento con es 
tupefaccion recíproca. 
£1 alemán preguntó: 
—¿Qaó buscábala en mis bolsillos, mayor 
Baen aventura? 
— ¡Yo! ¡En vuestros bolsillofil 
— ¡ S i ! . . — . ¡En mis bolsillos! 
E i loronéa, que había tomado su resoln 
don, contestó secamente: 
—Buscaba en vuestros bolsillos la plaza 
de Friburgo. 
Y dirigiéndose hácia la puerta le cerró 
con llave 
Luego descolgó una espada de la pano-
plia y se cuadró delante del alemán, que le 
dijo en tono amistoso: 
—Sentaos á la mesa y continuemos be-
biendo. Ha tocado una vez vuestra mano y 
sentiría que me oblígásds á asesinaros co-
mo á uu perro. 
-Biata de flngimiento—repuso el lore-
nés.—No soy el mayor del regimiento de 
Vaudemont, sino un sargento del regimien-
to de la Ferté que se ha introducido en la 
plaza, para entregarla á los franceses. Mis 
oamaradas me esperan. A las doce Ies he 
prometido morir ó arrojarles una cuerda 
desde lo alto del muro. L a cnerda la tengo 
rodeada al cuerpo. 
—Pero ¿y el billete del duque de Lorena? 
preguntó el gobernador, que empezaba á 
oempren^er.—¡Eu fclwl 
36'65 
Si 110 kilógramos costaron 34 65 ffaneca, 
los 100 kllógramos resultaron en 31 francos. 
De eate guariamo es preciso deducir la 
P'ima. E l rendimiento legal es de 8 88 por 
100 de remolacha.—El rendimiento en la 
fábrica ha sido de 11*07 por 100 ó sea nn 
excedente de 22 kllógramos de azúcar por 
tonelada de remolacha.—Multiplicando es-
te guariemo por la proporción del dr&wack, 
que es de 22 frs. 50, tendrémos la prima, 
que en números redondos asciende á 5 
francos por 100 kilógramos de azúcar. 
Deduciendo de los precios da producción 
naturales (31 francos), esa prima de 5 fran 
eos resulta eu defloitivo, gracias á ella, 
que el precio de los 100 kllógramos de azú 
car es para el fibricante de 26 francoa. 
A pesar de la excelencia del trabajo, no 
obstante ia pilma, eaa fábrica á duras pe 
ñas se ha salvado, perdiendo aólo la inalg 
nlfloante suma de 437 francoa. 
Loe gaatoa de fabricación propiamente 
dichos, 11 90 por tonelada da remolacha, 
pudieron haber sido algo menoree, puesto 
qae en algunas fábricas descienden á 8 frs 
25, y entóneos hubiera habido una ganan 
cía; pero siempre queda el obstáculo del 
valor de la remolacha, la cual no puede eer 
pagada por el fabricante á su presente pre 
do de producción. 
Al tratar do la industria azucarera en 
Alemania, es imprescindible exponer lo que 
se refiere á la prima concedida á los azúca-
res exportados. 
Mr. Jaoquemart, Vlce-Preaidente de la 
Jauta de los fabricantes de azúcar de Fran 
cia y sus Colonias, que ee puede conside 
rar como muy al corriente de cuanto con-
cierne á estos particulares, ha calculado la 
prima proporcional á la zafra 1884 85. 
Hé aquí, eu reeúmen, como ee expresa: 
Se han empleado en Alemania, en la za 
fra 1884-85,104 926,880 quintales métricoa 
de remolachas. 
E ! rendimiento en azúc&r ha 
el5o de kiL 10 79 por qtl. 
En iupar del rerdimiento 
legal de kll. 8 88 „ „ 
Excedento en azúcar.. lk'91 por qtl. 
de remolacha. 
Este excedente refe-
rido á 104 026 880 qulntalei 
repreeenta 198 681,470 kll 
ó sean 1 986,815 kll 
que no han pagado derechos. 
Eata cantidad de azúcar, que necesaria-
mente ha ddo comprendida en lea 6 mlllo-
nea 737,170 quintales exportados, ha recibi-
do 22 fr.'50 de drawback por quintal, en 
reembolse de uu impuesto que no había 
pagado, 6 sea 44 703,000 f rs . de pr ima. 
E*ta suma representa, según unos, una 
prima de 4 francos por quintal sobre toda 
la fabricación alemana (11.200,000 quinta-
les), y según otros, una prima de exporta-
don de 6 francos por quintal. 
A pesar del esmerado cultivo de la remo-
lacha, de los grandes rendimientos en azú-
car, de la reducción de los gastos de fabri-
cación y de la prinui, el reeultado déla 
zafra 1884-85 no ha sido benefldoto de una 
manera general. Multitud de fabricantes 
han experimentado pérdidas de eoneldera-
clon: otros han podido equilibrar los gastos 
con les preductrs y algunos han tenido ga-
nancias. Estos últimos han obtenido lea 
b?n6fldoe, cobre todo, á causa del bajo pre-
cio á que pagaron la remolacha, en ruina 
de los cultivadores. 
Por un estado, bastante completo en anf 
pormenores, acerca de los resoltados obte-
nidos en fábricas alemanas montadas por 
acciones, se ve que délas 117 mencionadas, 
48 sofrieron pérdidas y 69 realizaron bene-
ficios.—Laa pérdidas en algunas fábrica* 
han sido de suma consideración. L a fábri-
ca de Daumen ha perdido más de 488,000 
marcee; la de Kcc ilgalutter, 240,000 marcci; 
la de Sctocppensted más de 200,000 mar-
cos.—SI la remolacha hubiera ddo pagada 
tac sólo á 25 frs. la tonelada, únicamente 
25 en vez de 69 fábricas habrían realizado 
benefleios.—Eate hecho demuestra eviden-
temente que en las actuales condicione», 
25 francos es el máximum á que puede ser 
pagada la tonelada de remolacha. 
Eu el próximo artículo nos ocuparómoa 
del precio de producción de la remolacha. 
Círculo Mllit ir. 
El sábado 3 del corriente, á las ocho de 
la noche, tendrá efaoto en esta Sociedad la 
velada qua por anticipado, anunciamos á 
nnestroa lectores en el AJcance y que ae tenía 
aplazad», en espera de la llegada de la Comi-
sión Científica, que deba estudiar ios traba-
juedel Canal de Panamá, á fia de ofrecer'ea 
la Sociedad en ocasión de reanudar sus fon-
eioneo, deapaea del eileucio en que ha per-
manecido con motivo del luto nacional. 
Eu la velada tomarái parte los Srea. D . 
Lula Garda Carbanell, dealgnado por tur-
no, y D. Joaquín Raíz, cediendo cortéi-
meute á la Invitación que se le ha hecho, 
cuyos distinguidos Jdes de Marina é Inge-
nieros, respectivamente nos excusan de to-
do el elogio qne se merecen, por ser bien co-
nocidoB en la socladad habanera. 
También se ejecutarán dos piezas de con-
cierto por notables profesores, y una de in-
troducción por la excelente banda de loge-
Dieros, quedando de esta suerte formado el 
programa de la velada. 
Según tenemos anticipado, la conon-
rrenda «erá obsequiada con un refresco, y 
luego no faltará una aorpreaa encomenda -
da á alguna magnifica orquesta de baile, en 
ocaalon de que se encontrará reunido allí, 
como se nos asegura, un numeroso elemen-
to jóven, que tanto gusta de aquellas Im-
presiones. 
Higiene doméstica. 
Hace peces días que fuimos llamados por 
una apred&ble familia, áun cuando no ejer-
cemos naestra profesión da mélico ciruja-
no, para que eoccrrléramos á dos persono* 
que acababan de comer, y á las cuáles se 
les habían preeeutado vómitos frecuentes 
acompañados de cólicos iotenaoa, de sudo-
res fríoa, palldéz, etc., atribuyéndose di-
chos acoidentes, por los mismos invadidos, 
al agua de soda de un tifón que ae mezcló 
ocn el vino, cuyos accidentes ya se hablan 
empezado á combatir con una f aerte Infu-
elon de té cargada de coñac, preparán-
dose los aelstentes á administrar á los ata-
cados el aguardiente de Incienso de que le 
hace uso en las familias para combatir lai 
indigestiones, lo cual sucedía al tiempo qne 
llegábamos nosotros á la casa adonde se 
nos acababa de llamar. 
Después que escuchamos atentamente loi 
antedi den tes que allí se nos dieron acerca 
del agua de seda, asaltó á nuestro penia-
miento la sospecha de que el vino más bien 
que el agua, del que quedaba en la botella 
una tercera parte, podría ser el verdadero 
causante de los accidentes achacados al 
agua de soda. 
Con tal motivo, pedimos la botella de esa 
bebida y de que sólo los dos sujetos aludi-
dos habían sorbido, advirtiendo nosotros al 
Instante siete municiones enclavadas en el 
fondo de aquella, notablemente gastadas, 
no vacilando, por consiguiente, en asegurar 
á la familia, que se trataba de un cólico sa-
turnino ó de plomo, mucho más posible 
cu&ndo había algunos meses quo el vino sa 
había embotellado en esa vasija. 
P/eadndimos, en obsequio á la brevedad 
de cuantos detalles pasaron después para 
asegurarnos en nuestra presunción; propi-
namos á los pacientes, hoy completamente 
restablecidos y dado que el momento era 
oportuno, el cornezuelo de centeno, tan en 
boga hoy en laglaterra para combatir esa 
clase de cólicoa, según lo ha publicado el 
Doctor Hites, en el London med. Becord. 
Consecuencias forzosas de este desagra-
dable suceso, hácia el cual llamamos la 
atención de nuestro sapiente compañero, 
Doctor D. J . Castañada, el cual ha empe-
zado ya sua luminosas lecciones de Tozi-
colegía en la Raal y Literaria Universidad 
de la Habana, y son esas consecuencias: 
que deben preferirse otros medios más efi-
caces para limpiar las botellas en que se 
han de colocar vinos ú otros líquidos ácidos 
que el tan rutinero y á veces peligroso de 
las municiones, de los cuales hablarémos 
otro día en el DIABIO, dado que los peli-
gros nca hacen en demasía confiados, des-
preciándoles muchas veces y en ocasio-
nes buscándolos. 
£B ien harán los embotelladores de vino, 
en no dar al olvido lo referente á este asun-
to, tsn digno de especial mención. 
A, CABO. 
Marzo 26 de 1886. 
—Ealá eecrito de su puño y letra I guarnición de Friburgo honrosas oondicio 
No puedo expllcaroa cómo ha caldo en mí | aea^para entregaree 
poder. Son las once y cuarto No ten-
go más que cuarenta y cinco minutos para 
cumplir mi palabra. E l duque de Lorena 
va á Intentar, efectivamente, un ataque per 
retaguardia contra los franceees, auxiliado 
por la guarnición de Friburgo 
—¡Oh! 
—Pero cuando el duque llegue delante de 
Fiiburgo... 
—Seguid. 
—Friburgo estará en poder de los fran-
ceses. 
E l coronel contestó con una carcajada. 
—Pues voy á llamar á mis agentes para 
que se preparen á recibirlos—dijo. 
E l lorenés le puso la punta de la espada 
al pecho. 
Si pronunciáis una sola palabra, os en 
sarto como á un pollo. 
Herr Schutz palideció. 
—He echado la llave y el cerrojo á la 
puerta, continuó el lorenés Antes de 
que la derriben tengo tiempo para manda 
ros diez veces al otro mundo. Evitad este 
trabajo. 
E l gobernador l&n:.ó á eu alrededor una 
mirada furtiva. 
L a puerta estaba, efectivamente cerra-
da. 
Además, el lorenés habla tenido la pre-
caución de colocarse entre an adversarlo y 
ias ventanas. 
Herr Schutz sacó la espada. 
—Antes de empezar—dijo el lorenés— 
voy á haceros una proposición. 
—Hablad—contestó el aloman. 
—Vals á entregarme las llaves qne tenéis 
en el bolsillo.... 
—¿Y qué más? 
—Después os iréis á dormir tranquila-
mente. 
—¿Eso es todo? 
—Mañana el mariscal Crequi hará 1A 
E l alemán, por toda contestación, se puso 
en guardia. 
Buenaventura le Imitó. 
Los des adversarios eran dignos el uno 
del otro. 
No obstante, el alemán tenia la desven-
taja de cer más pesado. 
Sois muy fuerte en la esgrima—le dijo 
el lorenés.—Pero no conocéis el golpe del 
jigote, Mr. de la Ferté se sirvió de él en un 
duelo con Mr. de Rouvllle, que era un va-
liente como vos. Mr. de Rouvllle fué heri-
do. . . . Yo voy á mataros 
—Lumpea-Ríund—xvLg\6 el alemán, ata-
cando furiosamente al lorenés. 
—No os enfadéis—le contestó éste, de-
volviéndole golpe por golpe.—Empezáis & 
fatigaros.... inconvenientes de comer ma-
cho. 
E l alemán dió un paso atrás. 
—Ahora mo toca á mí—gritó el sargento 
de bomberos. 
Y cayendo sobro Herr Schutz, le atravesó 
la garganta con la espada. 
E l veterano de Rocroy se descubrió res-
pstuosamente ante el cadáver de su adver-
sario. 
Era un valiente.... ¡Dios le haya per-
donado! 
Después se arrodilló á su lado y le sacó 
del baleillo las llaves de la plaza. 
Después se puso la capa y el sombrero 
del difunto, que estaban sobre una silla. 
Abrió la puerta y se detuvo ante una ver-
ja qne cerraba una larga escalera. 
Abrió la verja y se internó en la esca-
lera. 
Maese Buenaventura Bonlarron estaba 
en camino de cumplir la palabra que habla 
dado. 
No habla muerto y entregaría la plaza 4 
los franceses. 
(«98 CWÍtfíMíMtf.) 
E l vspor-corroo uaoioaal Antonio Ló-
pea, que proceden te de Veraorns y Progre-
ao entró éu pijerío al meáío din de ayer, ha 
importado la Buma de $31,750 en plata, 6 
la ooMigDaoUm dn vaíiao üf ñores comer-
olantei do esta placa. 
—Hamos recibido loa primeros Eúmeroo 
del nnevo porióclioo que, coa el t í tulo La 
Voz de Españx, y bajo la direcoioa del Sr. 
D. César Paecaal Castañon, ha comenzado 
á publicarse en Puerto Príncipe. Le devol-
vemo? el íaludo que dirige á la preñe». 
—Por aoaardo de hi Sala do Gobierno d© 
íeta Roal Audiencia, del día do ayer, ha 
sido nombrado essrlbano da Cámara de la 
mlam», nnestro amigo el Ldo. D. Ramón 
B srlnsga Sea enhorabuena. 
—Sa nos informa qne «1 próximo domin-
go 4 del actual, á las onho do la mañana, 
83 efao*n«ra en la calzada do Bílascoain 
cümsro 88. una fundición de 2 toneladas 
del cobre de oemeotsclo.i que producen laa 
iloaa aguas cobrizas de laa minas de San 
Fdrnando y Santa Rosa. Celebrarémoa que 
el resultado do esa operación se» un teatl 
monio qua compruebe la fuente de riqueza 
que por explotar existe on esta preciosa co 
maro», para qua el espíritu de empresa re-
nazca con dloaa ladtutrla en nuestra An-
tllla. 
~ B ;Jo el eüígraftí "Ganado vacuno," aa-
-oribe La Constancia de Nnovlfcaí 
"Grande en la exportuolcn que do él ee 
hace por este puerto, para vnrios de la l i l a , 
^ues raro os el vapor quo no lleva alguna 
partid»; la á'Üma, llevada á la Habana, se 
realizó á raoy buen precio; da lo que nos a 
logramos Itflnito, pusato que la crianza de 
ganado oonstltuFo en eata provincia el ra-
mo principal de «¡u rlquez»; por lo tanto, 
nuestros gftnaderoa eatáa de enhorabuena, 
y máo con Hs probabilidades qua exlaten 
do alcanzar mejores precios, lo cual iuflnh'4 
mucho para que nuestra provincia pilnclplo, 
aunque lentamente, á mejorar la Bhuaolou 
penosa porque viene atravesando haca 
tiempo." 
—Del "Alcance" al Pa i i do Sanctl-
Spírltue del día 29, tomamou las simulen-, 
tes noticias, respecto de algunos slolestroa 
ocurridos on aquella juiisdlcolon: 
"A las rece del día 27 ee declaró un vio-
lento incendio en loo cañaverales del Inge-
nio San José, propagándoao al demolido de-
nominado San Asitonlo y potrero del mis-
mo, el que deípues da elote hora» do ince-
sante trabajo faó dominado por fuerzas de 
la Guardia Civil en unión do varios opera-
rlos de dicha ñoca. 
Como á la una do la tarde del día 24 se 
declaró un incendio en lea turrenos de la 
Anca "Laa Guásimas," el que fué sofocado 
por fuergfta de la Guardia Civil Í n unión de 
varios trab&Jadores de los Ingeclo? de "Mó-
po*" y "San Fernando." 
—A bordo del vapor Mascotie fiftle maña-
na para los Estados Uoldop, después de ta-
ber permanecido alguc os días en esta Isla, 
nuestro distinguido compatriota y amigo el 
Sr. D. J . M. Aodrelnl, repreaentaute de la a 
oaudalada casa do oomerolo de Nueva Yoik 
da los Sree Mosoa Taylor y Compañía. Fe-
liz viaje. 
—En la órden general de este ejército se 
Jiftn dado á conocer oonao ayudantes de cam-
po del Exorno. Sr. Capitán General, á loa 
coroneles graduados, tenientes coroneles de 
Infantería y Caballería, respectivamente, 
D. Lino Merino Suárez y D. Faustino Cis 
tué Bernardo; al comandante, capitán de 
oaballoría, D. Antonio Cánovas Pareja; al 
tenlento de infantería D. Alejaudro Feijóo 
Callejas, y á las inmediatas órdenes, al co-
mandante do Infantería D. Francisco Alva-
res Verlña y al de igual clase de Mlllclap, 
D. Manuel Suárez Argudln. 
Animismo se dan á reconocer como ayu 
dantes honorarios da dicha autoridad, á los 
coronales de mlllolaa de Infantería y Caba-
llería, respectivamente, D. José Ignacio 
Estóban Larrlnaga, Marqués de Lairlnaga, 
y D. Eduardo María Müllor. 
—Dice E l Eco Mili tar que por la Capi-
tanía Genornl aa ha comunicado al señor 
aoronel graduado, comandanta del cuerpo 
de Esfiado Mayor del ejército, D. Arturo 
«onzálec Gelpí, la Real órden dándole las 
graolap, por el celo demostrado por dicho 
jefe, que revela un laudable interóa en favor 
del cuerpo á quo pertenece, enrlqueclondo 
Jos archivos del depósito de la Guerra con 
los importantes datos, mapas y memorias 
que ha cedido, referentes á la ópoc» com-
prendida, desde julio de 1882 á abril de 
1883, en que desempeñó el cargo de agrá 
irado militar á la Legión de España en 
Washington, documontos todos de mérito 
olentífloo y valor material. 
En dicha Real órden, ae dispone se con-
algno en la hoja de sfirvfclos del Sr Gjnzá-
!©« Galpf, á quien felloltsmon por la henro 
«a dlfttlnolon qno acaba do recibir. 
—En un "Alsanoa" que ha publicado E l 
Pa ís de Sanotl-SpíiituB, con fecha 29 do 
marjso, leémos lo siguiente: 
"Hallándoje recorriendo parte de la de-
marcación el cabo primero ñora andante del 
puesto do Guardia Civil de Covadonga, 
Bulante rio Campos Fdrnftndoz, y al llegar 
al punto donomlnhdo "Qaomadlto," y como 
á unos ciento cincuenta motrou de dicha 
Anca y on el camino que va des le eíla al 
poblado de Iguará, fué hallado el cadáver 
da un hombre, el que por averiguaciones 
practicadas resultó ser D. Joaquín Burgos, 
uno do los quo componían la partida de 
bandoleros que capitaneaba Cañizares. 
Tanto el cadáver come un machete y un 
caballo castaño, que so encontraban al lado 
do óate, fueron pn&stoo á disposición del 
Sr. Juez do primera instancia do esta ciu-
dad. 
E l Juzgado se presentó en dicho punto, y 
el cadáver fué Identificado." 
—Según dice La Voz de España do Puer-
to Príncipe, el Ayuntamiento do Morón ha 
nombrado hijo adoptivo do dtoho pueblo á 
BU alcalde municipal D. Joeó Bavilos, y ra 
euelto colocar su retrato en el ealon do ss-
slonea. E l mlsmo^oriódioo dice también que 
el municipio de Ciego da Avila piensa tomar 
al mismo acuerdo respecto de su alcalde D. 
Alejandro S. Balbln. 
--En la Admlaletraolorj Looa! da Adun • 
na» 4© «ato puerto, se han rocaudado el 
día J l da marzo, ñor deropnog HT^i^ala 
irlos: 
Enero. „ $ 30,713 18 
Enplit* . 307 82 
En b i l l e t e s . i 947 22 
Idem por Impuasíoe: 
En OTO ,,^AMANMMM^ ,,t.„$ 3,088 65 
B a C T H A N J B K O . 
BÉLGICA.—Bruselas, 25 de mareo.—LM 
parados de la población han sido cublertaa 
«Suraute la noche do anuncios, por les cu» 
lea la Federación da loa Trabajadores con 
voca á Ico obreros parft ol gran meeting de 
esta tarda. Los mineroe huelgnlataa de Lleja 
trataron ayer por la noche de promover nn 
nuevo movimiento genera'; pero fueron con-
tenidos y dlaperaadca por la policía. L a 
huelga de Lleja se ha extendido por todos 
los distritos de la población. Los amotina 
dos eatán en lucha continua con la guardia 
cívica. Un gran número de agitadores ox 
tranjoros han llegado de varios puntos al 
teatro de loa doeórdonea, y excitan á los 
mineros á resistir á laa autoridades. Numo-
rosas bandas de anarquistas y perdidos de 
la peor olaea, hacen demostraolonea en loa 
arrabales, mantienen el donórdon y coma 
tan otroa atentados. Arman lazos á loa 
oiudadanos pacíflcoa y les oxigon dlníro 
con amenazaa. Los empleados da correop, 
on al desempeño do sua sarvlcioo, han da Ir 
eacoltados por patrullas. Las prisiones do 
personaa comprometidas on los alborotos ee 
verifican en masa. Machas da éstas han 
sido arrestadas fuera da la población, en al 
lugar donde habían caído embriagadas. L a 
Casa Consistorial está ocupada por la guar-
dia cívica. Llegan refuerzos conalderablce 
de tropas á loa lugares del desórden. 
rounldis en sus respectivos cuarteles, á fin 
de tenerlas prontas para el oaao de que los 
obreros eln trabajo Intentaran perturbar el 
órden. 
Ü y i , 26 <íe marzo.—K^xú oontlnuamoa 
bajo ol régimen del terror. Las turbas du-
rante la noche se hw apoderado da una 
fábrica da armas de fuego y de todo lo que 
habla en ella da valor. Per todas partes 
se encuentran tropas y esta región del reino 
deBóiglcaparece'ocupada militarmente. L a 
ni'iyoT parte de los mendigos que reooran el 
psáa vttQ armados, Coustantamento hay 
prisiones de perturbadores. 
Bniselas, 26 de «wm—Grupos dehuel 
gulstas y anarquiacas han recorrido hoy las 
calleado la ciudad llevando paadones rojos 
y bí>ndoras con íneorlpolones que conden 
«ftbnn aa! qasjas y BUS proteaaionoi. Sa 
b.m detenido en la plaza frenta del palacio 
roal, donde han ojotado la m&rsallesa. Los 
mnnlfjfififmfies no han cometido atentados y 
la policía GÓIO ha practicado algunos arres-
toe. En la noche ú tima, en la mayor par-
te d» lo» barrios de Bruselas se fijaron pro-
clamas Incendiarias invitando á los pobres 
al pillaje yAInoendiar la ciudad Por la m»-
ñarm loa agentes de policía han destruido 
todas las hojas Incendiarias. L a huelga to-
ma en Bé'gloa máo alarmantes proporciones 
y cada día oourron det-órdeaes. 
L M noticias relattviw á la oríaia obrara, 
en muoboH asnos 00 bau ox^gerado notoria-
monte. h% gran maaa da la población no 
simf>atl«.'j con los alboiotadorei y esto les 
ha dssaoimado. Los despachos de Lleja 
dicen qu<? la población ootft más tranquila y 
que loti operarloo dn la fábrica da Cockerlll 
han vuelto á sus trabajos. Ea Charieroi, 
sin embargo, dicen quo la situación es más 
gravo quo nuce». Loa trabfijadorec han 
tratado hoy de baj&r á los pozos de las mi 
nes, por o ¡os hnelgnUtas no lo han consentí 
do, amenazándolos con severos castigos al 
Intentaban trabíjar en laa minas. Sahgn 
Hanutdo tropas pí¡ra proteger á Ico hom-
bres que querían trab»j{.n ne trabó la lucha 
y muchoa huaJguI ítaa han sido haridos. L a 
huelga de loa trubajadoras de la.a crístale 
rías so ha extendido en Charieroi. Se han 
roti* laa mAquinaa de una fábrica en Lode-
Unsart y utm dn Bandour ha aldo Incendia 
da LH o&j»i de eata último estableolmlen 
to b* rilo robada. Laa trepas no han po 
dldo reprimir los desórdenes. El daño can-
ead» por km perturbadores BO calcula en 
3 125,000 francos. Toda la guarnición de 
0 ¿tunde ha recibido órden de traeladarsa á 
Charieroi. So toma qua oatallen deeórda 
uoa en Gante. 
Habí) un choque entre los huelguistas y 
las tropas en Chatelloean. Loa heridos da 
ámbos lados son numaroeos. Dicen que la 
oarveoerÍR de Binard esoá ardiendo. En 
Churloroi lo» hn^lgnistoa Invadieron las ofi-
ctmiR del wiéfono y cortaron los alambres. 
Un destacamento do gMidarmería consiguió 
al fio arrojíir lo turb* de aquellas oficinas. 
Los aiborotadorea lun sequeado é Incan-
dtr 'o boy en Jnrnet, la cas» del director da 
una f&brlaa de otlütalos. 
E l gobierno belga ha eometldo á la Prn 
tlr. nn» propoelclou tendente á establecer la 
vigllanoln en común sobre loa anarquistas 
y comnnlstaa. 
INGn hTSRKA.—LóndreSf 25 de mareo.— 
Mr, G!«detone ha caldo enfermo cuando 
hoy miemo debía presentar á la Cámara da 
loe Comunes en plan de reformas para Ir-
laiias. Tt-íne un resfriado y en médico le ha 
prohibido termlnantomenta la salida da ca-
o», lo que le tteno desesperado. Quito ántes 
da que ale Varnon Haroourt leyese en su lu-
gar ol proyoofioá la Cámara; pero después ha 
resuelto esperar su reatablecimlouto para 
exponer ólmlamo los planes. En sa conse 
caouola, Slr V. Haroourt ha anunciado en la 
aeslon quo Mr. Gíadatone presentará sus pro 
yectos á la Cámara al 8 da abril. Se supone 
quo el primer ministro podrá presidir ma • 
ñaña al concejo da minlstroa y asistir á la 
senion. Su médico no manifiesta temor y 
afirma qua la indisposición no es da peligro. 
L i enfermedad del jefe del gablnata en 
momentos tan gravee, no deja de preocu 
par al público que la contldara como una 
calamidad nacional. 
Una gran cantidad do dinamita ha hecho 
explosión hoy, junto & la casa del director 
de las mlnso da carbón da Consíttt, conda-
do de Durham. E l edificio ha sufrido mu-
cho, paro no buho desgracias pereona'es. E l 
atentado ae eupone cometido por los miem-
brot. de la atoclaclon de mineros que fueron 
deDpedidos en enero y reemplazados por 
trabíjadores extranjeros. 
Lóndres, 25 de marzo—Mr. Gíadatone ha 
diebe hoy un la Cámara da diputados, que 
01 8 du abril presentará BUS proyectos rola 
tií'u* A Irlanda. Can moílí-o de la opoíi-
oinn de aus colegas, se oróe qno Mr. Glads 
tone ha abandonado, por lo móaos tompo 
ralmo^to, eu proyeoíM» da expropiación de 
las filotras de los lores de Irlanda y que 
sus proposiciones ee limitan á la cuettlon 
de autonomía. LOB partidarios del gobler 
no han sabido que el programa del g^bloo-
te respecto á Irlanda, ha sido aplazado. Se 
tratará la nueiílon de autonomía; luego se 
diflcuilrA lo relativo á la reforma agraria. 
Mr. Chamborinln ha dicha esta tarde que 
la diñouslon "n el notnojo de gabinete ha 
envenenado la crísl?. Sin embirgo, uingu 
no de loa mlnlatroa h» dimitido todavía. 
Mr, Gladaíons» y aaa o!)lagas, quo combatan 
sua proyecíoi', pro^nrarán eu la semana qua 
vione llegar & un scaerdu. 
TEATRO DE TACÓN —Magnífico golpe de 
vista preaentaba anoche nuestro m&a antl 
gao y h:rmo«o colleeo. E n la parte exto 
rlor iuoía el espléndido alumbrado de los 
dlaa de gala, y en la interior ostentaba 
bu preciables toaoros de bslloza y gracia 
Loa palcos, ocupados todos por hechicera 
beldades, lo mismo que gran parta da las 
lunetas y la tertulia, podrían justificar 
quedad mis L i concurrencia era por ex 
tremo cumarosa. 
Motivaba tan selecta oemo extraordina 
ría reunión el feliz suceso de ponerse 
escena la ópera Un bailo in maschera, to 
mando parte principal en la misma la so 
ñora D» Matilde Rodríguez, distinguida 
laureada artista, primer premio del Con 
servatorlo de Madrid, la que generosamen 
t i fio h?,bla proatado para dicha repreeon 
trtolon, cediendo á noble y caritativo Im 
puiac, por dadloaraa una porolon del pro 
duoto de la entrada á la Real Casa de 
B3uefla3Eo!a y Maternidad. 
Encargada del difícil papal de Amelia 
al aparecer anta ol público, esta la saludó 
con un prolongadísimo y atronador aplau 
so, quo no fué ol único en el segundo acto, 
pues alcanzó otros muy nutridos, al par 
que loo honores de la llamada al proscenio 
Tan Inequívocas demostraciones de agrado 
del escogido auditorio ae repitieron con 
crscefi en a! aria, en el dúo y demís piezas 
del torcer acto, eu Jai que la señora de Ro 
dríguoz estuvo admírablo, patentizando 
que aa artista do corazón y de talento, cu 
yo buen método de canto es tan digno de 
alüb.vnza como cu acción siempre propia y 
desembarazada. Dijo la plegarla del cuar 
to acto con enma expresión y delicado ten 
tlmieuto, y después en el duetlno con el te 
ñor era Interrumpida á cada frase por mar 
mullos da aprobación da loa concurrentes 
Y al finalizar cada uno da los trozos man 
clonados,, oaian Innumerables ramos da fio 
res á los pléa da la diva, que además fué 
obsequiada con ramilletes, coronas, cestos 
colmados de florea y otros presentas de va 
lor, en raodio de las más entusiastas acia 
maciones del auditorio. 
Loa artistas da la compañía lírica del 
gran teatro se esmeraron en secundar á Iss 
mil maravillas á la ceñora de Rodríguez 
coneiguiendo así una ejecución da Un bailó 
in maschera como pocas voceo sa ha efec 
tuado entra nosotros, tan acubada y tan 
igualen el conjunto. L-j señora TIozzo 
biso una Ulrica Inmejorable; la señorita De 
Vóra caracterizó al paja Oscar con muchí-
sima gracia, cantando como ella sabe ha 
L a 
guardia cívica custodia los pozos de laa 
minas. Los carteles fijados en todas las pa-
redes de Lleja, terminaban con aotao pala-1 cerlo;V'86ñor~ Pv'gUsiil praeentóVn Bewa 
bras: Qae cada hombre venga con un to tan excelente en la parta lírica como 
revólver. Adelanta." en la dramática; al efficr Pozzl y les ssño^ 
_L» huelga de loa mluoros £0 propagó á I rea Prieto y Burós desemneñarou bien sus 
OüarJerol. Los trabajadores pidloron un ( respectivos coraeíidop; y* por fin. el señor 
aumento do Jornal de 25 por 100, y oln es-1 Maesanst fué ol tipo perfecto del noble y 
psrar la raspuesta de loa dufeños dejaron el I generoso Eicardo. Y hemoa dejado á pro' 
trabajo, y así amparó el dasórden. Hasta póalto para lo último al apreclablo jóven 
ahora les gandarmoa han oonsegaldo dl/iol-1 tenor, para añadir que jamas le hemos visto 
ver loa grupos. L a reaníon anunciada ha tan inspirado como anoche, ni encontrado 
tenido efecto esta tarde. Se han pronuncia - tan bien de voz. Cantó como nunca le ha -
do algunos disouraos violentos. Los obraros bíames oído, aunque él tlempre canta bien, 
han sido Invitados de una manera enérgica | con Inefable ternura, con dulcísima expro 
á tomar parte en una gran demostración 
que ha de verlflcaraa el 13 de Junio, á pesar 
de cuanto haga el gobierno para impedirla. 
Muchos miles de hombres ee han quedado 
sin poder penetrar en la sala, ¡tan grande 
era la concurranoíal Han tratado después 
de hacer una manlfaataclon por las callea, 
pero la policía los ha contenido. 
Las autorldadaa ban prohibido otra ron 
nion qua debía verifljaraa el sábado, por 
tamor da que loa obreros produjeran nue-
voa dQiórdeues. Las tropas dlaponlbles 
han recibido la órden de catar prontas pa-
ra cualquier evento. 
Cerca de Haaaatt bobo uoa Intentrna 
criminal. Se quleo hacer vo.'&r nn tren: sa 
habían colocado treinta y cinco cartuchos 
de dinamita sobre loa ralis. Por fortuna, el 
limpia-vía hizo correr el paquete sin que 
loa cartuchos estallaran. E l maquinista ee j 
elen. Todos fueron muy aplaudldoa y'lla-
mados al palca eacónlco más do una vez. 
A la señora TIozzo y á la señorita Da Vére 
también sa leo obsequió con preciosos bou-
quets y otros regalos. E l maestro An-
ckerman dirigió la orquesta oc-n notable 
acierto. 
Lr, eeñora D* Matilde Rodríguez de Ro-
dtfguezea acreedora á toda alabanza, por 
habar ayudado de uoa manera eficaz & au-
mentar loo fondoa de 1& Real Casa de Re-
ne fleencio, albergue do la Infancia desva-
lida; y puede eatar mny aatléfeoha de la 
ovación quo anoche PQ le tributó, triunfo 
legí t imo, cív^irsíadc ar te nn públlao Inte-
iiginti* por «1 trtlento y el verdadero mérito 
arríátio". 
HOSPITAL DE SAN LÁZARO.—Se nos re-
mite lo siguiente para su publicación: 
"Autorizada la Dirección y Administración j 
quler derecho real da censo á favor del 
mismo, quiera denunciarlo, eo hace rúb'ioo 
por este medio, á fin de que concurran de 
4 á 6 de la tarde á la calle de Compostela 
ü0 G9, donde ea oirán propoalolonea. 
L A FAVORITA.—La Inmortal ópera de 
Donizzettí que tal título lleva, «orá repre 
sentada mañana, sábado, como quinta fon 
cion da abono, por la compañía lírica ita 
liana qno ocupa el gran teatro de Tacón 
Desempañarán loa principa'es papales la 
Sra. Tlozzo y los Srea. Maasanet, Pogllanl 
y Pozzl. 
PUBLICACIONES.—Hemos recibido.^ Bo 
letin Jui í i ico . E l Fígaro, E l Eco del Vati 
emo y E l Oriente de Asturias. 
Er. FIGUBIN.—No 00 trata de ninguno da 
esos pisaverdes que no trabajan, vivan 
costa del próglmo y duermen en el Parque 
según la exoreslon vulgar: uoa referimos al 
gallardo Figurín que cierra todos loa añoa 
al período de las diversiones carnavalescas 
en el teatro de Taoon, con un lucido baile 
de máscaras, al qua siempre concurre mu 
cha gente. Dicho baile se efectuará el do 
mingo inmediato, tocando en el mismo dos 
orquestas do primer órden y una buena 
banda. E l mencionado coliseo estará llumt 
nado, como de cqstuiñbre, y su espacioso 
local ofrecerá ancho oampo para hacer pl 
metas á los amigos de la danza. 
Aviso.-Con molívo de haber dedicado 
la fírta Clamantína Da Vero au beneficio al 
' Círculo Habanero," ia Directiva de dicho 
instituto hace presente á ana aooloa y al pú 
bl co, por nneitro conducto, qno en la Se 
crat&ra da la Sociedad, Compostela 58, en 
conirarán buanaa localidades. 
Ea de advartlrae, que como en la fucclon 
de "Bauefioencia," no se enviarán locallda 
des da ésta á domicilio. Las horas de des 
pacho serán da tres á cinco de la tarde. 
TEATBO DE IKTJOA.—La zarzuela Mar i 
na obtuvo anoche una ejacucion tan esme 
rada como en las anteriores rapreseutacio 
nes en el teatro da Irljoa, distinguiéndose 
sobremanera la Sr». Cuaranta y el Sr. Prats 
Después bobo allí Ün pleito, en oí cual tra 
bajaron mucho y bien los artistas y el pú 
blicopagó las costas del proceso. 
Para mañana, sábado, aa anuncia nueva 
monte la preciosa obra E l anillo de hierro, 
oiya deliciosa múdea ea aiompre oída ocn 
guato 
COLEGIO BABA SBÑOEITAS —En la calle 
da la lodustrla n? 2, acaba de eatablecoree 
un colegio para señoritas con el nombre de 
María, y dirigido por la Sra. D^ Paula 
R )yero da Hernández, teniendo de auxiliar 
á ¡a Srfia. D* Natalia Rodrígoez. Los cono 
cimientos profundos y la moralidad aoriso 
lada que reúnen esas personas son una 
garantí» para los padrea de familia que 
quieran dar uns. buena educación á sus hijao, 
y por eata razón no dudamos en recomendar 
bl citado colegio, en la aagurldal da qne 
quedarán aattafechus todoa íoa quo á él 
acudan eu buBca de instrucción para sea 
tiernos váatagos. 
TEATBO DE CERVANTES.-Funciones de 
tanda que ae anuncian para mañana, aá 
bído: 
Á las ocho.—Circo nacional 
Á laa nueve.—La Divina Zarzuela-
A las diez. —Infraganti 
Sa ensayan con aotivlciad varias obras 
nuevas-
EL RASTRO CUBANO.-—Un eetableolmien 
to nuevo, donde se venden á precio» módicos 
innomorablas efectos da diversas clases, ae 
ha »bl rto al público en la calzada del 
Monte, según reza un anuncio que aparece 
en otro logar. En E l Bastro Cubano pue 
den cumprarae mochas cosas buenas y ba-
ratas, difíciles de encontrar en otras par-
tes. 
E L TESTAMENTO Y LA CLAVE. - Titúlase 
a«í una zarzuela en dos actos, letra de los 
Sres. Rueaga, Lastra y Prieto y música de 
los maestros Espino y Rubio, quo acaba de 
ser estrenada en Madrid. Un dlnrio de la 
villa y corte refiere dicho estreno de la ma 
ñera aíhnlente: 
" L a obra estrenada anoche en el favora 
oído teatro de la calle de la Magdalena, per 
teneoa al género da las que ban hecho po-
pular en estos últimoa años dicho coliaco, 
llevando en tropo* los eapeotaderee y lle-
nando de pesos duros laa gavetas de la 
emprea». ¡Dios «a laa aumenta! 
L a empresa, por eu parte, no es tao»ña 
en lo de hacer gaatoa para dar á loa espec 
táouloa o! atraatlvo qua requloron, fondftn 
dnee eln duda an qua esta Alase de obras 
son forzosamente gratas al público, porque 
concurriendo eu euas lo que puede ser gra 
to al oído ó á la vista, lo que un sentido 
pierda otro ¡o gana, y cuando uno no se sa 
tleface FO reoraa el otro. 
Podrá, pues, deolrae que los chicos de 
Variedades, como familiar y oarlñoaamente 
ttamamoe A loa autores Un JSl testamento y 
la clave, no llegarán á aor miembros de la 
Academia Español»; poro, en cambio, puo 
da asegurarse qua entienden como pocos 
loa recursos neceaarloapara cautivar al pú-
blico. 
L a letra viene á ser en ana obras pretex-
to (>ara la múdea, y ámbss cesas aun pre-
texto para que Busato y Booardi luzoan lúa 
maravillosos encantas de su mágica brocha. 
Do las ocho decoraciones estrenadas en 
E l testamento y la clave, no hay una eóla 
qua no sea una caprichosa y hermosísima 
obra da arte Tan buen desorado podrá 
presentarse on el mejor teatro de Madrid, 
en el de la Opsra, por ejemplo, mejor no; 
aaí que á cada mutación el público rompía 
en una atronador» salva de aplausos, y 
oblig&ba á presentarte en escena á aquellos 
mAglooe artistas que con unas cuantas ca 
zaelas do color y nnoa cuantía escob <nes 
eaben arrancar á la naturaleza ana eearatoa 
maravUloaoa y convertir los podaros de 
lienzo on fantásticos cuadros. 
No mónes elogios merece la música eacrl 
ta por los populares maestros Espino y Ru 
blo, abastecedores fecundes y constantes 
de este teatro y de otroa, pues puede 
asegurarse que co pasa día sin que vean su 
nombre en los carteles. En E l testamento 
y la clave han echado el reato, como suele 
decirae, y algunos némoroa, vzrbi gtatia 
el preludio del último cuadro del seto pri-
mero, qnedarán como caprichoaa y re'evan 
te prueba da en mérito. 
Citar númeroa mualcalea aislados sería 
Incurrir en involuntarias prefarencias 
tango y concierto do los indios, el coro de 
loa cazadoras... en fio, hay que ver la obra 
y convenoereo da qne no es posible hacer 
mención alelada do ellos. De paso dlrémoa 
qua catá bien Instrumentada y que la or 
questa feé dirigida con enmo acierto por el 
maestro Espino. 
Acerca del libro ya hemos dicho que lie 
na su objeto y nada más puede pedirte. Si 
el asanta languidece en algunas escenas, ai 
andan ó no per allí los ripios con entora II 
hartad, es cosa de quo no pudimos hacer 
uos cargo, fcicdnados por los encantoa de la 
decoración y las armeniaa de la orquesta. 
POLICÍA.—Extracto da las novedades 
ocurridas durants el día y la ñocha ante 
rlor: 
Primer distrito —Detenidas dos mujeres 
non sancias por robo da dos centenes. 
Segundo distrito.—Captura da un circu-
lado, reclamado por el Juzgado da la Cate 
dral para sufrir omdena. 
Tercer distrito —Detenido un pardo, oír 
calado por robo. 
Cuarto distrito —Fué reducido á prisión, 
por disparo da arma de fuego, un sujeto, 
Quinto distrito —Sorpresa da un juego 
prohibido, detenlóndoae á nueve Individuos, 
« Salnstiano L a Villa. 
" Manuel Campe 
Ramón Rabio 
" José Ar^üallas 
"Raimundo Portill».. 
" Jaan VUlRdonga. 
y A'varo Snárcj! . . . . 
" Ba'domaro Nieto . . . 
"Pedro Puron 
" Manuel Alvarez—.. 
F E R E N C 
Total $ 192 20 
Jovallanos marzo 30 da 1886. 
mielen, Manuel Llano. 
-Por la Co 
Suscricim iniciada por el Cuerpo de Bnm 
beros del Comercio Núm. 1 para la tras 
lacion de Cuartel. 
Oro. Plata. BUletei 
Suma anterior.. $443 05 2 90 726 7( 
D Miguel Ma^o-
„ Genaro del To-
jo 
„ C Herrero.... 
„ Miguel Sáncbez 
.„ Manual Díaz. . 
Ñiño Boaelmnu 
Sóborador 
D. Jocó Sarrabelra 




„ Hdarlo Astor 
qni 
Sres Oito Droop,. 
D. J . Mont 
Antonio Cami-
no 








Sres Ara mea di y 
hermano... . . . . 
Gutiérrez y C^ 
I. Juan Guerra.. 
M&teo Martínez 
Tomás Lópttz . 
Srea. E Fleoher.. 
Soler y C* 
M Gómez y C S , . 
D. Francleco Luí 
se 
Srea. J DI»z y H? 
D. Pedro Garau.. 
JOEÓ Martínez 
G i l . . . . 
Manuel Aooata 
Dr Suárez Bfuno 






D FernMido S Í T O . 
Adolfo Suárez.. 
Cnervo . . . . . . . . . . . 
Antonio Fernán 
doz 
Sres. Rui»! y C" 
JVeé A mente-
roe 
D. Domlrgo Sán 
ebez . 















Suma $ 481 30 6 90 815 20 
{Se continuará.) 
SECCION ÜE INTERES PERSONAL. 
H U E V O S , a l precio de la posada. 
T A S a J O D E P U S S C O ahumado 
al estilo ^el C a m a g ü s y . 
P A N E T E L A S de la fábr ica L a 
Criolla, á 4 0 cts. bil letes la tarta. 
M E L A D O de c a ñ a á 15 cts. bille-
tes la botella. 
A Z U C A R B L A N C O , superior, de 
la E í f i n e i i a de C á r d e n a s , á $1 -60 
oro la arroba. 
Vino tinto puro, la mejor 
marca A n n escudo el garra-
fon, en 
L A 24 V I Ñ A 
NSPTUNO esqnina & Campanario 
Telefono 1263. 
Cu 424 P 102 a 10 3d 
¡ ¡ O J O 
AL ANUPíCIOü 
E a el pasoo de Cárloe I I I existe nn msgiiifloo picade-
ro cubierto y reformado, eonooldo con el nombre de 
CAIJDEAON, único en la Habana que reúna esas c¡r-
cnnstanolas, y en el cual ae dan leoolones de equitación 
tanto á señoras, sefisrltas y caballeros en horas que con, 
vengan á estos, y á módicos precios-
Sa admiten caballos á piso y se encargan de su educa-
ción. 4030 F 15 lAb 
Lista de suscricion entre los naturales de 
Asturias, raidentes en Jovellanrs, para 
socorrer á los pobres de Oángas de Tineo-
Billetes. 
D. Trlatau Albuerne $ 25 
Manuel Llanos. 10 
detuvo para examinar el paquete que hizo I do este establecimiento por el Gobierno 
cntóncee explosln, llevándole trea dedoa. | Gsnoral para contratar libremente oon todo 
Amares, 25 de www.—Laa tropas eat&a i aquel que, teniendo conocimiento de cual-
" Tomás Fernández 10 
" Valentín Taméa 10 
"Gaspar Tejo 10 
" Jofé María Albuerne 10 
|' Emilio Fernández.... 5 
" Coleetlno Rodríguez Carrledo.. 5 
"Manuel Rodríguez Carrledo... 5 
" Joeé Gómez Menéndez 5 
" Stntlago Suáres 5 
" Rimon Alvarez Viña 5 
Joeé María Sánchez 3 
" OonetautlnoMon... 3 
V Matiuol VMar 3 
" Bautista VIllar 3 
"Jotó Solís 3 
Ramón Mon 3 
Juan Menéndez. 3 
< Joeé R Vallf 3 
" Manuel Menéndez 3 
'.' Leoncio Melendf 3 
" Lázaro Fernández 3 
" Modesto G. Estrada 3 
Víctor F.írnánder 3 
" J.>EÓ Carrorp 3 
" P á«l<1o Oonz»lfZ 3 
Juré R Al/arer 3 
Julián Castro 3 
< Manuel R)(3iígu?z Mcñlz 2 20 
Sres Rodríguez y Martínez 2 
D. Manuel Albuerne 2 
" Manuel Ccrtlna 2 
" Basilio García 2 
" Francisco Fernández 2 
" Joaquín Cuesta 2 
Evaristo Puron 2 
<' Francisco Pérez . . . . . . . 2 
" Manuel Fernández. . . 2 
" Dionisio Dlsz 2 
" Fóllr Campomanea...... 2 
" J o s é Menendes....*••••...»« 2 
THE BEST FOOD FOR 1PASTS, 
E l mejor alimento para niños 
E l alimento cebadado y cocinado 
DE 
SAV0RY & M00RE, 
Premiado con la ú'doa medalla do oro en 
U Exposición Interoaolonal Médica de 1884 
como el mejor alimento para los n'ñoe £ s 
equivalente á la leche de las madres y lae 
familias Reales do Inglaterra y Rusia, asi 
como las partionlares de dichos países, lo 
usan con preferencia á todos los otroa me 
dios de sllmentaolon para niños, conocidos 
hasta ol día. 
La Viña, Reina 21, ha conseguido poder 
cfrecer á las familias este alimeato, después 
do haberse cerciorado de su bondad, con 
snltando á distinguidos facultativos de esta 
ciudad. 
Se vende en latas de unas catorce onzas 
de peso y aada una está envaelta en un pa 
peí que inotruye el modo de usarlo. 
L A V I Ñ A 
Reina 2 1 . Telefono 1,300. 
Cn. 393 P a6-27—d6 28 
JOMNICJA K iHU te iCMA. 
D I A 3 D E A B R I L . 
Pantos Bsnlto de Palermo, confesor. XTipiano, mártir, 
y la Impresión do Jas cinco llagas de eanta Catalíra de 
Sena. 
Eatimatie mucho Ja humildad; pero no «e huye ménos 
de la humillación. !•% humildad es una virtud que tiene 
su mérito, su esplendor y da también su honra. Por 
esta razón se precian muchos de humildes; pero sin 
querer ser humillado», porque las humillaciones son 
ásperas y oscuras. No sólo no hay oosa en ellas que 
fomente el amor propio, sino qne le aniquilan y son pon-
z< fia del orgallo; por eso se Jas mira con tanto horror. 
No hay devoto alguno que no Juzgue de ti que es hu-
milde; pero en llegando par su casa la humillación, se 
altera, se inquieta, se alborota; i sólo el nombre de hu-
millación se asusta, so sobresalta. ¡Qué ilusión, qné 
error, si te Uponjeas vanamente de humilde, padeciendo 
o»te clieguaU I Uamlltóse, anonadóle & si mismo Jesu-
cristo, dice el Apóatol; pero se humilló entre los opro 
bloa de que ae vló harto, entre loa azotes, que le deape 
dazaren laa carnes, sabrá el afrentoso madero donde 
espiró. No se llega & ser humilde porque se estime y se 
ame la humildad, alno porque se ama y se desea la hu 
mlUacion. Esto es lo que nos quiere aignifloar Jetn-
cristo por humildad de corazón, x eata importante lec-
ción nos la enaefia el Salvador desde I» citadra de la 
cruz. Nunca porgas los ojos en un crucifijo sin acor-
darte de aqaeba muda lección que da el Safior & sus dis 
oipuloa. Dlsoite ame. No te contentos oon oírla; da 
todos los diaa algunas pruebas de que la has aprendido 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnet—Bn el Pilar la del Sacramento, 7 i 
8; en la OatedraI,la de Tercia, i laa 8}, y «n laa í . - i áa 
igloalaa laa de costumbre. 
ProcMÍon.—La del Sacramento, de 5 á 5| de la tarde, 
doapnea do Jas preces de costumbre, y de aquí va ' 
San Francisco. 
RELÍGIOSO-PILO3OFI0AS 
qae en la iglesia de B e l é n <lará 
el R. P. Boyo, (tola Compañía 
de Jesui?, para hombres sola-
mente. 
Tendrán lugar el domlr go 4 de abril y 
los oinoo días elguitnte*, á las siete de la 
noche. 
£1 tema general er; 
'-Fundamentos en que debe apoyarse la 
Sociedad Civil, según la Revelación Cris 
tiana " 
T E S I S P A R T I O U I i A R E S . 
PRIMERA S E R I E . 
Naturaleza de la Autoridad. 
1»—Existencia y armonía del órden na-
tural y sobrenatural. 
2*—O ígen Divino de la Sociedad y de la 
Autorlfiad. 
3"—fnemisión de la autoridad al enjeto 
qua la dobe ejercer. 
SEGUNDA S E R I E . 
Ejercicio de la Autoridad. 
1*—Ejercido de la Autoridad en órden á 
Dios y ft los f úbditos. 
2^—Relaciones entre la Iglesia y el Es-
tado. 
3*—La separación de la Ig'esia y el Es 
tado es la ruina de todos los fundamentos 
sociales. A. M. D. Q-, 
4069 
¡GLESIá DEL 8AHT0 ANGBL. 
Oorazon de Jesús . 
E l domingo 4 drj corriente, A las 8 de la mafiana, ha-
brá misa solemne «1 Sagrado Corazón do Jesús, con e x-
Ítosicion de S. D. M. Lo que ae avisa á loa hermanos de a Pía Union para sa asiatenciá.—La camarera, del 
Rosario Bracho viuda do Sellen. <050 4-1 
P1RR0QÜIA DE GUADALUPE. 
E l v lémes y el domingo próximo estará expuesto en 
esta iglesia S. D. M., en honor del Sagrado Corazón de 
Jesns. 
A las 8) de ia mañana será la fiesta oon sermón á car-
go del Párroco. 
Por la tarde se cantará el trlaagio y después de los 
ejercicios se hará la prcoeelon y reserva.—El Párroco. 
4062 4-1 
UKUMJM it& A.*. i?L,a.ú.<: D E L 2 DJK A A U I L 
D E 1886. 
Serriolo para el 8. 
Jefe de día.—El Sr. Coronel del 4? BataUoK de Vo-
luntarloe, D. Angel A. Arcos. 
Visita de Hospital.—Comandancia occidental de Arti -
llería. 
Capitanía general y Parada.- 4? Batalles de Volim-
tarioa. 
Hospital Hllitar.—Batallón de Ingenieros de EJ6ioito. 
Batería de la Reina—Bon. Artillería de EJérolto. 
Ayu<lantn de guardia «n el (Gobierno Hllitar.—El 3 
do la PUKU, 1). Eranoisoo Sobrede. 
IiMAginaria en Idem.—XI 19 de la misma, D. Manuel 
DnrUlo. 
Bl Coronel Sareanto Mavor Hecafto. 
B O S Q U E D E B O L O N I A 
O B I S P O 7 4 
E N T R E AGUAGATE Y V I L L E G A S . 
E s t e acreditada C A S A acaba recibir un gran surtido de alta N O V E D A D , e a ef-actos de B r o n c e s , M a y ó l i c a s , 
Tierra-Cota, peluche plateado y j o y e r í a de oro y plata, cuyos a r t í c u l o s por s a buen gasto c a u s a n la a l z n l r a c i e s . 
de c u á n t a s personas v i s i tan tan popular eatablecimiento 
E s t e surtido v iene á reemplazar las grandes ventas h e c h a s para e l d ia de S a n J o s é ; de modo que c o m 0 
siempre, e s t á hecha la casa tin verdadero MXJSfiO de precios idades , y los precios e n r e l a c i ó n con la é p e c a : 
Co 428 15 3Ab B A R A T I S I M O S 
E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
L A 
L 
G R A N 
E S Q U I N A A S A N M I G U E L . 
P E L E T E R I A 
ha recibido por los illtfmos vapores nuevas remesas de calzado d« todas clases y f i>rraaf, de gran 
novedad, propf.a« para Semana Santa, llamando la a t enc ión los elefantes zapatos de raso negro 
ydecolores. tacón IJUÍS X V bordados, de gran novedad, nunca vistos en la Habana, por ser la 
dniüa casa que los ha recibido y su dueñ'» está resuelto a venderlos á precios muy baratos, como 
también el gran surtido de las demás alases, que hay Inmensidad de cortea para s e ñ o r a s y n i -
ñas, caballeros y niflos: mucha variedad en clases, formas y precios. Unica casa qae vende bneno y barato. 





! | i l ¡ i ! | i l l 
PiiPilfi! I 
i : : i i i i t i : g. 
COMUNICADOS. 
Toda ves que las imparidades de la sangre aparecen 
en el otitis en forma da ronchas, exfoliaciones secas, 
Barpnllldos, etc., el remedio más seguro y mis expedito 
es e l j abon de Azufre do Gienn. 
E l pelo está beneficiado asi como colorado por medio 
del Tinte de Pelo de HUI. 21 
R E A L Y MÜY I L U S T R E A R O H I C O F R A D I A 
D E M A R I A S A N T I S I M A D E I.OS DESAMPA-
R A D O S , E S T A B L E C I D A E N I .A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
Siendo el domingo 2? del presente mes DOMINGO 
D E PASION, la Jauta, Directiva ña diepnesto qae la 
misa de la Santísima Virgen tenga lagar el primereó 
séase el 4 del astaal 4 Jas ocho de la mañana. Lo qne 
comunico á los señores cofrades para su conocimiento y 
pnutaal asistencia. 
Habana 2 de de abril de 1?86.—íVancísc i SaÜle y León, 
4085 3-2 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN. 
E l domingo próximo, 4 del corriente, se celebrará la 
funolon mensual al Sagrado Corazón de Jesús, con misa 
de comunión á las siete y plática. 
E u este mismo dia se celebrará la fanclen mensual del 
Santo Escapulario oon los ejercloios de costumbre, anti-
cipando dicha fiesta por ocurrir en el domingo 2? la Do-
minica de Pasión y el Septenario de Dolores.—El Supe-
rior de los Carmelitas. A0f3 3-2 
P A R R O Q U I A 
DE S U M A SESORl DEL PILAR. 
JUBILEO • CIRCULAR. 
Sslemaes triduos on los diaa 1?, 2 y 3 de abril oon S. 
B. M. patente, misa cantada á las 7} y por la tarde á 
las seis rezo del Santo Rosarlo, est>oion al S mtisimo y 
sermones á cargo del Poro. Dr D, Domingo Famándcz 
P é.-ola y R 8 . PP. Salinero y Onszuraga, de la Compa-
ñía de Jeaus, entonando algunos cores de nifios preciosos 
cintio >s <v>nplino; y seguidamente se hará lalreserva. 
Domingo 4.—Oomaaivn general á las siete y gran fies-
ta a San Francisco de Paula por el Director, profesores 
y alumnos del Colegio del mismo nombre, estando el pa-
negírico .á cargo del distinguido P. G-aezoraga.—Por la 
tarde al oscurecer, después del rezo, se hará la visita 
de los cinco altaras, terminando el Jubileo Olrcu'.ar oon 
la procesión de S. D. I I . por el interior del templo. 
Él lúnes inmediato, S de abril, á la uha de la tarde, 
administrará el Sjmto Saoramenio de la Confirmación en 
e^ta Iglesia el Bxcmo. 6 Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
E l Párroco coadjutor ruega la asistencia á estos actos 
religiosos, y avisa á loa intoresados se provean en la 
sacristía délas correspondientes papeletas de Confir-
maciones antloipadamente. 
Habana, mareo 28 de 1880 —Ptdro Fruneisco Aimmtn, 
3870 1-91 
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CASA D E PRESTAMOS 
Sobre Alhajas , Sopa y Muebles , 
COMPOSTFLA NUM. 117, 
E N T R E S O L T M U R A L L A . 
Hoy abre sus puertas al público esta nueva casa. 
Antonio Blanco, á cuyo frente se halla, tiene el gusto 
de anunciarlo á sus numerosos parrcqaianos, amigos y 
al público en general. 
E n esta casa se halla de venta ua completo surtido de 
prenderla fina de oro solo y oon brillantes procedente de 
ocasión, por lo que se realiza por ménos de la mitad de 
su v*lor, también ee realisa una nartida d> ropa casi 
regalada, un juego de sala Luis V X y otros varios mue-
bles muy baratos. E l lema de Antonio Blanco, es bien 
conocido, por lo ttnto omite recomendaciones y pompe-
sos anuncios; toda persona que visite esto estableci-
miento saldrá complacido, ocn esto eetl dicho todo. 
Habana y abril 3 de 1̂ 86 4141 8 3 
¡¡¡"SOTABLE Y UTIL IXVBXTO EN E l ARTE DEL TABACO!!! 
¡ ¡ I m p o r t a n t t e l m o p a r a loa f a m a d o r e E Ü 
con Real Privilegio exclusivo. 
Cigtrros de picadura ¡SIN P A P E L ! 
Pedidos E S T R E L L A 20. Apartado Postal 1 S I . 
Y en los principales depósitos de tabacos de esta 
dudad. 4122 ?-2a l-3d 
Habana, marzo 30 de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy aefiDr nuestro: 
Por mútuo convenio ha sido disuelta hov, por ante el 
Notario público D. Antonio Armengol y valdés, la so-
ciedad constituida en esta plaza bajo la razón de 
Campa, A r g ü e l l e s 7 C% 
quedando la liquidación á oargo de la nuevamente cons-
tituida, según circular que más abaja se expresa. 
Agradecidos á la protección que se ha servido dispen-
sarnos, y suplicándolo la haga extensiva á nuestros su-
cesores, quedamos de Y . afectísimos S. S. Q B. S. H., 
Campa, Arguelles y Oí 
Habana, marzo 30 de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Por anta el Notario pábiioo D. Antonio Armengol y 
Va'.dés, hemos formado una sociedad bajo la razón de 
V í c t o r C a m p a y C11, 
con el fin de hacerse cargo de la liquidación de la di-
suelta, aegan circular que antecede, y continuar en el 
mismo g'ro de ropa al par menor; de cuya compañía es 
único gerente D. Víctor Campa y Blanco, oomaadltarlo 
D. Bernabé Prendes y Alonco é industrial D. Francisco 
Argüs'Jos é Ingnanzo. 
Saplicandoáv. tome nota de nuestra firma al pié y 
qu<> se sirva favorecemos oon su confianza, quedamos 
de V. afeotlsimos S. S. Q S. M. B , 
Vicfsr Campa y Oí 
D. Víctor Campa, firmará: Viotor Campa y Cf 
4089 3-2 
AVISO A l PUBLICO. 
Los que se marchan para la Península y necesiten 
comprar alhajas, asudan á la Per'a, Compostela 50, entre 
Obispo v Obrapia: más de $ 5,000 oro en prendas se han 
puesto á la venta procedentes de relance, magníficos so-
litarios, cintillos dormilonas, candados de brillantes, lo 
mismo en relojes da oro y leontinas y otras muchas cu-
riosidades qao,no ee hace mención de ellas, única casa en 
la Habana que vende prendas al peso de oro.—LA 
P E R L A , Compostela 50, de S tntos López. 
Se compran T venden muebles. 
4111 ^ 8-2 
SOCIEDAD 
D E 
Recreo é Icstrnccion de Artesanos 
de J e s ú s del Mente. 
A instancia de gran número de sóoios, y en vista del 
entusiasmo que reina en esta barriada, se ha dispuesto 
tenga lugar el sábado 3 del actual, el 69 baile de Carna-
v a l ' E l Eigarin", en los espaciosos salones que ocupa 
esta flooledad, tocando la popular orquesta que dirige 
el Sr. D. Balmando Vaienznela (la l í ) , 
Jesús del Monte, Mwzo 31 de 1880.—El secretarlo, Oít-
• ¡/««aw OWÍW. i m a-i» a-aa 
COLLA Dli 8 A NT MUS. 
SltCCION D E E E O K E O Y ADOBNO. 
E l domingo 4 se efectuará un nuevo baile 
de díefraces, ft petlok n de varloa Sres. só-
CÍOB, para loa que terá grátle, sirviendo de 
billete de entrada el recibo del corriente 
mea. 
Tranfleunteu eólo aerán admitldoa A jülolo 
de la Corolalon, y al alguno aullcit&ae billete 
familiar, indlepensablemente tendrá que 
eer presentado por dos aóelos. 
Toda márcara en el chalet de reconocí 
miento tendrá qae qutarae el antifaz ante 
la Comialon, y lo mlamo sata que la de puer-
ta, no prrmlíirán la entrada á laa que no 
conceptúen coiivénicntea. 
Se advierte que todo concurrente acepta 
cunnto previenen loa Reglamentos de la 
Sociedad. 
No ae dar»n salidos. 
Habana y Abril Io de 1886 — E l Secreta-
rio. Baldomero Nata 
NOTAS — E l aftbfldo 10 se efectuará una 
gran velada, y el domingo do Paacua nn 
gran baile da aala 
Mañana aébado, dia 3, bfibrá reunión fa 
miliar, en la qoe h&brft un gran torneo de 
patines, preaidido por madrinas con diatin 
tlvoe que pe d^aig^arán. L a orquesta del 
Sr. Maria tocara unas piezas de baile. 
Loa precios de entrada para mañana verá 
de 50 centavos bll ecea para las personaa 
no aóelos On 421 2-2:» 1 3 ) 
SUCESO IMPORTANTE 
EN I A C E L E B R E TIENDA D E ROPAS 
Ü f f I f I T f A M A f l f l ) ) 
J o s é Tarb iano y Sotolongo 
abogado. Consultas de 11 á 4 da la tarde en ru estudio 
O'Reilly número 61, cerca de Aguacate, librefia. 
4Ü74 4-8 
JMN M. ESPáDá MONTANOS, 
D R . E N n i E D I C I K A Y C I K D J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
Tejadillo. O 408 
Habana 49, esquina A 
1-Ab 
Nnevo aparato para reoonoolminntoa oon los eléctrica. 
IÍARIPAIUIXA ir. Horas de consultas, de 11 i 1. 
Espociaildadi Matriit, vías urlnariao, I j » r l n g ^ slflli-
C408 
Dr. en Cirujia Dental por el Colegio de Pensllvani», 
COMSÜLiTAM V O P E R A C I O N E S D B S A 4. 
P R E C I O » M O D I C O S . 
AOTÍAR N, 110. 
O 414 28-1A 
MARIANO DOMEÑÉ 
mÉorco.ciRVjAMO. 
Ha trasltdado su domicilio á la calle de San Antonio 
i 51. Consultas de 12 á 3, Guanabaooa. 
4035 10-1 
Dentro de breves dias ee i n a u g u r a r á el nuevo eusancb.® dado á l a 
popular F I L O S O F I A con una casa m á s que ba toaaado por S a n N i c o l á s . 
S s r á la t i«ní la n e s á s grande de la I s l a de C u b a y p o d r á competir con l a s 
pr imera» de s u gire en Europa v A m é r i c a , p o d r á n comprar á l a vez m á s 
de dos mi l personas, s e r á un acontecimiento notable e l dia de s u inaugu-
r a c i ó n que se a v i s a r á oportunamente. 
L A F I L O S O F I A 
HA RECIBIDO PARA LA SEMANA SANTA 
u n fabuloso surtido de sedas de tedas clases , groes negros, fayas, tafeta-
nes, granadinas Usas y labradas y brocbados de todas c lases , ra sos ne-
gros, anchos y angostos, brillosos, ramnres , velos de chanti l l i y de blonda, 
chales de chantil l i y blonda, mantl l l inas de chanti l l i y blondas negras y 
cremas, sombri l las de rasos negras y de colores, puntos do obra grande y 
chica de oaprit, merinos negros, muse l inas de lana, velos rel igiosa, c r e s -
pos rizados y l isos y un s i n n ú m e r o de novedades que se d a r á n s i n repa-
rar ea lo que valen. V e n g a to lo el mundo á la F I L O S O F I A , se quiero 
real izar toda la ropa para dar cabida á las nuevas r e m e s a » que se e speran 
para la nueva reapertura. G-angas todos los dias. 
G é n e r o s de á real , todos los dias se rec iben nuevos surt idos y var ia -
dos; á medio rea l v a r a se ha puesto. 
L u t a d o s , poplines l isos de l istas y cuartos, c lanes de g a l ó n y otros 
g é n e r o s , todos á medio la vara . 
Pueblo de Cuba aprovecha l a oportunidad que 
te ofrece I*A FIIoOSOFJLA. 
T O B O E L M Ü K D O £k 
•ILis^n^L J b ^ I « I h i j i C ! ^ J i b ^ 1 1 
V E N T A S E N B I L L E T E S . 
La Reina de las tiendas, Neptuno 73 y T'S 
y San Nicolás número 74, HABANA. 
C 400 4 > - 31 2d—1? ( 
INGLES T ALEMAN 
ensefiados por el profesor T S O . BCUWAJLIH. 





Dientes postizos de todos los sistemas. 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS muy reduoidoB, arregla-
dos á la mala situación, y favorables á todas 
las clase». 
O'REILLY 79, 
entre Bernaaa y Villegas. 
«001 5 31 
DR. C. M. D E 8 V E R N I N B . 
3E LAS FACULTADES DE P A K I 3 Y NTJBVA-YOKK. 
Cnba número 101, entre Luz y Acosta. 
Consultas de 13 á 4. 
8920 29 30 Mzo. 
C A R H I E N D A L M A U , 
C O M A B R O N A - F A C U L T A T I V A . 
Becibe á las señoras qne padecen de afecciones pro-
pias A la profesión: todos los dias de 1 á 3.—Tiocadoro 
103. ?9;u »«-30 
LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D. Haxlmlano Mar ban, qne 
lleva 17 años de práotloa on España y el extranjero, 
ofrece los serviolos do ou profesión calle de San Rafael 
n° 36, frente al Basar Parisién. Horas de consulta; de 12 
á 3 de la tarde. Los pobres do solemnidad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mañana gr&tls. 
Kota.—Bn la primera visita sonta deseneañado. los 
que no tanean remedio. 37E6 - G 27HE 
TTN P R O F E S O R D E A L G U N A E D A Ií tí A T U R A L J de Italia desea ooiocarse de preceptor con una fami-
lia decente para Ja l? v 2* ensofwnza adomáa los idio-
mas francés, italiano y latín. E n l a libroria de D. Elias 
BemandeE y Casona, impondrán Obispo 84. 
3606 15-23\I7.0 
Libros é Impresa 
E . B O ^ P I T A L I F R 
J T o r m n l a i T O p r a t í q a o d o V o l m j 6 i - l " i t ) Z l , quatr(6mo « u u O o 
—1886-En vente ohez le libraire M. Alorda, O'Beilly S6 
—Librairle L ' Enoyolopedie. 
Cn 402 4-1 
GALERIA LITERABR 
0 3 3 I S E * 0 INT T J J V E E S X X O 3 Q 
M I S T E R I O . 
A fin de que todos puedan disfrutar de la le >tur» de la 
nueva edición de tan c-lebrada novel», desde boy la ven-
derá la Oalrria Literaria A $1-25 ejemplar. 
A todo el que mande setouta centavos on selles de co-
rreos, BO le envUr t A cualquier punto del interior de la 
Isla. C 425 4 3 
LOS TEES HISTORIADORES. 
de Coba, Arrate, Valdés y Urrutia adicionadas con 
mnlti.ud de notas 3 ts. que oostarou $'5 s« dan en $20. 
Tomos de las memorias de la S>oied<td Económica á peso 
y dos pesos tomo Historia de ('uOa, por Peznela, 4 ts. 
$4. Dlouinnariu histórico, geográfico y estadístico de 
Coba, por Peznela, 4 ts. Caminos de Cuba, por Pioliar-
dfo .i f . $o rápales un OUUJ, por oa.-o s ts. Zi'.nrena 
L a Universidad, O'EeiUy 61, 4072 4-2 
Dr. Oárlos Finlay. 
Compostela 103. ertre Teniente-Bey y Biela. Consul-
tas de ocho á nneve de 1» mañana y de una á tres de la 
tarde. 3677 26-24 Vi zo 
tí t B Í N E T E D E A N E S T E S I A 
quirúrglco-dental del Dr. Boj as. profesor do Patología 
y .Olinioa Dental. 
Lamparilla 71. 3700 28-24nií 
DR. J. 
m É D I C O . C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapia 67, altos. 
8B78 20-71M» 
INORES TRÜJILLO Y ARMAS 
A B O G A D O 
Amargnra 21. De 12 á 4 3339 30-17MZ 
I d M A O I O H E M I R E Z 
ABOGADO. 
Ooneultao de 1 á S. 
Campanario 131. 4C6 




P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amargura OS, esquina á. Villegas. 
Antiguo director de la afamada Academia de su nom-
bre.—Enseñanza comeroial perfeccionada.—Letra. 
Partida Doble.—Arltmétic».—Todo: $";5-25cts. 
41IR 4-3 
SAN L U Í S G O N Z A G A 
LAMPARILLA 80. 
Escuela privada de educación é instrucción primarla 
elemental para niños de 3 á T años, nacionales y extran-
jeros, dedicada exclusivamente á la primera enseñanza 
elemental en todos sns ramos, ej sentada en español, en 
Inglés y en francés.—Director, José Bomero y Correa. 
4096 4-2 
PA R T I C I P O Á L A S PEH SON A S QUE H A N So-licitado leociones de francés por el Sistema nacio-
nal que, desAe el dia 1? de abril, estaré libre de 5 á 6 de 




M I G U E L M A R T I N E Z Y A U M I D A . 
03 C O M P O S T E L A 93 
ABIOMArUBAS. 
Teneduría de libros y Aritmética Mercantil 
mes edolantado 93—30 oro. 
C A L I G R A F I A por un método especial 
mê  adelantado S3—30 oro. 
I D I O M A I N G L E S por método especial 
mes sdelantido 93—30 oro. 
Clases de 7 á 10 de la mañana y de 7 á 10 de la noche. 
3966 4- 31 
S A N RilMCm. 
Colegio de Ia y 2a enseñanza de Ia clase. 
Monte 2 esquír>& á Znlueta. 
Sa admiten pupilos, mello pupilos y externos páralos 
años de 2? enseñauza. 
Director D. Manuel Ñoñas y Nufiez. E l mismo que 
durante 16 años dirigió el Boal Colegio de San Forcan-
do. 3970 10-31M« 
es fe, 
P.O- P" 
CORREO DE ÜLTRáMAR 
tomos á $1-60 y á $2—Lo» diputados píntalos por sus 
hechos, 3 ts. fóllo con retratos $15—El libro de los amo-
res, del Siboney y populares, 3 ts.—O'Beilly 61, librería. 
4073 4-2 
ANUNCIOS DE LOS BSTADOS- UNIOOS, 
Depós i to de libros baratos. 
Calle de la Raludn. 23.—Buena oportunidad.—Bueno 
y barato.—Preoios en bllletos. 
TIIIERS—Histor ia de la Bevolucion francesa y del 
ooninlHdo y el imperio, última edición 5 tomos mayor 
con 2.000 laminas «n la mitad de su costo ó sea (45. 
LAFUERTE—Histor ia de Bdpsña. dltirna edición 
oontinnada per Yalera, 6 grandes tomos oon multitad 
de láminas intercaladas y sueltas retrat ia facsímiles 
y de magníficos cromos oon buena paita, se dá en mé-
nos de la mitad de lo que ha costado ó sea en $100. 
Idem.—II. edición anterior en 30 tomos empastados 
en $45 
E l Hondo ilustrado, contiene historia, vlnjes, cien-
olas, artes y lit ratnrs; 4 tomos mayor y láminas, en el 
intimo precio de t25. 
CORTINA—Bevista de Cub», colección completa, 
103 cuadernos empastados en 17 tomoe; en mucho ménos 
de la mitad de su costo $75. 
Los ló l igos españoles concordados y anotados; 12 to-
mos mayor buena pasta española, costó $50 o:o y se dá 
en billetes por $00 
ESCHICIIE—Diccionario de legislación y jurispru-
dencia, ú'.tima edición 4 grandes tomos gresos; costó $95 
y se dá en $55. 
Bevista de legislación y .iurisprudencia: 40 tomos con 
pasta eepafiola ha costado $200 y se dá en $80 
Boletín de legislación y jurisprudencia: 40 tomos pas-
ta española, ha costado raia de $200 y se dá en $80. 
CÉSAR CANTÜ—Historia universal; última edl-
oion revisada y aumentada, ilustrada con magnificas lá-
minas en acero, 11 tomos mayor gruesos con pasta fina 
relieve y dorados. 
Atala y los Katohes, por Chatenbriand, 2 grandes to-
mos con láminas finas de Gustavo Doré con buena pas-
ta en la 3? de su valor ó sea $14. 
Diccionario enciclopédico de la lengua española, el 
más completo de los léxicos publicados 2 grandes tomos 
buena pasta en el Ínfimo precio de $12. 
£1 (¿ir jote por Cervántes: buena edición oon láminas 
y mapa de los lugares reoorrldos per el héroe manohe-
go, 2 tomos mayor pasta fina, relieves y dorados por la 
tercera de su costo ó sea $10. 
Historia de los Papas y de los reyes, homicidios, en-
venenamientos, adulterios, inquisición. Lulero, Calvi-
no, etc. etc.; 4 tomos mayor gruesos oon muchas lámi-
nas por la tercera de su valor ó sea $25. 
E«tudlos filosóficos sobre el oilstiaoiBme, por A, Ni-
colás, 3 tomos pasta $6. 
L a Santa Biblia por Amat¡ 9 tomos pasta $5. 
Dlncionario Inglés-español y vice-vorsa, por Yelas-
que; 2 tomos pasta $2. 
Atlas de Anatomía por Croquet, 5 grandes tomos bue-
nas láminas; costó $150 y se dá en $34. 
Manresa y Beus—Ley de Bojulciamlento civil co-
mentada; G tomos pasta $17. 
Novísima Ley de Bnjaiciamlento civil, 1 tomo en pas-
ta $2. 
Diccionario francés-español y vico-vería; 2 tomos 
pasta $1.50. 
Memorias de Ultratumba por Chateaubriand; 5 tomos 
pasta $3. 
Matilde ó las 'cruzadas, 4 temos $3. 
Amor y Arte por A. Damas; 2 tomos en 49 mayor con 
láminas $4. 
Las mil y una noches, cuentos árabes, 1 tomo con 
muchas láminas, pasta fina, dorados, $4. 
Cristóbal Co'on—Descubrimiento de las Américas por 
Lamartine: 4 tomos gruesos láminas $10. 
NOTA.—Be compran, cambian yvendentodá oíase de 
libros. L a casa se hace cargo de la venta de bibllote-
oaa por el precio que quiera su dueño en caso que no le 
conviniera el precio que de contado se le ofreciera. Se 
reparten catálogos grátis y se remiten á toda la Isla, 
Se contesta toda pregunta quo hagan sobre el ramo de 
libros, bien sea para compra ó venta. Se hace cargo de 
formar bibliotecas de todas clases á precios baratos 
3091 4 31 
e PBQnO B I L L E T E S A L M E S P O R L E C -JTAnlfO clon de solfeo y piano trea días á la se-
mina: á domicilio $15 B[B. al mes, por ol profesor D. E . 
Bodriguez, que vive Prado n9 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de piano de T J . Curtís, amistad 91. Fago 
adelantado. 3921 4 30 
Solfeo y F iemo 
P O R L A S E Ñ O R I T A I S A B E L M U N G O L . 
Almacén de música de D. Anselmo López, Obrapia 23, 
8929 16-30 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
INOLÉS X FHANCÉS. 
Be ofrece A loa padrea da familia y á las dlraoíorM d« 
ooleglo, para la onoañonza do los roíerldos Idiomas. D i -
reooloni calle de loe Dolores número 14, en los Quemadera 
de Marlanao y también Informarán m la Admlnistrv-
«hmtal SUBIÓ sa LA HUBIBA, 9 M S 
Galería Literaria. 
O B I S P O 3 2 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
Ensebio Blasco. Cuentos y Sucedidos. Dionisio, dra-
ma en tres actos, por Butlno y Calderón. Almanaque 
Cupidinesco, por el chispeante Gómez Ampuero. Paia.-
olo Valdés. Kiverta, 2 tomos. María Antonleta y su 
hijo, novela histórica. Constantino Gil, Derecho cómico 
conyugal. Gómez Sigura. ElTacitumo. Mathey. (Quién 
es ella? y E l Gabinete color de rosa, lindísimas novelas 
de actualidad. Pérez Galdós; hemos recibido colección 
completa de todas tus obras. Berther. E l Sálvale, no-
vela traducida del francés. Boisgobey. E l As de Oros de 
la gran colección de novelas del Imparcial. Lo que no 
debe decirse, L a Piqueta y otras muchas. Prudhom. A -
mor y matrimonios, una de las mejores producciones de 
este célebre pensador. Discurso leído ante la academia 
de ciencia, por Francisco Bomero y Eobledo, en la re-
oepoion pública. Colección completa de todas las obras 
médico social, publicadas por el célebre novelista de la 
escuela de Zola, E . López Bsgo. Alcubilla. Atóndice al 
Boletiu jurídico de su diccionario de ISPS, nuova remesa 
de todas las novelas de Javier de Montepin, desde 
más antigua hasta lámás moderna. Misterios. Agotada 
eata célebre novela, de la cual ha hecho tantos elogios 
la prensa madrile&a, hemos recibido la nueva edición 
corregida v aomonud» con el retrato del autor. 
O MI 1-1 
117STE valioso remedio lleva ya eÍBEtteaía 
| C ; y íietc años de ocupar un lugar promi-
nente f.ntc el público, habiendo principiado ta 
preparación y venta cn üSa?. E l coniumo 
de este popularísin-.o medicamento nunca k» 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
íosx eñcaciii. 
No vacuamos en decir que en ningún solo 
« s o ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó Adultos -que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos ea cuanto á su maravillosa 
encada. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones j al comprarse deber tenerse 
caucho cuidado 
y TÍI qu? st* 
fy.ammj.í el nombre euter»? 
A Z U F R E 
Antes de Usarlo 
D E 
Sospaos de Utarlo 
Cura radicalmente las afecciones d é l a 
p ie l , Jwrmo&ed el cutis, impide, y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cicatriza las llagas y rosadtiros de l a 
epidermis disuelve l a caspa y es u n 
2>revcntivo contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también I 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que^ts «a 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s m é d i c o s l o p o n t l e r a n mw*5110, , 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Ba 
C . N . C R I T T E N T O N , Propietario, 
N U E V A . Y O I I K , E . I f J -
D e venta a l por mayor, C la8 V ™ ^ * ^ * * 
princ ipa les , y a l menudeo , • « 
general* M 
E S T A B L E C E D 0 E N 1S01. 
Tricófero B a r r y ! 
Se garantiza que^10® cre?er f1 P?10 
las cabeza8 calvas Pe Radica la tina y la 
caspa y qne limp*1* cal3eza de impnreras. 
PcBltivamente J f ^ 6 ^ U o «> cai-
ga 6 encanez^í^™^™6^^ ^ Pon* 
espeso, snav/1^080 ^ andante . 
Affua^lorida de Barry 
"^al y la Mejor. E l único perfunie 
que b a recibido la aprobación da 
' 8o expendo en botellAi Ot 
/ 
ELEMENTOS DE HISTORIA 
de la Isla de Cuba, 
arr«^l*dc« p ú a Ima cíate» de ensefianza elemental y 
«tiperior, por 
JE*. •XT". Y o . 
D E L A S E S C U E L A S F I A S . 
Obra declarada útil para las escnelaa de esta Is la por 
el Gobierno Superior. 
De Trata en la "Libraría de los Huérfanos' Cuba nú-
m vro 129. 
Precio: SO centavoa billetes el ejemplar. E n podidos al 
por mayor se hará un descuento proporcional. 
3909 «-31 
L I T E R A T U R A . 
Obras completas de Joan J . Boms^an, 4 tomos en fs. 
Uminas $15. L a religión natural, por J . Simón. 1 tomo en 
t i . $¡. Obras de JoTellanoa, 8 ta. $3. Obras de Renán, v i -
da de Jeans, de los Apóstoles y de san Pablo, 1 tmno $3. 
U iras completas de Kotzebne en alemán, 40 ts. $17. O-
bru da Michelet. la mnjsr, la biblia de la humanidad el 
Infecto, i peso el tomo. L a educación de la mujer, según 
Un mAs ilustres autores, 3 toceos fálio con lindos cromos 
$17. Librería L a UniTersidad, O Reilly n. 61, cerca de 
A ; n ¡ ^ t e . ?9'4 4-31 
4 , 0 0 0 l i b r o a 
de todas clases se real lian desde 20 ota. tomo. Librería 
L a Unlveraidad, O-BeiUy 61, cerca de Agualate. 
3973 4-31 
D E L C H E Q U E 
P O R F E D E R I C O MORA. 
L» segunda edición de esta última obra se encuentra 
da venta A coceo PKSCS BILLETKB cada ejemplar en las l i -
brarías siguientes: L a enciclopedia, O Reilly £0; L a 
Hada Elegante, Obispo 60; L a Galería Literaria, Obispo 
3J, y L a Historia, Obispo 46. 3800 6-2" 
Artes y Oficios. 
SK H A C E N V E S T I D O S D E S K K O B A S Y D E l í l fias A precies muy mélicos, v<j«tiios de oían a 6 pe 
sos y de seda í 12 peses se corta y se f ntalla por un pe-
al, vestidos con polonesa en 5 peaoa, se limpian guantas 
ds cabritilla6 precies c ó l i c o s : O Reilly 61* enríe V i -
llezas v A (raacato. H»haca. 4145 4-3 
U N A J o v t ^ F i s M i S s f i ^ A K , l U O D I S T A , C O R ta y entalla con tida perfeocien: desea hallar una 
c i s a particular donde rjjrcer au ofloic; también da lec-
ciones de corte, onsenacdj en el término denn mesa 
mis tardar roa prrt^ocion, el corte ea espacial y enae-
fia XHJT un módico prec:o: tieoe personas q.ue respondan 
por su oondncta. InquiaidorSé y Habana 157. 
3982 4-31 
¡ ¡ A N U N C I O ! ! 
¡¡AGUAIl ¡¡AGUAII ¡¡AGUÁll 
A los dnefioa de fincas rúatlcas, casas, treces de i n -
dustria y otros establecimientos, se ofrece un perito k 
establecer P O Z O S T U B C L A R E S , ai módico precio 
de dos onzas oro. Dichos potos han dado un resoltado 
satisfactorio en todos los paisas en que se han Instalado 
Para 0<>nn«Dnr<Mi A.f nikr HS. .rao«5 4-30 
-ROBGERS 
Kav^Jas finas !<=£í!ÍT.a8 de R O D G E R S & S O N S 
v»fflad«s 6 la A M E R I C A X A E ' t M ravtjaa n s e s r e 
cwarto vaciarlas. A'eütadores con piedra metilira 
P A T E K T , lo mejor que ae connro en asentadores. Cn-, 
chillas 6certa-plumas, y tijeras fines también leeltimas 
di R^-'gers &. swns. 
1 1 5 — O B I S P O - 1 1 5 
L ó c e l a casi esquina ó Viüegae. — Habana. 
4C66 8 2 
TINTORBRIA "LA FRANCIA," 
Teniente-Rey 39 
E n í s t e eatab ecimisnto se limpia, tifie y compon e to-
da clase de ropa de caballeros, igualmente mantas, cln 
t i s , pañuelos, mantillas, vestidos, flúces, plcm*a. seda 
en madera y sombreros. 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano: Dragonea número 110. 
40G8 4-3 
U N E X C E L E N T E V U E M E K A L C O C I N E R O de color desea colocarse: es aseado y tiene muy bue-
nos informes de BU conducta: calle del Empedrado n ú -
mero 40 darán racen. 4017 4-1 
ATENCION. 
Xeoesiío un carpintero con herramientas; dos cocine-
ras; dos criados de mane; dos cocineros; un repartidor 
de ropa; uu camarero y dos criadas, con referencias. 
Amargura n. 54- 4055 4-1 
Se solicitan 
una ciiada de mano de color, y un jóven para lo mismo 
blanco. Ambos con buenas referencias. Reina n, 8S. 
4C41 4 1 
UNA S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D D E S E A encontrar colocación para acompasará una seflora y 
ayudarla en la costura: Rayo 81. E n la misma se vende 
un escaparate, 4023 4-1 
SE S O L I C I T A 
una morena de edad cocinera y lavandera para una cor-
ta familia: en la calle de Dragones n. 1 esquina & Egido 
informarán. 4Í19 4-1 
SE D E S E A C U L O C A R C N C O C I N E R O P E N I N -sular en casa particular ó establecimiento, y si ea de 
corea familia p ú a hacer varias cosas de la casa: pueden 
dirigirse calle del Monserrate n. 3, frente á loa pabe-
Uonea de Artillería, al lado de la calle de la Habana. 
3922 4-1 
U NA J O V E N D E S E A A C O M O U A R S E D E C R I A -da de mano 6 niñera, entiende de costura también 
Perseverancia n. 21 informarin. 
4010 4-1 
A T I S K C I O N : S E S O L I C I T A CN A C R I A D A F E -ninsular que quiera colocarse en el pueblo de Ama-
rillas en casa de una corta familia peninanlar, para co-
cinera v otros quehaceres d é l a casa: informarán Mu-
ralla 77. 4026 4-1 
A L 10 POR 300 
anual se dan de verdad $63,000 en partidas da $.'00 á 
$I5,0C0 en oro con hipoteca de casas. Xota: aquí no se 
piden anticipos para diligencias, Manrique 39, de 8 á 3 
de la tarde B. B. 4057 4-1 
Atenc.on: en el espacio oomorendldo entre San Igna-cio y Bernaza y de Sol á O'Reilly S3 desean alquilar 
dos cuartea juntos, altos ó bajos, pero frescos, secos y 
con vista á la calle, á 'o ménos uno, bibiando algún de-
sahogo fuera de ellos Se caaibi^n referencias y dan ra-
aoa "Villegah 75. tintorería 4053 4-1 
PJRAA-&<K»DER A CN C A B A L L E R O V D E -máa quehaceres se solicita una criada decente: sino 
duerme en la cas) y no tiene quien la garantice, que no 
se presen'e: sueldo 17 pesos bdletes al mes. Informan 
Viüegas 7S do « á 11 y de 2 á 6. 
4052 4 1 
Ü MA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A A C O -modarñe de criada de mano, sableado coser á mano y 
á máqnina y dando personas que abonen de su conduc-
ta. Infornoaián Saaren 126. 4019 4-1 
Se solicita 
una criada de mano que sea buena costurera, que no sea 
muy jóven y tengu buenas leferennias. Sol 110 altos itn-
pondrán. 40:3 «-1 
DE S E A C O L O C A R S E C N A S E Ñ O R A P E N I N -sular en una rasa respetable para ama da llaves, pa-
ra manejar un niño ó les quehaceres de una casa: tiene 
personas que acrediten su honradez: no ha de hacer 
mandados. Aguila, al lado del n. 00, entre Concordia y 
Vlrtudea. accesoria al lado de la carnicería. 
4022 4-> 
NAZAEIA ALVARLZ 
recien parida desea criar á leche entera y abundante, 
en su casa ó fuera si conviene: vive Apodara 17. 
4021 3-1 
U NA C R I A D A D E M A S O S O L I C I T A H O L O C A -oion para todca loa queíiaoeres de una casa: tiene 
quien responda por su conducta: impondrán Compostela 
número '8 4036 4 1 
SE S O L I C I T A 
un jó VÍ n para sacar ura venta de caramelos, dándole un 
tanto en peso ó casa, comida y sueldo, teniendo quien 




J . M O S Q U E R A . 
Cinoo formas de corsés, entre ellas la 
tan renombrada 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Precio tres doblones. 
83 Callo do! S o l 3ó05 15-21 83 
LA HELVECIA 
R I C L A N U M E R O 
Relojería de García y H" 
Habiéudow recibido los relojes reguiado-
r « Electro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo participamos El público 
para que honrándonos con su confliima, 
paeda cerciorarse del faccionam'ento fijo, 
Invariable y ecocómico á la vez. 
Además ár>l snrildo general en relíjc-í 
pared, eobremsía, bolsillo, despertadorte, 
etc , recomendamos los Chinesccs por en 
flaa y bien acabada uiSquLia muuutdek ted» 
e i rubíes y con su centro wgaodaria. 
Como siempre se gar&ntíra toda claso de 
eompcÉturaa y arreg'os en los relc-jt*, eon 
forme tiene j a aoxeditado la casa. 
'¿fi I:*M« 
Cocinera 
Sa solicita una huena cocinera pira Jaans del Monte: 
lnfo:marin en la Habana Salud 28, librería 
39; 5 4-31 
Barbero. 
Be solicita uno para sobados y domingos; también fal-
ta un aprendiz. Oorapia esquina á Compostela 
3960 4- 31 
SE SOLICITA 
un cocinero hueso con refeiencUa, sin elias que no se 
preser.ti. Irqnisldor 27. 39S4 4 31 
DU S E A C O L O C A R S E (>N A S I A T I C O E A C E -lecte cocinero, tanto para casa particilar como es-
taMenimíento: es aseado y tiene quien lo earantioc: ca-
llejón de la Samaritana número 9 caxán rezón. 
4009 4-31 
S E S O L Í C I T A 
u n í criandera á leche entera. Zaragoza 33} Cerro. 
3996 4 31 
Trenes de Iietrinas. 
E L SIN RIVAL. 
Tren de letrinas, pozos y sumideros, situado en la callt 
da Jescs Peregrino n. 43: lo hace más barato que na-Ut 
da au clase, i nueve pesos carreta p»peL Beolbe órde-
nes Obrapla esquina á Bernaza, bodega; Aguacate es 
quina á Empedrado, bodega; Galiano, ferreteila L a Lla-
ve. F R 4 N C I S C O nON-i- .ALKZ R E Y . 
16-, B IS-23M 
Bolicitadea 
U NA S E S O R A D E E D A D S O L I C I T A C O L O -locarse en una casa decente, bien para cuidar un ni 
SIo como para criada de njam: ti;n9 personas que puc 
dan dir buenas referencias. Em iedrado 29, informar&n 
4121 4 3 
U NA S A S O R A S O L A D E S E A C O L O C A R S E par» cuidar y ensefiar niños coser, 6 aocmpaBsr á otra 
• s&ora. no'deaea ealir ¿ la cille: tiene personas que la 
g»rantioen: calle de Tenerife 63, darán rszou. 
4H3 4-3 
D E - K A C O L O C A R S E V S B O E N C O C I M K R O I " dulcero, con huenoa anteccdsntes y mejoras rece 
m^ndaciones: tiene quien garantice su ocnductn, Obra-
pi» 22: satteion de Villanueva «1 portero darán razón. 
4r:Q 4-3 
D I N E R O , D I ^ E K ^ : S E DA E N P A R T I D A S D E 5C0 pesos psaa arriba en oro 6 en billetes t i 1 per 
eI*nto con hipotecas de fincas urbanas eu esta capital 
tnt'urmarán Drsgcnes 59 de siete 4 once de la mañana 
fibrica de tigarros L a Idea. 41''9 í-3 
C R I A N D E R A . 
~ a solicita osa á leche entera. Lnz 99. 
5151 * 
Se solicita 
na ciiaCo y una ciiada, ambos han de ser blancos y pe 
mnsulares, sino sen muy buenos y traen buenas ref* 
rancTaa ts inú-.il se presenten: /-«Bja 62, de 9 á 10 da la 
m-.Bsn». 4119 4^3 
N E G R I T O O P A R D I T A . 
Se solicitan de 8 i 14 años, para los quehaceres de un 
matrimonie: sueldo $8, vestido y calzado. Salud 16. 
413« * 3 
U N t l O M D R E i l E 3« A R O S n E S E A C O L O C A R se de portero ócualqn eraotra ocupicion que no »ea 
criado de msne; sabe leer y escribir bien y se eocu^rit-r 
^ipas de desempeñar cualquier cargo: impondrán O'Ivjl 
lly 81 librería. 4139 
LA P A R D A J C A N A R E Y E S S O L I C I T A SA berei paradero de su h-r raca Justa que resida en 
la riudad de la Habana. S 3 suplica á la peraona que sepa 
d i »u domicilio lo comunique á la calle del Obispo nútne-
10 85 en Cárdenas, favor que le agradecerán. 
4079 4-2 
U SA J l O R E I * A R E C I E N L L E G A D A D E L campo, desea colocarse de criandera para un niño: es de re-
galar edad y mu7 sana: tiene quien r sponda por ella 
Teniente Rev S2 á todas horas^ 41ia 4-2 
S" V A H E Í S5,—SE S O L I C I T A ÜNA J O V E N Dlan ca para orUda da maco y cuidar un niño de des afiof 
también sa desea hacerse cargo de una niña de diez i 
dose años v isténdola y calzándola; ámbas que tengan 
buenas rffarencias. <065 4-2 
EN CASA DK CNA FAMILIA R E S P E T A B L E se admiten á la mesa una 6 dos personas de morali 
dad y bnana educación, por un módico estipendio: dlri-
i lrse TT '•arta 6 J . B., en si deepasho de este periódico 
0 41fl 4-2 
Se solicita 
una crlsda que entienda de cocira para una familia re-
ducida. Neprono esquina á San Nicolás, altos de L a Be-
tórica. 4090 4-2 
DE ü E A C O L O C A R S E CNA C R I A D 4 D E MARO de color en casa particular para la Habana: infor-
marán calle de Dragonea n. 11 á toñas horas, ó sea de 
seis á sais. 4059 4-1 
P 4 R A L A L I M P I E Z A - Y S E R V I C I O D E M A -no se solicita un muchacho psoinsulir ó de color, de 
13 á 14 años, que baja servido en casas de familia y ten-
ga personas que lo recomienden, sin e-tos requisitos 
que no se presente: de más pormenores tratar&n Aneha 
del Norte 75, do U á f. 396í 4 31 
NA S E Ñ O R A P E N I N S Ü L A R D E S E A C O L O -
cara": infermarác cal.edel Aguila u. 125. 
9̂56 4-31 
Se solicita 
una orladita de mano de 12 á 13 años, vistiéndola y cal-
zándola, y se le dará un módico sueldo: Informarán 
Aguila 135. 3931 4-30 
U N P E N I N S O L A R D E ÜNA M E D I A N A E D A D se ofrece á las familias honradas que desean tener 
un hombre de toda su confianza y honrado, para porte-
ro: Agolar esquina á Chacón, bodega, de 4 á 6 de la tar-
de. 3935 4-30 
Una señora 
peninsular desea colocarse para manejar niños. Borna-
za52 . 3889 4-30 
U n a j ó v e n 
peninsular desea colocarse en casa particular para cria-
da de mano 6 manejadora de niños: calzada de San Lá-
zaro 273. 3E92 4-30 
SE SOLICITA 
una criada de mano para un pueblo de campo, cerca de 
esta capital, pero que no sea Isleña: informarán Com-
postela 20. 8912 4-30 
Se solicita 
una negrita de 13 á 14 años para criada de mano: que 
tenga persona que responda por ella: plaza del Vapor 
princioal n. 10Impondrán. 3941 4 30 
CA L L E D E E G I D O ¿5 E N T R E L U Z V A C O S T A desea colocarse una criandera á leche entera y mane-
jadora: acaba de llegar del campo. 
3895 4-30 
ÜNA G E N E R A L E X C E L E N T E L A V A N D E R A tanto de caballeros como de señoras, desea encon-
trar ropa para lavar en su casa, teniendo personas que 
respondan Torau conducta como por su trabajo, garan-
tiza que los vest dos blancos los deja como un crisol y se 
lavan casimires que quedan eztrlctamente nuevoa. I n -
formarán Sitios 76. 3P91 4 30 
Se solicita 
una criada para un matrimonio que sea formal y tenga 
quien responda de su conducta. Industiia 66. 
3R86 4-30 
Se solicita 
un hombre práctico con buenas referencias, para aten-
der un jardín pequeño y ottoa trabajos ea una casa-
quinta en Guanahacoa: informará el portero en Obra-
pla2.,>. 3615 10 23 
Compras. 
S E D E S E A C O M P R A R CNA C A S I T A E N E L barrio de Colon ó Punta, que no exoeda su precio de 
?l,fC0 oro, puiUcndo dirigirse su dueño para tratar so-
bre ella á la cilz«da de San Lázaro 12. 
4117 4-1 
Hides-Caeros y maderas del país 
Ssdesaa comprar una partida de cueros salados v se-
cos. También se compran maderas del p^is de dif^ren-
t-s olaaee: escritorio de H, B. Hamel y C?, Mercaderes 
n, 2. 4152 8-3 
OLD BRASS COBRE "VIEJO. 
Se compra cobre, plomo Morro y toda clase de metale8 
viejos, carnaza, tarros, pezuñas, huesos, goma Jarda, 
Salo y trapos viejos, papel y mafagua. San Lázaro 311 y [eroaderesr. 9. 4151 8-3 
PÜNINOS 
Ss compran usados con príferenola los de Playel, pa-
gándolos bien, Villegas 79. 4092 4-1» 
Muebles y pianos 
Sa pagan muy bien todna 1"» que propongan: órdenes 
atendidas. Acosta 79, Gran B jzar de Belén, entre Com-
postela y Picota. 4024 4 J 
Se compran muebles y planinos, 
prefiriendo los do P eyel; se paga bien: también espejos 
minchados, y se hacen nuevos en Beina n. 2, frente ála 
Audiencia. 3946 4-30 
ANUALIDADES Y AMORTIZABLE. 
Se compran papel y residuos de dichas deudas Obis-
po 108. Depósito de tabacos. 3»44 16-58 
SE COMPRAN LIBROS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma 
Obispo f4 libretla. 3855 10 28 
SE COTíPHAN J C N T O S O P O R P i B Z A S suel-tas los muebler; un pi&nino de Pleyel y demás ense-
res de casa de alguna familia que se ausente; para otra 
que viene de fuera y se toma en alquiler una buena ca-
sa con comodidades para una familia decente O-Reiily 
n. 73. 3825 8 '7 
Dfe S E A C O L O C A R S E C S C O C I N l i R O A s i á -tico con buena conducta: tiene quien respoz da por 
él: calle de los Argeles n. 88 darán razón. 
99(12 4-3' 
Oro y Billetes 
Si dan ron h'poteaa da casss en todas cantidades y 
sobre ciéditos ce la Caja de Ahorras, créditcs hipetc-
carios. herencia, censos y alquileres y renta de toda 
clase. Amistad 47 infirmarán. 
3969 4-31 
SO L I C I T A CN H O M B R E C S A C O L O C A C I O N 
presa; sabe administrar medicina en una enfermería del 
campo ó en donde sea. teniendo personas que respondan 
de su modalidad: calla de loa Oficies 46 confiteiia dé la 
Marina dará razen el dueño. f9.'8 4 31 
SE S O L I C I T A N CNA M A N E J A D O R A V UN murha^ho para criado de mano, de corta familia, 
que tenga buenas referencia?. Animas 60, altos, darán 
razón- 39?! 4-3! 
Se 8«Ucita 
una aprendizi de modista de colc-r da I t á 13 años. E m -
nedraío rúmero 43. E963 4-31 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación de oocinera: tiene quien responda por su 
conducta. Monte 365 darán razen. 
3935 4 31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criada de mano blanca, de mediana edad, acostum-
brada á este servicio 6 para manejar un niño pequeño: 
tiene quien responda de su mcralidad: calle de Factoi i i 
ni 4 entre Córralas y Monte darán razón. 
SS85 4-31 
U K S U L i r i T A t N A C/»!»A UK C O R T 4 F A ( U l 
v3üap»ra lavar, coa la couliclon de traerla á la casa, 
tiene qni^n responda por su conducta. Villegas 103 
informarán. On. 3 8 * 31 
Se solicita 
un cosinero b'anco de buena conducta y honradez para 
una casa de familia, ha de presentar personas á eat<s-
faocion del dueño, á todas horas informarán Galiano 20. 
2980 1 30a 3-31d 
DOS S E Ñ O R I T A S D E A L G U N A E D A D t UNA con mecha práctica en la educación é inetruccicn 
de niñas, o-? colocan como para instltutnices, se hacfn 
careo de niños sirviéndoles de madre, amas de llaves, 
ooaer, cuidar una enferma ó cosa análoga, por un módico 
sueldo el las tratan como de familia. Bomay 30. 
3955 4 ?0 
Se compran libras 
y estuches de cirnjía y matemáticas: calzada del Monte 
búm. 61, entre Suartz y Factoría, librería. 
3"80 10 27 
Muebles y pianos. 
S3 compran y empeñan en pequeñas y glandes parti-
das, pagándoles bien. Kaptuno 41. esquina á Amietad: 
ectr*dH cor jimbas cullea. 37<n 8 26 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
Salud ntlmero 33, T4brería. 
3287 20-16M 
C O M P O S T E L A 50. 
Se oompran mafcblo% paftándoloa bien. 
3224 26-14 m n . 
S E C O M P R A N 
bibliotecas, se a'qnilau libros para leer á domicilio y se 
venden baratos, Oblfpo núm. 135. 
S827 26-8 Mz 
Oasas de salud, Hoteles 
HOTEL SIRATOBA. 
Pone en conocimiento, tanto á sus parropianes como 
• i público en (r«v«.ral, que aosVm «í» tr»aio<t<»T6e ála firri.n 
casa calió aei Prtaulpe A'.f^ueo ó rea Calzada Cel Monte 
número45, frente al Campo de Maita, por cuya xazen 
invita al público en general sa sirva girar una visita á 
esta gran casa, donde su dueña ofroco decencia, elegan-
cia y economía en todas sus rcgUs habitaciones, las que 
están bañadas constantemente por la brisa por ana cus 
tro costado». 4̂ 33 10-3 
G ran CeMral —Virtudes esquina á Zulueta.—Se al-quilan á f imillas y cuballeios habitaciones con ba1-
con a la calle; todas bien puestas: en el lugar más cén-
trico de la ciudad: precios módicos. 
4115 4-2 
SU O T E I i 
L A M A L L O R Q U I N A , 
CUBA 37, ESQUINA A O'REILLY 
T E L E F O N O 174. 
Habitaciones muy frescas, espaciosas y bien amue-
bladas desde D O S Y M E D I A onzas oro mensuales en 
alelante por persona con toda asistencia. Comida en 
mesa redunda ó por separado. 
Se admiten abonados á mera redonda. 
Caba 37, esquina á O'Reill. 
2913" 5 33 
U NA S E Ñ O R A V I U D A D E 33 A Ñ O S D E S E A co'ooarsa en una cas* decente, de aora de llaves 6 
gobierno de aña casa: también se ofrece para la primera 
enseñanza de niños. Acesia 72 impondrán á todas hiras 
3907 4- 30 
SE SOLICITA 
n í a morena para criada de mano y un negrito para ayu-
dar en loa trabajos de la casa, dándole un coito sueldo. 
Brazo Fuerte. Galiano. 3908 4-30 
H A B A N A 98. 
Sa solicitan buenas costureras de modista. 
3«U2 t 
M A N E J A D O R A : 
Una si ñora natural de Canarias deeea colocarse para 
manejadora ó criada de mano: es intellzentey hay quien 
reapenda de su conducta. Villegas número 78. 
38S8 4 30 
E N Z U L U E T A NUM. 5, 
entre Corrales y Monte, se solicita un muchacho para 
criado de mano y una buena costurera que cesa por día. 
3893 4-30 
A V I S O 
á LOS TENPORADISTAS. 
E L H O T E L E A E I S A , en Marianao, ofrece para la 
nueva témpora la sus ventiladas y msgnifloaa habita-
ciones, un restaurant bien montado y un maestro culi-
nario que no deja nada que desear. 
3772 26-26M 
IVtex-oacio c í o Ooloaa.-
DOS H E K M A N 0 3 . 
Por 1$ B\Ii se almuerza y come rn esta espacioza y 
ventilada fonda, también se despachan cantinas en igual 
proporción: cenas toda la noche. 3670 16- 24 
Alquileres 
So alquila la casa de zaguán, Merced 9, casi esquina á la Alameda de Paula: tiene sala, comedor, cocina y 
cuatro cuartos en los bajos y tres habitaciones en los 
altof: impondrán Salud 8. altos. 4148 4-3 
Se aTqnilan 
en la frasca y alegra casa Prado 89 entre Virtudes y 
Neptuno hermosas habitaciones altas con vista á la ca-
lle y entrada á todas horas. 4146 4-3 
b^n casa particular muy decente se alquilan dos hsr-^mosas y mu; frescas habitaciones altas á personas 
deoeníe? por una onza oro al mes, se venden algunas l i -
nas de flores y se dan muy baratas: O-Eeilly 05J entre 
Villegas y Aguacate, Habana. 4144 *-3 
Se solicita 
una crltda de mano que sea jóven, de color. Amistad 
número 13. 3930 4-30 
A E O S S E S O R E S H A C E N D A D O S . — U N A D M 1 -nistrador inteligente y práctico por haber desempe 
fiado en varias flacas y últimamente en el ingenio Santa 
Catalina del Ldo. D. Cárlcs Ortlz. desea encontrar ura 
finca para ejercer dicho c^rgo: pueden dirleirse á todas 
horas. Hotel L a Florida, Obispen. 28, por D. S. Vila, 
3936 4 30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea mayor de 40 años; se prefiere que 
sea blanca. O'Beilly n. 26, sastrería. 
3937 4 30 
A E O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — U N I N D I viduo inteligente y práctico en los ingenios, desea 
encontrar un destino de mayordomo ó encargado en 
cualquiera finca, teniendo personas que acrediten su 
honradez y práctica de las fincas: pueden dirigiise O-
Eeilly n. 26, sastrería. 39?8 4-30 
Se solicita 
una ooctaara blanca 6 de oo'or. con buenas referencias 
Colon esauina á Industria, en los altos de la botica. 
4113 *-2 
K S O C I C J T A VÜA P E K S O i N A BL,ASlCA O D E 
color, varón ó hembra, de doce á catorce años, ó una 
señora de mayor edad para atender á los quehaceres do-
méstico* en casa particular; qa« sea formal y tenga rc-
comendaeloaee: i OÍ pondrán San Nicolás n. !£!>. 
4097 <-2 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir á Ja mano, blanca ó de oler, en 
laaaile del Consulado n. 120. 4099 4-2 
USA S E Ñ O R A D E E D A D S O L I C I T A DNA C O -locación en casa particular de cocinera para corta 
famlLv no tiene inconveclenta dormir en el acomodo, 
tiene personas que respondan de su conducta. Curazao 
número 17 darán razón. 4078 4-2 
Se solicita 
un buen crtáo da mano y un cocinero, teniendo quien 
responda pottílos. Virtudes esquina á Zulueta, altos. 
41X 4-2 
Criada de mano. 
Se solicita una que entienda de costura y del manejo 
de niños, prefiriéndose de color. Sol 58. 
393? 4-30 
SE SOLICITA 
una muchxcha de 13 á 14 años para la limpieza de una 
casa de corta familia. ladustria n. 101, entre Neptnno'y 
Virrndes. 3«26 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de moralidad, ya eea para casa 
particular ó establecimiento: tiene quien responda por 
él: Villegas número 105 darán razón. 
3904 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E ral cocinero v repostero: informarán Jesús del Mon 
te 67i cocina á la francesa y tiene quien abone por su 
ODnduota. 3894 4-30 
U S J O V E N P E N I S S O L A R D E S E A C O L O C A R se para portero ó criado de mano: entiende el francés 
y ofrece earantias: razen Inquisidor número 21, 
3879 4-30 
Ü NA M O R E N A M D Y B U E N A L A V A N D E R A Y planchadora, desea colocarse en casa particular: tie-
ne quien abone por su conducta. O'Beilly n. 32, malea-
rla darán razón. 3887 4-30 
Se solicita 
una manejadora «ablanca ó de color, en la tienda de 
ropa E l Nuevo Pol»», ifonte n. 90. 
4TO8 1-2 -
CO C I N E R O Y H f e O - T E K C : C N G E S E H A C oodnero peninsumuja trabaja á la e s p a S o l a y á l a 
francesa desea colocirs^x una casa particular ó esta 
blecimlento. Amistad escis^ 4 ghn Miguel, infurmarín 
«nlabodeza- 41K 4- 2 
Se so\cita 
uua buena cocinera blanca ó » color que ten la race 
mecdailonee v duerma eu el a c ^ , § l n jogé 62. 
4108 \ 4-2 
Se soli ei^T 
un» muchacha blanca ó de ooWde l A - j 
¿¿ne jo de una niña: Informa áu MerT _ n-
parael 
jes 17, barbe-
4; 4io3 ^ „ ¿ r T R ? A D l T O O CR4AU0: | £ ^ | ^ « 0 P A R A 
V'elaervleiode mano cuyo desempeño <s 8eiieill0. 
Se da buen trato y un sueldo moderado. E ^ n q , , , , p 
i * d lU 4 doce de la mafiana, se exigen ^ f ? ^ 
«0»7 , Zy ^ 
SlV de^riadfd* m*¿ó ó manejar un niño 6 acompai 
4 u u ¡ *S¡m san Lázaro 176 á todas hozas. 
L E A L T A D N0 92. 
Se soli01** ^ a criada para cocinar y hacer la limpie-
za de la "¿ja de un matrimonie: ha de dormir en el aco-
modo. S' no trae buenas referencias que no se presen-
te. Sueldo. $!7 billeto». 3924 4-30 
M A N E J A D O R A . 
Se necesita una, blanca ó de color, que tenga quien 
responda por su cenduetá Luz esquina á Aguscate 
8819 4-30 
IT NA J O V E N P E N I N S U L A R D E 21 A Ñ O S D E ) edad, recién parida y primeriza, desea coloca-se 
para criar un nifio'á lecho entera. Dirleirse á Ja calle de 
Jesús Msrla 12u á tedas horas. 3C5; 4 30 
Desea colocarse 
un criado de mano de mediana edad de portero ó criado, 
sabe su obligación y pusda presentar informes: darán 
razón Dragones 6̂ , el portero. 304-5 4-30 
P A R * P O R T E R O D E C A S A D E C O M E R C I O O particular, solicita cclocacicn un individuo de 35 á 
20 añas; Lamparilla 84 entre Villegas y Bernaza. 
3950 4-30 
SE B O l I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A P A R A asear sólo tres habitaciones y entreteaer niños: Ga 
llano 101 esquinaá San Jeté , botica. 
3<W2 4 33 
Ü N A S I A T I C O £ X C E L E N T E C O C I N E R O Y A -seí do, deeea colocarse en casa particu'ar ó estable-
cimiento, tiene quien reepaeda per él: Escobar &0 entre 
Virtndfs y Animas darán razón 39>1 4-30 
í T N A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A E N C O N T R A R 
L ) colocación en faaa d*« nna familia respetable j a r a 
pnidarunclño ó nlñai marorea ó para acompasar á 
a familia á los Estadía Taldos. Tenin>te-Bt>y 70, casi 
ulna á CompcaMla: darán ratcn. 
3€90 i-50 
Virtndes lO. 
Se alquilan una hermosa salo con su gabinete bien 
mueblada y ctra ñabitac'cn, en precios modoradog, cer-
ca de los teatros y parques, entrada á todas horas. 
4147 4-3 
Diaria número 14, á las dos puertas de laca le de Sna-rez se alquila en 35 pesos billetes concuat'o cuartos, 
sala, comedor, patio, pozo de sgna, sumidero y cocina 
independiente. Infarma'án Príncipe Alfonso 47. som-
brerería. *1?0 & 3 
O e alquilan unos altos muy espaciosos, los más venti 
O Jados de la Habana, con loa entresuelos, sitos en la 
calle Concordia 97, con nueve habitaciones, dos salas, 
entrada de carruaje y cuantas comodidades puedan de-
searse: informarán Ancha del Norte y Campanario, a l 
macen. 4'34 8-3 
Se alquilan dos casas: una en la calle Concordia 145, con tres cu*rto3, sala comedor y patio, es muy có-
moda en el alquiler; y otra en Campanario 181, propia 
para un matrimonio sin hijos, muy barata: informarán 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
4135 8-3 
La casa calle Ancha del Norte n. 243, se alquila por habite cienes; hay un principal capaz para una fami-
lia y en la planta baja para usa ó dos personas. 
4132 4 3 
So alquilan dos cuartos altos en casa decente, una cuadra de Ja calzada del Monto, propios para matri-
monio sin hijos ó caballeros solos: tiene la casa sena de 
Venti. Oorrales número 50. 4160 4-3 
Se alquilan una espajiosa Imbitacion alta y una baja, — propias para matrimonio ú hombres solo'; se dan 
baratar: hay agua de Vento y buena azotea. Sol 118. 
40£0 4-2 
Se alquila la casa de alto y bajo de la calle del Troca dero 36, con sala, un cuarto, comedor, agua, cocina, 
letrina, cañerías de gas y en la parte alta las mismas 
comodidades con balcón á la calle, tres cuadras de los 
paseos y dos de los baños de mar, muy fresca, sirve 
para dos familias cortas, en el n. 32 está la llave y dan 
razón. 4C67 4-2 
CALABAZAR. 
Se alquila por la temporada ó por año y con muebles 
Ja casaquinta calle de Meireles 7, está á pocos pasos del 
paradero y reúne cuantas comodidades se puedan apete-
cer: en la misma infurniarán. 4081 10-2 
CUBA 40. 
Se alquilan juntas ó separadas dos espaciosas y ven 
tlladss Habitaciones bajas: en la misma se vende una 
máquina de coser. 4C63 4-2 
En la sedería del n. 41, calzada del Monte, se alquilan hermosas habitaciones altos y bajas. & precios módi-
cos: en la misma sedeiía hay un gran surtido en quinca-
lla, gedería, perfumería y juguetes; todo barato. 
4071 4 2 
A matrimonio sin niños, señora sola de moralidad ó caballero de respeto se alquila en familia una habi-
tación muy barata, con ó sin asistencia: informan en el 
piso principal de Villegas 8a, altos de la mueblería E l 
Cristo en la plaza de este nombre, no es casa de huéspe-
des. 4088 4-2 
Se alquila San Bafael 85, casa de zaguán, sala con piso de mármol y dos ventanas, cuatro cuartos, toda de 
azotea, agua corriente y cloaca en 34 pesos oro, la llave 
en el 83, Impondrán Damas 32, en la misma se desea 
comprar un buen caballo americano que no sea moro. 
4101 4-2 
Se alquilan 
baratos tres babitaolones corridas con balcón al patio, 
agua en la casa, en punto céntrico y cerca de los baños 
de mor. Son Nicolás 24. 4104 4 2 
Se alquilan 
algunas habitaciones, calle de Lamparilla número 80. 
4095 4-2 
Poro hombres solos se alquilan dos magnificas habi-taciones en el Pósale, entre Zulueta y Prado, con en-
trada independiente y llavln, punto Inmejorable por su 
ventilación y salubridad. E n el n. 8 Informarán. 
40S4 4-2 
Se alquila una hermoso solo de la casa Teniente-Bey n. 28 esquina i Cuba, con todo el servicio necesario: 
propia para un escritorio ó para una corta familia. E n 
fes bajo» Informurín. 4075 4 2 
Seda en slquiler el espciioso solar de lo calle de los Oficios n 58, propio para nna gran bolera, por estar 
al centro del comercio. Tratarán en la calle de los Od-
ejoa número 74. 4044 4-1 
LA O n i l O N DE IIM IDEA 
LA RDLIZACION DE UN IDEAL. 
L a Compota de Slnger, después de muchos años de pruebas, ha 
conseguido uno g»n victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas moelo, lo tercera y la cuarto máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T j y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úni-
cas hoy que no se ts puede pedir más, y para oonvencerso de lo que de-
cimos, no hay más]ue verlas. Téngase entendido qua seguimos ex-
pendiendo los bleroonooldos máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformada que nunca y que las domos ton boratos que ya no 
cabe más. y asi mimo vendemos máquinas de plegar, máquinas de ri-
zar, cocinas eoonódoas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros árlenlos. 
Invitamos oolialmente á los señoras ft visitar nuestra oficina 
Sor* Inspeccionar nestras dos nuevas 6 Incomparables máquinas la • S C I L A N T E y Isde B R A Z O A L T O , y gustosos darémoa todos loa 
Informes de sus inreasas ventolas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitamos. A . V A R E Z E H I N S B , O B I S P O 133. 
Gn. 597 812-28Hy 
A C O S 
PARA ENVASAR AZUCAR. 
Los h a y de varias clases y precios. 
E n l a calle de R i e l a esquina á Inquisidor. 
Valdós, Alvarez y Cp. 
L A NTIEVÁ R E M I N G T O N . 
Unica máquiia de coser premiada con 
MBDáLLá DS ORO IN MáTAKEAS Y GINOINATI. 
^Máquinas de ooser de todos loa Abrioantes. S E V E N D E N A P A G A R L A S CON 
8-i B I L L E T E S C A D A S E M A N A Se componen todo cióse de máquinas de coser. 
S E V E N D E 
un cupé de medio uso y nna limonera, ó se cambio por 
un mllord y arreos, de caballo criollo. Belno n? 19. 
4015 4-1 
SE V E N D E CN F L A M A N T E P R I N C I P E A L -berto y otro de última moda, además 4 flamantes 
quitrines, propios poro el campo, anchos, con sus estri-
bos de vaivén, además sus arreos de pareja y trio de 
quitrín ó pora un caballo, todo se da muy barato: Im-
pondrán San José 66. 4015 4-1 
SE V E N D E 
una jardinera con asiento atrás, lanzo y limonera, y un 
precioso y elegante corruajito de dos ruedas, es espe-
cial paro señoritas. Oflaios72. 
4051 4-1 
SE V E N D E N 4 D C Q C E S A S V D O S M I L O R E S , 14 caballos y todos Jos enseres del tren: todo junto ó 
separado. Cristina esquino á Matadero, fonda: de 6 á 8 
de la mofianose pueden ver. 4016 4-1 
TA L A B A R T E B I A , B E L A S C O A IN 33.—SE ven-den arreos de carretón y paro finca, á precio más ba-
rato que ninguna otra: también hoy unos cuantos arreos 
de medio uso en muy buen estado y otros de volante; 
tamli m de medio uso completo de todo ymonturssid. 
Todo se da muy borato. 4007 8-31 
us m m m LAJÍDAU-BERIIA 
casi nuevo del mejor fabricante de París, un petit-dnc 
Sropio para paseo, con su quito sol, del fabricante Bin-er, un coupé de 4 asientos y otro de dea, ámboa de uso. 
pero en buen estado: un faetón Piinclpe Alberto, nueve: 
un tilbury faetón americano que por un ingenioso me-
canismo se convierte en tilbury ó faetón á voluntad del 
que lo use: una duquesa de uso, dos victorias, uno chi-
ca y otra grande: dos vis-á-vls de un fuelle, casi nue-
vos, uno de ellos muy chiquito, propio pora un caballo, 
y un tronco ó arreos para pareja. Todo se vende bara-
to ó se cambian por otros carruajes.—SALUD, 17. 
4CO0 4-31 
D@ muebles. 
Se ai Quila 
S E 
4108 
A L Q / J I L A N P Í A N O S . 
106 GALIANO 
l-5a 3-2d 
SE A L Q U I L A N 
en .'l ^ pesos oro los entresuelos de lo coso calle de Clen-
foegos esquinaá (¡ loria.—Tienen servicio de agua, c'oe-
oa, azotea, etc. Informarán en los bajos, (esquina). 
4018 6-1 
Se alquila en $34 oro, con fiidor principal pagador ó dos mesei en fondo, lo coso de erqiina calle de Jesús Moría 
n. 83 esquina á Composte'a. con armatoste, mostrador y 
cielo raso, propia para establecimiento: la llave en fren-
te almacén de víveres y su dueño en Guanahacoa Con-
cepción n.40 esquicoá División, Ganaboco». 
4079 4-2 
LINDAS HABITACIONES. 
Por sobrarles á UDO corto famil'o, se alquilan juntas 
dos habitaciones «en balcón á 1» oaUe, en punto preoio-
so Sa exigen referencias. Cárdenas n. 2, altos, esquina 
á Monte. 40S8 4-1 
Una casa barata 
copos para una familia de pocas personas. Agaiarn. 10. 
4017 10-t 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos altos para matrimonio ó señoras 
solas en $12-75 ore; Amargura 80 
4039 8-1 
Lamparilla 63 antiguo hotel Union: se a'qnilau habita-ciones en ol entresuelo y principU con balcones á lo 
calle muy frescas y amuebladas á 18, 20 y 25 pesos bi-
lletes, otros con suelea de mármol con vista á lo plaza 
del Oj Uto: en 17 pe«os oro se alquila el zaguán. 
4080 4-1 
Se alquila la casa Mi>iinn 5 j entra Paotoria y Bnarez: tiene tres hermosos cnortos, solo, comedor, espacio-
so patio y otras comodidades necesarias, se alquila bo-
rato: en la esquina de Suarez 64 impondrán. 
4027 4 l 
SB alquila una caro Ptfia Pobre n. 11, casi etquina á Hobano, con so'o, comedor dos cuartos, patio y un 
P' zo de buena agua en 30 pasr s oro, lo l'ove al la 'o: im-
pondrán Obrapía 57, altos entre Compostela y Aguaoat'í 
y se vende csícarilla legítima de huevo á 30 centa-
vos cala. '058 4-1 
Lé f t « B todo: se alquila on 34 pesos billetes la nasa de San Láz»ro 324 y en Í0 también billetes Mangos 5 en 
Jf sus del Monte y se vo^de ó cambia por nna casa eu 
esta ciudad la preciosa quinta Vista Alegre en Arroyo 
Naranjo con sus muebles. Para tratar de d'ohos nego-
cios, Amargura 93 da 12 á 2 4032 4-1 
GANGA 
E n cinco dóblenos o o ee alquila la casa Virtudes nú" 
mero 51, con sata, comedor, dos nuartos bsjrs y uno alto' 
Monte 138 infonn-n. 40'9 4 1 
Se alquila una casa o>phz para una regular familia, con sala, saleta; ámbai con persiar as, cinco cuartos 
ssgaidns, buena cocina, arresta, azotea, llave de agua, 
gas, muy c'aro y fresco. Concordia n. 122; en lo mismo 
n. 78 está la ll>ve é impondrán 40U 4 31 
Ussa harmoaa habi tac ión 
seca fresca, independiente, ocn pico do mármol, se al-
quilo á persona sola: pruclo eoorómico pu-to muy cén-
trico: O E- i l ly 79. 4003 4-31 
Se alquila 
propio para bodega ó establecimiento, el local Paula es-
quina á Habana tiene agua de Vento y grandes romodi-
dados: se da en módico alquiler: la llave Paulo 43 é in-
forman Tuba 69. 4001 6 31 
Se alquilan 
a-o ... ..̂  .... 4. ... r.. . . . . . . ¿ MA4»ÍM.«U1O DIQ 
niños en $35 billLtes, te exigen referencias. Boonomio 
número 18. .-972 4-31 Se alquilan tíos haniUc'ones con osistenc'a, las h ty con vista á la calle, son muy fressas, les precios muy 
mó lieos; por no ser casa de huéspedes re reapende al 
buen trato y tranquilidad: hay entrado á t3dr.s horas, 
Tenlente-líey 51 entre Villegw y Aguacate. 
3993 4-31 
Se a'qulla una hermosa caso- quinta frente al parade-ro de Arroyo Naranjo, tiene los comodidades necesa-
rias paro una numeroso futnlllo. Impor.drá el guarda-
almacén de diüho paradero, j eu la Habano Cuba 120. 
3983 8 31 
S E A L U Ü I L A 
una habit icion alta f.-es^o, independiente y bonita. Son 
Bafael 4", ef quina 4 Eivo . Sgí8 8-31 
En casa de un matrimon^ reipetable y sin niños se alqulUn cuatro hermosas habitaciones seguidas, con 
sne'o de mosfcino, con ba'con á la eslío, agua de Vento, 
entroda muy docente, á familias sin niños. Sol 72, en-
tresuelos. 394» *-P.O 
GÜANABACOA. 
E n $:8 billetes la casa Beal 102, acabado de pintar, y 
$15 btes. los altos División n. 16; tienen todas Jas nece-
sidades. 3901 15-30Mí 
SE ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos, con todas loa comodi-
dades par» una corta familia, Crespo v Bírnal n. 16: en 
la misma informarán, boflega. 3911 ̂ -30 
UN CUARTO ALTO, 
espacioso y ventl'ado, con una azotelta, ee alquila á una 
señora decente, profesora 6 modisto: informaron en Dra-
gones S7i de las 12 del dio en adelante. 
3902 6-30 
ACABADA DE R E E D I F I C A R . 
Se alquila sumsmento barata, pora establecimiento, la 
bien situada casa Galiano p. 55. E l due&o callo de Mer-
caderes número 23, chocolatería. 
3917 4-30 
E n el Carmelo 
se alquilo una casa con 13 "uartos y cocina, eu dos on-
zas oro, otra amueblada $25 oro, muy buena aguo de ha-
ber y cerco de lo iglesia. Informarán calle 11 entre IR y 
30, ol paradero mismo sobre la loma. 3919 8-30 
¡Interesan tíffimol 
Sa alquilan magnifíoas hablt4oiones altas ron balcón 
á Ja calle y eu couina independiente, & cabolUros ó mo-
tiImrin:o s'nniñ;a con osii.tonda ó sin ello, en el tnfjor 
punto dé lo cep tal: Prado 110 al lodo del Círculo I I - ba-
ñero. 3913 4-30 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones una con baloon á la calle espaciosa y 
ventilada con todo asistennia y otro Interior, Villegas 
67, esquina áObropla. 3910 4-30 
HáBITAOIONES MUEBLADAS 
Muy ventilados se alquilan á oabilleros ó matrimonio 
Bernaza 60. 3940 4 30 
M ; 
ananac: se alquila la hermosa cosa. Son José nú-
mero 4, caquino á U de Santa Lucía, Imedlataol 
paradero de Samá y á lo iglesia y con todas las comodi-
dades noaesorins, entre o;las lo de un pozo de oguopo-
toble. excelente y digestiva: en la del n. 6 impondrán. 
3881 10-30 
Se alquila cn $30 billetes i» cosa calle de la Picota 84, con sala comedor, un cuarto, patio y demás meneste-
res; la llave en la bodega esquina á Son Isidro: Impon-
drán Manrique 142, por lo mañana de 9 á 11 y por la tar-
de de 5 á 7; también se vende barata. 
3841 8-28 
Se alquilan 
en módico prado los altos calzada del Monte 163. acaba-
dos de construir, compuostoa de sala, comedor y apo-
sento, cuarto de baño, despensa y un coarto bajo: en lo 
mismo informarán á todos horas. 3723 8-25 
C A L A B A Z A R . 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa de mamposteiía 
y portal, situada en lo mis alto y seco del pueblo, calle 
Principal esquina á Término: tiene solo, comedor, cinco 
cnortos, despensa, cocina, caballeriza, cochera con en-
trado independiente, patio y pezo de rica y saludable 
agua: infirmarán Bernaza 39 y 41 almacén de muebles 
de D. Nemesio Pérez 3720 10-25 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . 
8e alquilan los bsjos de las caeos calle de San Nicolás 
números 195 y 187 y el alto número 195¡ frente á la igle-
sia, en Marianao: calla Vlf ja 34, imponará eu duíñ». 
2856 10-24 
Se alquilan 
Juntas ó separadas los casos núms. 18 y 20, callejón del 
Suspiro, con cuartos interiores: Informarán Bielan. 79, 
sedería de Mestre. 3̂ 97 26-16M 
Criados huidos. 
8 
U P L I C O Á L O S C O M I S A R I O S Y C E L A D O -
rea, que falta de su caso lo pordito Juliana, de 13 
años, delgada y alta, le falta un colmillo y dos dientes, 
en las ordos tiene candado de oro con perlas finas; el 
que la traigo ó de razón de ella será gratificado, el que 
lo oculto será responsable ante la ley: calle de Cuba 
frente á la sacristía de Santa Clora, letra B . 
3979 4-31 
Pérd idas . 
Aviso. 
Desde Jo calzada de lo Boina n. 37 á lo calle de Ja Sa 
lud n. 75, se ha extraviado una copla de escritura de di-
visión de bienes & favor de D. Miguel FouIIn: el que lo 
entregue en lo sedería E a Besito ó Estrella 44, será gra-
tificado con $20 brietes. 4128 4-3 
LA P E R S O N A A O C I E N S E L E H A Y A P E U D I -do un fusil Bemlngton, encontrado en lo noche del 
31, puede posar á Lamparilla 36, donde prévlos los señas 
correspondientes le será entregado. 
4070 4-2 
SE H A E X T R A V I A D O UNA P E U R 1 T A ÍJAL-g» de color borrajo: lo persona que la haya reco-
gido, puede devolverla en la calzada de Galiano n. 90 
donde se gratificará. 
4008 4 31 
Diu .i-iíOÁS Y gSTABLSOIMIBKTOS. 
GAMO.*: (IN PUQUEÑO T f i R R B N O CON S U casita, agua inmejorable y varios árboles frótales, 
próximo al miífcadn y á la parroqu'a sevrnde baratísi-
mo en billetes de Banco, títulos de doaitnio ol corriente 
Informarán en Guanahacoa, Vénns 101, sin Interven-
ción de teroera peieona. 4126 4-3 
G-TX a, XA et<l3 o o si/ . 
ie venden una caca compuesto de veinte varas de f ren-
te.de portal, coa silo, zaguán, siete cuartos muy her-
mesoa un gran comedor oerrado de persiana, situado 
Pilo B'anco 47, cuadra entra Anlmra y Oonoepdon y un 
petrero d* dncoy un sexto de raballeriaa de tierra, 
cercado de piedras, con sus divisiones, cerco de lo co-
rnterade Monagu», en el punto titalado la Ch irroro 
dirán rozón en Gnanoboooo, Polo B anco 24. 
<118 4-3 
POTRERO. 
t i vende uno de 11 oabnlleriar, cercado de piedra, uno 
lo|una féitil. 4.000 palmas, sin fábrloas, terreno sin 
corsos, en ol término mcnidpol de Artemisa. Centro de 
lílgocios ObispoSO. de 114 4. 4142 4-3 
C E VEiNDE UNA C A S A E N L A C A L L E D E L A S 
C'Lagnnas, dos cuodrai de Galiano con cinco varas de 
ffpnta v seis en 'a ecl Uo, par vsinte y seis ó veinte y 
o¡ho de fondo, y una máquina de coser y algm mueble 
elpreoios módicos, en lo bodega, etqnina áManrique 
doran razón. 4131 4-3 
O K V K N U E P O R T K N E l t Q C E A U S E N T A R S E 
)?au dueño pora la Península el establecimiento de ro-
po, sombrerería y peletería, situado en la calzada Beal 
número 05 de Puentes Grandes 40t3 4-2 
OJ C : S E V E N D E L A M C Y F R E S C A Y V E N -ti'.ada caso, frente á la iglesia de S4n Nicolás de 
oaitería, frente moderno, des ventónos, cinco caer tos, 
poto, sumidero, media cuadro de lo calzada del Monte: 
daián razón de su sluate Suarez 46, de 6 á 10 de la ma-
fia v de 4 á 6 de la tarde. 4137 4-1 
E n $4 500 
Sa vende en pacto una casa do cantería y uzotea, si-
tutda en bu n punto y prrduoe un buen alquiler. Per-
sereranda n. 2', puede d -̂jar apunto el que la necasite, 
40«2 4-1 
A establecerse con poco dinero. 
Sa vende una fonda por no poderlo atlatir su dueño, en 
buen punto. Inform-irán Luz 49. 
4020 1-3'a 3-ld 
^ E " E S D E SÜMA VIENTE B A R A T A C R A B ü l s -
Or.acaao en lo mejor del barrio del Pilar, compuesta de 
sala, 4 hermosos cuartos, comedor, cocino, pati >, tros 
patio, plumo de agua, Ubre de gravimen y «la 56 varas 
de f mdo. Impondrán Balas )oaia 127 eutr-i Reina y E s -
trella. 4006 4-31 
EN Sl.'JOO O K U Y R E C O N O C E t t . S5(JO 4 C E N -SO sevauden las coso* Sitios núms. 165 y l t7. esqui-
na á Maiqu^z González, ganando ámbas $53 B[B. I m -
pondrán Obispo n 30 de 12 á 3 v las demás en Csmpa-
narlo número l'S 3^88 4 31 
SS V E N D E 
una fenda de Jas más ant'guaa y mejor situadas: Lam 
parilla 88 informarán. 
:t!159 4 31 
Se ver»de 
un t.i'ler de lavado en buen punto v oareditodo: infor 
marásn dueño Campanario nümerio 51. 
40-2 4 31 
Villegas, entre Sol y Muralla, 
se vcndnuna coaita: Informaran Compostela 13i. 
3986 4-31 
K n la calle de San Nicolás 
ae verde una casa, príxin a A S^n Ltraro ron salo, co-
med' r 3 cuartxs bajos, looal para un ruarte, nn cuarto 
alto, pozo, en $1,010 oro dedud» ndo $100 oro de censo re-
dtmib'e Animas 40. 4002 4-3i 
Se vende 
el establenimiento de talabarteiin de la calle de Tenien 
ta-Rer nú o. 31 y en dicho eatnblocimiccto los mismos 
dueños n.formará". 3W9 8 31 
S E VENDEN 
en Guanahacoa tres coias, una de zsgnon y dos chicos, 
de tabla, v con la ta#Ji>r agua de 'a villa, sítuadoa en lo 
calle del Obispo epqnino á San Joaquín; su frente á l a 
del Ouispo es toda la cuadra y por las dos calles colate-
rales de 18 varas: sedan muy borataa por realizar pron-
to: impondrán en Cadenas número 29. 
soe? s-n 
6 se vendo un piano E R A R D de Parla casi nueve: so 
vande UN MONO ¡MECANICO que toco el vlolin. mue-
va lo cobezi y se lie, es un órgano con seis piezas: 106 
Galiano 106 4155 4-3 
EL RASTRO CUBANO. 
MONTE 239. 
Euesie establecimiento se venden toda clase da ob-
jetos 4 predos ventajosos para todos los fortunas, hay 
paro el pobre y para i l rico, hay herramienta ropa, lo 
za, muib'es. máqulnts, camss y do todo lo qie haga fu -
ta: en la misma se compra toda la henanloi ta que pro-
pongm muebles y todo lo que convengor.: 3,0 0 cucharas 
de orlstof á 40 ots. pieza; tenedores Idem á 40 ota.; pan-
talones de dril & $2; touo esto es en vista de la situación 
del país. «140 ]3-3Ab 
SE V E N D E N OOS S O L A R E S S I T U A D O S E N . ia calle de lo Zanja n. 150, esquina á San Francisco; 
cada uno tiene cuartelía en el fondo, lo bastante para 
socar de los alquileres, nn buen rédito del poco capital 
que i.u amo pide por ellos. Dará razón Juan Bojoc, San 
Mi truel n. 212 3922 8-30 
B t ü n A PKOPORCION.—4'ON O «IN E X I S * tencia se vende un estf.blecimiento do ropa, sastre-
ría y oamiaeiii, buen looal y esquino ern su gran por-
tal: el alquiler muy barato: informarán Príncipe Alfon-
so i.úmero 362 3925 4-30 
^ E V E N D E UN S O L A R S I T C A D O E N L A calle 
t^de San Proncisco n. 5, muy barato; produce cincuen-
ta y Sbis pesos bilMes mensuales. IXsvá rszon J j a n 
Bsjao calle de San Miguel número 212. 
392» 8-30 
VISTA HACE F E . 
Se vende una cana, calle de Csmpanario, á dos cua-
dras calzada de lo E^ina, con solo, comedor, 2 cuarros, 
de azotea; terreno propio, en $1 6C0 oro. Centro «le Ne-
gocloa, Obispo 30de 11 á 4. 3913 4 30 
SE V E N D E N V A R I A S C A S A S E N E S T A C i u -dad, muy bien situadas, alquiladas, con agua redimi-
do: lo vento se hoce poro arreglar una testamentaria: 
pora tratar de este asunto concurrid á Tillegos 98, da 10 
á 2 y de 5 de la tarde en adelante: pregnntor por el neñor 
D. ITardso Martínez v Oreapo 3903 8-30 
O E V E N D E ÜNA «'ASA E N L A C A L L E DK P E -
£3rez (Jeens del Monte), cerca de lo esquina de Toyo, 
compuesto de portal, sala, saleta y nn cuarto, en 800 pe-
sos billetes, libres cara el comprador: calzada de Jesús 
del Monte n. 110 impondrán. 8880 4-30 
EN $2,200 ORO. 
Se vende uno caaa on lo calle del Blanco, con sala, so-
leto, cuatro cuartos, pô .o. frente de azotea. Ha de re-
conocer el que compra, $150 oro 4 censo redimible Ani-
man n. 40. 3915 4 30 
Luyanó 
Se vende en lo calle de YiUanuevo n. 10, & uno cuadro 
de la calzada, uno quinta en $900 oro Con detalles in-
formarán Animas número 40, Habana. 
3914 4-30 
Barata se vende 
una coso ciUle de U Zanja, de 3 ventanos, salo, zaguán, 
comolor, dnco cuartos á Ja briso, 2 cuartos altos, baño, 
inodoro toda de azotea, luso por tabla, en $6,500 tro. I n -
formarán Centro de Negocios Obiepo 30, de 11 á 4. 
3916 4-30 
Em P E U K A U O NÜM. 54, UANA 842.50 O R O , $4 700; Vives n 68. gana $22 oro, $2 500 oro; Habana 
con sola, comedor y tres cnortos. $3,300 oro; Suárez con 
salo, saldo y cuatro cuartos, $4 200 oro. San Lázaro 33, 
de ocho á once. 3878 4-30 
Arroyo Naranjo. 
Se vende uno cosa situado en el punto más céntrico 
de lo calle Beal n. 50. ba.Iendo esquina, con sala, soleta 
y tres cuartos, de tabio y tejo, borcon duro de quiebra-
hoaha y en excelente estado, por la suma de $1,000 oro. 
Ubres para el vendedor y sin gravámtn alguno; llene 
velnto y dos varas de frente; fabricado con cnotro divi-
siones olquitables y cuarenta varas de fondo: en lo mis-
mo oolzoao n. 71 Impondrán. 3853 5-28 
GAS G A . - P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E au dueño paro la Penínsulo se vende en las inmedia-
ciones de esta ciudad nna fonda y café on nn precio 
muy módico; no bajando su vento diarla de noventa á 
den pesos en billetes: informarán Mercaderes entre Q-
bispo y O-Beiliy, coso do combio E i Bolsín. 
3813 10Mz27 
G HAN N E G O C I O CON P O C O D I N E R O P A R A este verano por tener que ausentarse su dueño para 
su pneblo por asuntos de ramilla ae vende un gran tren 
de lavado que cuento ocha añoa de trabajo y está on el 
mejor punto de esto capital: Informarán calle de Suarez 
esquina á Corrales mueblería. 
3763 8-26 
Se venden 
en $4 000 oro 14 solares ó sean dos sétimas partes de un 
loto de nusrenta y nueve, calzada del Cerro al lado de 
la quinta Santovenia, Prado 50 darán razón. 
3527 13-21 
E N MARIANAO. 
Se vende ó se o1 quila uno cosa de manipostería y tolos, 
con solt, comedor, cuatro cuartos y cocina, un cuarto 
psq aefio al fondo y un hermoso patío, con un pozo de 
agua superior á Ja de Vento: calle del Paseo número 
11, muy próxima al paradero, lo llave está en el número 
5. Sa dá en precio muy barato por tener su dneño que 
embarcarse paro lo Península. Darán razón en la calle 
de lo Muralla n. 22, platería el Dedal de Oro. Habana. 
3107 28-12 m. 
Do a n í m a l o s . 
A las personas de gasto. 
Se vendan tres bonitos cohollos todos de marcha y 
guiltrapeo, de diferentes tollos y edades, de 3 años has-
ta 6 y de 6 cuartas hasta 7 y 4 dedos: en lo mismo nn 
faetón americano, muy fuer e y barate: Malojol79. 
4149 4-3 
Ü NA B U R R A , D E C U A T R O AfiOS D E E D A D , recirn parida, se vende: informarán Bernaza núme-
ro 3. 3961 4-31 
PAJAROS: 
Por no poderlos atender se venden muy baratos 15 pa-
rejas de canarios, largos y muy finos, o«n la ventajo de 
estar todos criando. San Juan de Dios número 6. 
4031 5-1 
Se vende 
un buen burro padre de los mejores orlas de Canarios, 
llegado el 29 de Marzo en la horco española Verdad, y en 
donde darán razón. 3957 4-31 
BARATO. 
Se vende nn caballo de siete cuartas, maestro de co-
che y silla. Eeviliogigcdo 157 á todos horas. 
Í927 6-30 
GANGA 
Se venden dos cohollos criollos: uno de monto con su 
olbarda, de siete cuartas y exselento caminador, y el 
otro de tiro. Zaragoza 13, Ct-rro. 3918 4 30 
He carrisajos. 
M U V B A R A T O S E VES!«E P O K NO N E C g S I . tarjo un carro CL* cuatro ruedas, ligero y elegante, 
propio paro dulces, ropa, citranoa, eto. Puede verso col-
uda de, Monte 362. 4154 4-3 
Se vende 
en proporción un escaparate de caoba. Habana 200 in-
formarán. 4143 4-3 
SE V E N D E 
un juego da sala Luis X V , osobo, liso, con dos mesas, 
casi nuevo, No se quieren ospeaulalorec. San Nicolás 
número 170, entre Estrella y Malcj?. 
4110 4-3 
¿JE V E N D E TODO E L M O B I L I A R I O D E L A 
38astreria que estaba situado en Ja ralle del Obispo 24 
entre Cubo y Son Ignacio, en precio muy módico y con 
acción oí local, que es también b irato: informarán en la 
marmolería de al lodo que está lo ll&ve. 
4061 5-2 
M I S T A D 134 S B V E N D E N T O D O S 4-OS D I U E -
bles nncesoi'io» para amueblar una cosa con mos ó 
mBnos lujo, muy baratos, hay nn gran mneblcje de VIena 
compuesto de ocho sillones y los demás piez*s que co-
rresponden, formo de volutas v r< jillo fino. 
4058 4-1 
ES E L JHFÍAXU P R E C I O DK 8 l 4 « B I L L E -tes de Banoo sa vende na juego de salo á los Luis 
XV de caobo y escu'tado y un gran espejo medallón con 
luna francesa, además dos sillas giratorias Escobar 63. 
4054 . 4-1 
Billares. 
Sávonden dos msenlftnas mesas construidos en los 
talleres de Nodal cou todos sus útiias do primera oíase: 
Impondrán café C ntral. 4014 4 1 
De gaug:a 
Por ausentar e la familia para la Peiiinsnlo se ven-
den unos muobJB>* de muy poco uso y en mucha propor-
ción. Neptnno 1C9 ontre Uamponario y Lealtad. 
40'8 4-1 
vende 
una bonita fragata de 5 cuartas da largo ojaboda da 
construir propia para un establecimiento 6 casa par-
ticulor Amargura 50 caquino á Habano se puede ver á 
todas horas y seda barata. 40<0 4-1 
U N E S O A P A H A T E D E K f t P r J O , « I S O ; D E cao-bo. $15 y 35"; tocadores $25; bastonero, $15; tinaje-
ros, $12 y $ 8; jaogn de couiedor, meple, nuevo, ÍHO 
nna máquina. $6 j $12; ccmolas. $8 y $13; bideleí. Sá j 
$10; aof& da Vleno, $20; sillones, $25. Se realiza todo á 
como qui«>r*. tor marcharse el dueño para Eapalia 
Acosta u f-B 40i6 4-1 
SE V E N D E N V A R I O S M C E B L E S , E N T R E ellos nn bufute, un escaparate, un peinador, una mesa de 
noche, etc., eto : todo muy nusvo: pueden verse á todas 
horas en Reina 68 bsios. 3998 4-31 
P O R VO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN B A U L mundo de nu roa ma^or americano, en proporción 
calle Neptnno 47. 3990 4 31 
IMAGENES 
propks para estos día* de Semana Santa 
Se otaba de recibir un magr i fice surtido en el alma-
cén de imágenes de Sineslo foiw, O'Etilly número 97 
esqniro A Bornaza: predoa sumamente módicos. 
8897 «-30 
M U E B L E R I A 
Q U I N T A N A . 
S U C E S O R D E C A T O N . 
Concordia n? 33, efiqnlua á San Nicolás 
E a oete antiguo y acreditado establecimiento se en-
cn-intra constantemente el surtido más completo y va-
riado qu-3 puede deaeirse. tanto del psis como del ex-
tranjero, desdo los muebles finos de más tojt. á los más 
modeitoa y sencillos: los procios á qno boy se vende en 
esta c*«a ton sumamente barufos: vi ta hace fe: tombien 
se cambia y compro toda clase de muebles, prefiriéndose 
loa finos. 3978 6 31 
A l pueblo. 
Ciudadanos, eep«cn1adores: deseando compréis los 
muebles que exislxn rn Beina 2, frente á l i Audiencia, 
doy un 30 pg míe barato que los demás, pues hoy es-
caparates de espejos de una y dos puertas; comunes des-
de 20 basta $60; uua nevero como no se ha visto mejor 
un escritorio de comercio barato; carpetan y bufetes 
comunes y ministros; un juego á lo Lnls XVI, bañade-
ro liuevo, alfombras, mamparas, nn jnego á l o Luis XV, 
camas de niños de bronce y mayores, no se cobra por 
ver. 39 »7 4 3o 
S K V E N D E N M C Y B t R A T O S , P O R Al'SBW caree su dueño, unos mueble?: entre ellos un hermo-
so peinador de señora ontaromente nuevo, un milor-du 
quaso propio pora nn médico ó un matrimonio, por su 
alegante construcción, caballos y orreos, por lo mitad 
de su valor, junto ó separado. Barcelona nóm. 18. 
£928 4-30 
PO R N E C E S I T A R S E E L L O C A L , S E V E N D E muy en proporción nn magnífico juego de solo, de 
palisandro. Pepe Antonio n. 46, Guanahacoa. 
8995 4-30 
PO R A C S E N T A R S E L A F A M I L I A S E H A C E almoneda del resto de los muebles que quedan en lo 
coso Industrio 144 hay un juego de salo muy bueno en 
$60 hllletes; un elegante juego de cuarto de nogn, un 
juego de comedor de fresno, un magnífico plonlno d? 
Pleyel. Jámporas, flores y otros muduea. 
3939 4-30 
U N E L E G I N T E M t l S T B A B O R V C A N T I N A pora caf^, seis mesa? de mármol pió do hierro, espe-
jos, bandejas, azucareraa, nn ertn surtido de bebidas 
flnas y demás enseras perteneciente* á un café, en la 
mismo se venden varios aparatos de fotogeafíay eléotii-
cos. Aguacate 56. S9Í1 «-30 
SscnsadoH fieos y ordino-
rios, mueble necesario para 
este piiis y á los precios de 
fábrica. Se hallan montados 
con uso de sgua para satisfacción dd comprador en 
3725 A M I S T A D 7S Y 77. 10-25 
ALMACEN DE PMOS Dí T. J . CURTIS. 
A M I S T A D 00, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
E n esto acreditado cstabledmlonto se están recibiendo 
pianos de loa famosas fábricas de Pleyel, Oaveau SÍ, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á loa tiempos. 
Hoy un gran surtido de pianos usados, garantisados, 
al alcance de todos los fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen planos ds todas clases. 
3668 26-24Mz 
E n 51 pesos oro 
un ejeda 10 p'ós y IJ pu'gadaa de diámetro, 10 poleas 
desda 5 pulgadas honta 36 de diámetro y 4 pedestales, 
San Nicolás 85 A. 3798 8-27 
D r o g u e r í a Y Per fumer ía 
i O A I . I 4 O S . 
BALSAMO ANESTESICO 
del Dr. M. A G U I L E R A , 
De fácil aplicación sin peligro ni molestia. E l que lo 
uso uno vez Jo recomiendo á sus amigos. Véndese on 
la Botica Santo Ano, Muralla 68. 
4100 15-1A 
M i s c e l á n e a . 
O L D I R O N . - H I E R R O V I E J O . 
Se vende uno gran portido de hierro viejo desechos 
de p&ilaa, etc., á razón de $6 oro tonelada. Mercaderes 
n9 2, escritorio de Hamd. 4137 8-3 
TODO E L « C E N E C E S I T E C A N T E R I A C A -hezotes, cocó y escombros, puedo facilitar desde una 
á 200 carretadas, pero muy en proporción. E n lo calle 
de los Olidos número 74 informaran. 
4043 4-1 
A V I S O . 
L A S E G U N D A U N I O N , 
C A S A D E P R É S T A M O S . 
Cal le de L u z n ú m e r o 4 1 . 
Loa señorea que tengan prendas empeñadas en esta 
caaa se lea suplica por el preaente tengan la bondad de 
pasará rescatarlas ó prorrogarlas en el término de 
ooho días, entendiéndose que renuncian sus derechos 
al no lo vorifioan en el término indicado. E a la mismo 
se signe prestando dinero sobre prendas, ropa y mue-
bles á un módico intoiés. Habana, marzo 27 de 1886 
Oarballal y Qonzálet. 
3873 6-28 
GRANDES Y SOLEMNES FIESTAS 
EN 
A R T E M I S A 
E n los dias 2, 3 y 4 de abr i l 
Corridas notables de toros.—Lidias de gallos.—Es-
pléndidos halles.—Cucafios y corridas do putos.—Toda 
clase de juegos lícitos.—La Comisión. 






d e C A T f l S L L . O N 
Recetada con ei mejor íxitu contra las 
ENFERMEDADES del PECHO, RESFRIADOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LARINGITES, 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, etc. 
Muy suporior al Alquitrán, cuyo pr¡ncli>io activo es 
la Creozota. Hecmplaza el Aceito <lc hinado de baca-
lao con la venUja de que lo toleran tudos los esto-
mafíos aún durante los calores. 
PARIS, rué Saint-Vincent-de-Paul, 23 
Uoyos)latió cu l a MíaO 
J o s a S ü R R i l 
•de-Paul, 33. 
%bana: J i 
L____r 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
y las Irritacionea del Pocho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de ZTafe de S e l a n g r e n i e r tienen una 
efioaoia cierta y afirmado por los Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Xlños atacados por la T o s ó 1» Coqueluche. 
Se venden en PARIS, 53, rué (filie) Vivienne. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXPOSICION D E PARIS 1878 
JCEBA DB_ COXCURSO 
Curación 
de l 
con los P O l i V O S del 
venden en todas las Farmacias. 
r   O K CSS  
A S M A 
m m 
VERDADEBO Ü C 0 R T R A S F 0 R E S T 
1 EDOC 
l̂ iura mejorar 
LUAMAOO SAVIA OE 
£7 <in<ca mrtoan vecome/uiaOt 
los VÍ/IO.-' IJ consernar 
Escríbase i J . CASANOVA, rarmacrntico en BORDEOS 
N* 45, CALLE RAINT-MKMI (Fr.ANCIA) 
SAVIA y ESENCIA de CCGriAC — CSEKCIA ds HOM 
para dar color á los Vinos y Aj/uardientes. 
Dcposiiano ea la Habana : J C G É S A P . R A . 
D . F É V R E 
i r i r e s s i e x * - 1E*' é v i r o 
YERNO y SUCESOR 
N0 398, calle de St-Honoré, París. 
Llama laalenclon de los SS . Farma-
c é u t i c o s , Drogueros y Comerciantes da 
los géneros de París sobre s u aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, viuos 
espumosos llamados / 
de Champaguo, etc. SQ l̂ 
¡Exíjase la Marca de Fábrica fJL^A. 
Gasa de Confianza 
FONDADA EX 1833 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
en /as Expos/c/onea de 1365 y fS79 en Parí» 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L A N C O S ! 
D E R R A M E S 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
o Inyección de 
K A V A 
D E L DOCTOR F0URNIER 
. P a r i g , a g , . P i a c e de J a Madeleine \ 
Depositarlo en La Habana : J O S É S A B R A . 
A G U A S A L L E S 
2 T o m á s C a n a s 
Devuelve á /os C A B E L I J O S y & la B A R B A 
su C O L O B \ A T U B A I J 
Bastan ana ó dos Aplicaciones sin Lavado ni Preparación 
35 A Ñ O S D E E X I T O 
E. SALLÉS HIJO; J. MON EGHETTI, sucesor 
Perfamísta-Qnimico, 73, calle de Tarbigo, PARIS 
Véndese en las principales Perfumerías y DrogutriU' 
Depositario en la Il'ihnng : J O S f i S A R S t A . 
I con YODUROdoHIERROy QUININA 
©I TREINTAAÑOSde buen É x i t o han demostrado 
F e r r o - E r g o t a d a s 
Ap'cbatias por varias Sociedades de Kedicin» 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a » desde m a s de 3 0 a ñ o s t i á 
en los llosi.ilalcs. Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éx i to conslanto. 
c ju tra las Enfermedades elorotteas y 
Anémicas do todas clases 
P a l i d e z de los C o l o r e s d e l C u t i s . 
lUÉVq KET020 MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CÜRACIOÜ DE LAS 
INCONTINENCIAS DE LA ORINA 
Venta por mayor, en Poitlers (Francia), 
eo la Casa de MM. G B 1 M A U D T i US v í>„ (*) 
rué (calle) Boncenne, 19 ¿5 
Pepúsitario en LA HABANA t ^ 
J O S É S A S S A V*/ 
CN T O D A S L A S S U E N A S P A R I I A C I A P @ 
YICHY 
Administración : PARIS, 8, Boulerard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —Afecciones linfáticas, eufer-
medades de la» vías digestivas, infartos Itl hipado y del 
baio, obstrucciones viscerales, cálenlos biliarios, ile. 
HOPITAL.—Afecciones de las vias digestivas pesa-
déx del estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones de los riñoiies, de la 
vegiga, grávela, cálculos nrinarios, gota, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, déla ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE flelaFÜEüTE BÉR la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas de las 
Fnenles de Vichy arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S Kermanos; — JOSE 
S A B R A . 
la indisputable eficacia de estas Pi ldoras que con-
tienen todos lot elementos de ¡a regeneración de la sangre 
El Y O D U l l O de H X Z S t K O y de QU1M1X7A. 
por sus propiedades tónico* y depurativas, ei él 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, i* Clorosis, i» Aneinls^ 
/a Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. [talhj Grsnelle-St-Gennalii, Parií. 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C*. 'M 
S» *2» <»<<> <C> <ÜM <Or<OHÍ> tOKOHOHÓ 
E H T I i a i V I E D A O S S S E C B S T A S 
r C H . A L B E R T 
Médico de la Facultad de Parla, Ex-farmaciutico de loa | 
Hoapitalet, Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado coa Medallas y Recompensas nacionales 
BOLS DE ARMENIA. — Cuentan treinta añoa de I 
excelente éxito universal contra los Derrames re- | 
cientes ó nntiQuor y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA — Es el mas pode-1 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades I 
m;.s invetcTadas, tales como las Berrugas cancero- [ 
sas. las Ulccrat, los Granos, loa Empeines, las I 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. — Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y\ 
Laxantes superiores. 
(Véase et Tratado que te da íratli) 
P A B I S , 1 9 , r u é (calle) Montorguell, P A R I S | 
Depositario en la Habana : J0S£ SABBA. 
- A - l i m e r ^ t a c i c n 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS y CONVALECIENTES 
Por uso de la Foxfatina Falieres 
P A R I S - 6, Axromn Victoria. 6 — P A R I S 
Depositario en la Habana : J O S É S A B R A 
' >• — l-AIr AMTÉPiíÉLIQÜE — i j 
L A L E C H E A N T E F E L I G A 
pura o mezclada con agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S . T E Z A S O L E A D A 
S A U P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
A R R U G A S P R E C O C E S c 
L̂ S E F L O R E S C E N C I A S ¿<> 
^ V ^ j , R O J E C E U 
O o n s u m i d c r s s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
L'OEILA-OfL 
ACEITE S U P E R F I N O PERFUMADO 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
e s t a d p r e v e n i d o s 
por que, aprovechándo.ie de la fama uni-
versáí, debida á la buena fabricación de 
L'0RIZA-0IL Verdadero, 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con el mismo título de 
ORIU-OiL 
en nn estuche i d é n t i c o para producir la 
confusión, un artículo CEIZU-O'L que no está, 
do modo alquno, fabricado por el único pro-
príetario y productor del V E R D A D E R O 
0RIZA-0IL DE PARIS 
Exíjase en cada estuche, que contiene nn 
frasco : 
1* Las S e ñ a s en la etiqueta: 
I» , L E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S- M. E L EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2° L a F i r m a , con 
tinta ro ja L e g r a n d , 
como el fac-sinule pufrs 
to aquí con tinta negra • 
3' L a M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
aqui con tinta ne-
gra : 
4o E l Nombre Or iza , con espigas, im-
preso con tinta negra en el papel azul que 
envuelve al estuche que contiene al frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , inscrus-
tadas en el vidrio clebâ o del cuello del frasco. 
Finalmente; si la tmitacion exterior está 
tan bien hecha y fueseis engañados por el 
vendedor, examinad bien la calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L. LEGRAND, de Paris, y no 
volváis á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados, 
Exíjase el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E & r 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s poderoso de los r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos de Estenuocíon de fuerzas, de A nemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoauímía, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer. Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherche-Bidi.—Depósitos en las principales Farmacia». 
A G U A D E M E L I S A 
úe los Carmelitas 
Contra la Apoplej ía , el Cólera. Mareo, Flatos, Desmayos, i ñ d i g e s t i o n é s . 
Fiebre amaril la, etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pcgadalos 
frascos de todos tamaños . — Exíjase la firma de : 
w Depós i tos en todas las Farmacias de las Américaa . 
j i U n i c o s i a c c e s o r d e l o s C a r m e l i t a s | 
Cal le de l 'Abbaye, 1 4 , I P - A J R Z S . 
' S e : 
C L O R O S I S 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a » de H i e r r o R a b u t e a u están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos. Pérdidas, Debilidad Eslenuacion, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
ATi Consíipacion, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de Hierro R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e de Hierro R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
llo3 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro R a b u t e a u de C L I N y Cia de PARÍS 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías. 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R A B E d e d o r a l d e F O L L E T 
S I R O P de cMoral de F O L L E T 
E l J A R A B E D E F O L L E T es el calmante por exce-
lencia que supprime el dolor y procura el sueno tranquilo y 
reparador. Sus efectos son rapidísimos sin ofrecer ninguno de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Importa mucho 
el uso del J A R A B E DE F O L L E T que se vende en frascos que 
llevan etiquetas en que está escrita, con cuatro é7^/ /^y4o 
colores, la firma, puesta al margen, del inventor : ^ ^ k ¡ S 
Se vende por menor en l a mayor parte de las farmacias. 
Fabr icac ión por m a y o r : Gasa L . F R E R E et C h . T O R G H O N . 
1 9 , r u é ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
